













A. Kegiatan Pembelajaran 
1 Pengembangan kegiatan 
pembelajaran berdasarkan 






    
2 Kesesuaian uraian kegiatan 
pembelajaran peserta didik 





2. merumuskan masalah, 
3. membuat hipotesis, 
4. mengumpulkan data, 
5. menganalisis data,  
6. membuat kesimpulan 
    
B. Kelengkapan komponen dan identitas silabus 
3 Kelengkapan komponen 
silabus  
1. Identitas silabus 
2. KI dan KD 
3. Materi pokok 
4. Materi pelajaran 
5. Indikator 
6. Kegiatan pembelajaran 
7. Media 
8. Model, metode, 
pendekatan 
9. Penilaian 
10. Alokasi waktu 
11. Sumber belajar 
    
4 Kelengkapan identitas 
Silabus: 
1. Nama sekolah 
2. Kelas/semester 
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3. Mata pelajaran Materi 
C. Perumusan indikator 
5 Kesesuaian perumusan 
indikator dengan 
kompetensi dasar 
    
D. Materi Pembelajaran 
6 Kesesuaian kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 
dengan materi 
pembelajaran 
    
7 Kesesuaian pemilihan 
materi usaha dan energi 
den penerapannya sehari-
hari dengan indikator 
pencapaian kompetensi 
pembelajaran 
    
E. Penilaian pembelajaran 
8 Kesesuaian jenis penilaian 
dan indikator 
    
F. Bahasa 
9 Kesesuaian penggunaan 
bahasa dengan EYD 
    
10 Struktur kalimat     





Lembar penilaian Silabus ini dinyatakan *) 
3.  Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
      Yogyakarta,   Januari 2019 
        Validator 
   
 















A. Kegiatan Pembelajaran 
1 Kesesuaian kegiatan 
pembelajaran dengan tahapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
(mengidentifikasi masalah, 
merumuskan masalah, membuat 
hipotesis, mengumpulkan data, 
menganalisis data, dan membuat 
kesimpulan) 
    
B. Identitas mata pelajaran 
2 Adapun identitas sekolah berisi: 
a. Nama Sekolah  
b. Mata Pelajaran 
c. Kelas/Semester 
d. Materi  
e. Alokasi Waktu 
    
C. Kompetensi Inti (KI) 
3 Kesesuain kompetensi Inti 
yang ditulis dengan aturan 
permendikbud No. 22 Tahun 
2016 
    
D. Kompetensi Dasar (KD) 
4 Kesesuaian KD yang akan 
digunakan dalam materi dengan 
silabus 
    
E. Indikator pembelajaran 
5 Kesesuaian indikator 
keberhasilan belajar dengan KI 
dan KD 
    
F. Tujuan pembelajaran 
6 Kesesuaian tujuan pembelajaran 
dengan indikator pencapaian     
G. Materi ajar 
7 Kesesuaian materi ajar dengan 
rumusan indikator 
    
8 Kesesuaian materi dengan 
tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik 
    
9 Keluasan terdiri dari fakta, 
konsep, prinsip, hukum, 
prosedur 
    
H. Alokasi waktu 
10 Kesesuaian alokasi waktu 
dengan jumlah jam pelajaran 
setiap pertemuaanya 
    
I. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
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11 Kesesuaian pendekatan, model, 
dan metode pembelajaran 
dengan indikator yang 
ditetapkan 
    
12 Kesesuaian pendekatan, model, 
dan metode pembelajaran 
dengan materi ajar 
    
13 Kefasilitasan kegiatan 
pembelajaran dalam 
pengembangan keterampilan 
menyelesaikan masalah dan 
literasi ICT 
    
J. Penilaian 
14 Kesesuaian teknik penilaian 
dengan indikator pencapaian. 
    
K. Sumber belajar 
15 Kesesuaian sumber belajar 
dengan materi pelajaran 
    





Lembar penilaian RPP ini dinyatakan *) 
3.  Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
      Yogyakarta,   Januari 2019 
        Validator 
       
           
           




















A. Kelayakan Isi 
1 Kesesuaian dengan tahapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
    
2 Kesesuaian Tujuan 
Pembelajaran 
    
3 Kesesuaian dengan kebutuhan 
peserta didik 
    
4 Kesesuaian isi LKPD dengan 
kebutuhan bahan ajar 
    
5 Kebenaran substansi materi     




    
B. Kebahasaan 
7 Keterbacaan     
8 Kejelasan informasi     
9 Kesesuaian dengan kaidah 
Bahasa Indonesia 
    
10 Penggunaan bahasa secara 
efektif dan efisien 
    
C. Sajian 
11 Kejelasan tujuan     
12 Urutan penyajian     
13 Pemberian motivasi     
14 Interaktivitas (stimulus dan 
respon) 
    
15 Kelengkapan informasi     
D. Kegrafisan 
16 Penggunaan font (jenis dan 
ukuran)     
17 Lay out, tata letak     
18 Ilustrasi, grafis, gambar, foto     








Lembar penilaian LKPD ini dinyatakan *) 
3.  Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
      Yogyakarta,   Januari 2019 
        Validator 
 
        





















4. AHLI MEDIA 










A. Kualitas sistem 
1 Easy to use terdiri dari 
1) Kemudahan dalam 
login 
2) Kemudahan dalam 
navigasi dan 
pengelolaan e-learning 
3) Kemudahan dalam 
pengaksesan materi 
4) Kemudahan dalam 
penugasan 
5) Kemudahan dalam 
logout 
    
2 User friendly dengan ciri 
1) Memiliki compability 
atau kecocokan dengan 
semua jenis smartphone 
maupun browser  
2) Dapat diakses oleh 
banyak user 
3) Memiliki struktur 
informasi yang jelas 
4) Konten website rapi 
Fast loading speed 
    
3 Kestabilan sistem dapat 
dilihat dari 
1) E-learning bekerja 
dengan baik 
2) Ketika dilakukan upload 
file/data tidak terjadi 
gangguan 
3) Ketika dilakukan 
browser dalam beberapa 
jendela tidak terjadi 
gangguan terhadap e-
learning 
Tidak mudah terjadi crash 
    
4 Akses e-learning aman, 
cepat, dan responsive 
    
B. Kualitas Informasi/Konten 
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5 Informasi/materi diatur 
dengan baik (well 
organized ) 
    
6 Materi pada e-learning 
disajikan secara efektif 
(effectively presented) yang 
terlihat pada; 
1) Penyajian materi yang 
runut, dan alur logika 
jelas 
2) Penyajian materi 
sistematis 




4) Penyajian materi 
merangsang 
keterlibatan peserta 
didik untuk belajar 
secara 
mandiri/kelompok 
5) Penyajian materi 
mendorong peserta 
didik untuk belajar 
    
7 Informasi/materi diatur 
dengan panjang yang tepat 
(of the right length), 
dengan memenuhi standar: 
1) Jenis huruf yang 
digunakan sesuai 
2) Ukuran huruf sesuai 
3) Warna huruf sesuai 
4) Pemilihan gambar pada 
materi sesuai 
    
8 Materi berguna dalam 
membantu menyelesaikan 
masalah pada pembelajaran 
inkuiri terbimbing 
    
C. Cara penyampaian sistem (system delivery) berupa penggunaan 
9 Papan/forum diskusi 
(discussion board) pada e-
learning 
    
10 Practice problems (berlatih 
masalah) 
    






1) Pengiriman tugas secara 
online oleh guru 
2) Pengerjaan tugas secara 
online oleh peserta 
didik 
3) Pengiriman pengerjaan 
tugas oleh peserta didik 
dalam bentuk file 





Lembar penilaian media ini dinyatakan *) 
3.  Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
      Yogyakarta,   Januari 2019 
        Validator 
 
        










5. AHLI MATERI MEDIA 










A. Isi Materi 
1 Kejelasan konsep materi     
2 Keruntutan penjelasan materi     
3 Kemenarikan materi dalam 
media dan membantu peserta 
didik dalam menyelesaikan 
masalah 
    
B. Bahasa dan penulisan materi 
4 Kebenaran penggunaan bahasa     
5 Ketepatan kalimat yang 
digunakan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda (multitafsir) 
    
6 Kebenaran pemberian contoh 
soal 
    





Lembar penilaian materi media ini dinyatakan *) 
3.  Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
      Yogyakarta,   Januari 2019 
        Validator 
 
        





LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 KOTA SUNGAI PENUH 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester : X/Genap 
Materi  : Usaha dan Energi 
Penilai  : ……………………………….. 
 
A. Tujuan 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kelayakan perangkat pembelajarn sehingga dapat digunakan dalam 
pembelajaran model inkuiri terbimbing bebantuan e-learning untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah dan 
literasi ICT peserta didik pada materi usaha dan energi. 
 
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan melingkari salah satu dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu. 
5 = sangat baik/sesuai 
4 = baik 
3 = cukup 
2 = kurang sesuai 
1 = sangat tidak baik/sesuai 
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2. Mohon Bapak/Ibu dapat menulis komentar pada kolom saran yang telah disediakan. 
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian kelayakan perangkat pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
C. Instrumen Penilaian 
1. Silabus 















1 Kelengkapan komponen 
silabus  
1. Identitas silabus 
2. KI dan KD 
3. Materi pokok 





8. Model, metode, 
pendekatan 
9. Penilaian 
10. Alokasi waktu 
11. Sumber belajar 
 
Komponen silabus lengkap 5  
1 atau 2 dari delapan komponen silabus tidak 
ada 
4 
3 atau 4 dari delapan komponen silabus tidak 
ada 
3 
5 atau 6 dari delapan komponen silabus tidak 
ada 
2 
7 komponen silabus tidak ada 1 
2 Kelengkapan identitas 
Silabus: 
1. Nama sekolah 
2. Kelas/semester 
Identitas silabus lengkap 5  
Satu dari empat identitas silabus tidak ada 4 
Dua dari empat identitas silabus tidak ada 3 
Tiga dari empat silabus tidak ada 2 
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3. Mata pelajaran 
4. Materi  

























Semua indikator yang dirumuskan sesuai 
dengan kompetensi dasar 
5  
Satu dari semua indikator yang dirumuskan 
tidak sesuai dengan kompetensi dasar 
4 
Dua dari semua indikator yang dirumuskan 
tidak sesuai dengan kompetensi dasar 
3 
Tiga dari semua indikator yang dirumuskan 
tidak sesuai dengan kompetensi dasar 
2 
Empat dari semua indikator yang dirumuskan 


















4 Pengembangan kegiatan 
pembelajaran 
berdasarkan KD dan 





Kegiatan pembelajaran dikembangkan 
berdasarkan KD dan seluruh potensi peserta 
didik 
5  
Kegiatan pembelajaran dikembangkan 
berdasarkan KD, tetapi tidak dikembangkan 
berdasarkan beberapa potensi peserta didik 
4 
Kegiatan pembelajaran tidak dikembangkan 
berdasarkan KD, tetapi dikembangkan 
berdasarkan potensi peserta didik 
3 
Kegiatan pembelajaran dikembangkan 
berdasarkan KD, tetapi dikembangkan 
berdasarkan potensi peserta didik 
2 
Kegiatan pembelajaran tidak dikembangkan 






Semua langkah-langkah kegiatan peserta didik 













3. membuat hipotesis, 
4. mengumpulkan data, 
5. menganalisis data,  
6. membuat kesimpulan 
inkuiri terbimbing  
Satu dari semua langkah kegiatan 
pembelajaran tidak seseuai dengan urutan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
4 
Dua dari semua langkah kegiatan pembelajaran 
tidak seseuai dengan urutan pembelajaran 
inkuiri terbimbing 
3 
Tiga dari semua langkah kegiatan 
pembelajaran tidak seseuai dengan urutan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
2 
Empat dari semua langkah kegiatan 
pembelajaran tidak seseuai dengan urutan 




















inti dan kompetensi 
dasar dengan materi 
pembelajaran 
Kompetensi inti sesuai dengan kompetensi 
dasar, serta sesuai dengan materi pembelajaran 
5  
Hanya kompetensi inti yang sesuai dengan 
materi pelajaran 
4 
Hanya kompetensi dasar yang sesuai dengan 
materi pembelajaran 
3 
Kompetensi inti sesuai dengan kompetensi 
dasar, tapi keduanya tidak sesuai dengan 
materi pembelajaran 
2 
Kompetensi inti tidak sesuai dengan 
kompetensi dasar, serta keduanya tidak sesuai 






materi usaha dan energi 
den penerapannya 
Pemilihan materi usaha dan energi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 













Pemilihan materi usaha dan energi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
tidak sesuai dengan 1 atau 2 indikator 
4  
Pemilihan materi usaha dan energi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
tidak sesuai dengan 3 atau 4 indikator 
3 
Pemilihan materi usaha dan energi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
tidak sesuai dengan 5 sampai 7 indikator 
2 
Pemilihan materi usaha dan energi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 



























Jenis penilaian sesuai dengan seluruh indikator 5  
Jenis penilaian tidak sesuai dengan 1 atau 2 
indikator 
4 
Jenis penilaian tidak sesuai dengan 3 atau 4 
indikator 
3 
Jenis penilaian tidak sesuai dengan 5 atau 6 
indikator 
2 
















waktu untuk pemberian 




Alokasi waktu sesuai untuk pemberian  semua 







Alokasi waktu cukup untuk pemberian semua 
materi usaha dan energi 
4 
Alokasi waktu kurang untuk pemberian semua 




   Alokasi waktu tidak sesuai untuk pemberian 
semua materi usaha dan energi 
2  
Alokasi waktu perlu diperbaiki seluruhnya 1 
Bahasa 10 Kesesuaian penggunaan 
bahasa dengan EYD 
Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD 5  
Terdapa 1 sampai 5 kata yang tidak sesuai 
dengan EYD 
4 
Terdapa 6 sampai10 kata yang tidak sesuai 
dengan EYD 
3 
Terdapa 11 sampai 15 kata yang tidak sesuai 
dengan EYD 
2 
Terdapa 16 sampai 20 kata yang tidak sesuai 
dengan EYD 
1 
11 Struktur kalimat Struktur kalimat sederhana dan mudah 
dipahami 
5  
Struktur kalimat sederhana tetapi sulit 
dipahami 
4 
Struktur kalimat mudah dipahami tetapi 
kompleks/rumit 
3 
Struktur kalimat kurang mudah dipahami dan 
cukup kompleks 
2 
Struktur kalimat sangat kompleks dan sulit 
dipahami 
1 







Silabus ini dinyatakan:  
 
3. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran  
1. Tidak layak diujicobakan  
 



































1 Adapun identitas 
sekolah berisi: 
a. Nama Sekolah  
b. Mata Pelajaran 
c. Kelas/Semester 
d. Materi  
Alokasi Waktu  
Identitas sangat lengkap, terdapat identitas 
sekolah, identitas mata pelajaran atau tema, 
kelas/semester, materi pokok dan alokasi waktu 
5  
Identitas lengkap, terdapat identitas mata 
pelajaran atau tema, kelas/semester, materi 
pokok dan alokasi waktu  
4 
Identitas kurang lengkap, hanya ada nama 
sekolah, mata pelajaran, dan kelas/ semester 
3 
Identitas tidak lengkap, hanya ada mata 
pelajaran dan  materi pokok 
2 






2 Kesesuain kompetensi 
Inti yang ditulis dengan 
aturan permendikbud 
No. 22 Tahun 2016 
KI-KI yang dituliskan sangat sesuai dengan 
tema pembelajaran yang diambil  
5  
KI-KI yang dituliskan sesuai dengan tema 
pembelajaran yang diambil 
4 
KI-KI yang dituliskan cukup sesuai dengan 
tema pembelajaran yang diambil 
3 
KI-KI yang ditulis kurang sesuai dengan tema 
pembelajaran yang diambil 
2 
KI-KI yang dituliskan  tidak sesuai dengan 










Kesesuaian KD yang 
akan digunakan dalam 
materi dengan silabus 
 
KD yang dicantumkan sangat sesuai dengan 
















KD yang dicantumkan cukup sesuai dengan 







KD yang dicantumkan kurang  sesuai dengan 
silabus yang digunakan 
2 
KD yang dicantumkan tidak sesuai dengan 




4 Kesesuaian indikator 
keberhasilan belajar 
dengan KI dan KD 
Indikator sesuai dengan KI dan KD, mudah 
dipahami dan urutannya tepat 
5  
Indikator sesuai dengan KI dan KD, mudah 
dipahami tetapi urutannya kurang tepat 
4 
Indikator sesuai dengan KI dan KD tetapi sulit 
dipahami 
3 
Terdapat beberapa indikator yang sesuai 
dengan KI dan KD tetapi sulit dipahami  
2 
Indikator tidak sesuai dengan KI dan KD 1 
Tujuan 
Pembelajaran 
5 Kesesuaian tujuan 
pembelajaran dengan 
indikator pencapaian 
Semua tujuan sesuai dengan indikator 5  
Hanya 10 tujuan yang sesuai dengan indikator 4 
Hanya 7 tujuan yang sesuai dengan indikator 3 
Hanya 5 tujuan yang sesuai dengan indikator 2 















Kesesuaian materi ajar 
dengan rumusan 
indikator  
Semua materi sesuai dengan indikator 5  
Hanya 2 materi yang sesuai dengan indikator 4 
Hanya 1 materi yang sesuai dengan indikator 3 
Materi cukup terkait dengan indikator 2 
Materi tidak terkait sama sekali dengan 
indikator 
1 














 dengan tingkat 
perkembangan kognitif 
peserta didik 
tingkat perkembangan peserta didik SMA   
Materi sesuai dengan karakteristik tingkat 
perkembangan peserta didik SMA 
4 
Materi cukup sesuai dengan karakteristik 
tingkat perkembangan peserta didik SMA 
3 
Materi kurang sesuai dengan karakteristik 
tingkat perkembangan peserta didik SMA 
2 
Materi tidak sesuai dengan karakteristik tingkat 





Keluasan terdiri dari 
fakta, konsep, prinsip, 
hukum, prosedur  
Materi memuat 5 aspek keluasan 5  
Materi memuat 4 aspek keluasan 4 
Materi memuat 3 aspek keluasan 3 
Materi memuat 2 aspek keluasan 2 






waktu dengan jumlah 
jam pelajaran setiap 
pertemuaanya 
Alokasi waktu untuk satu jam pelajaran adalah 
45 menit 
5  
Alokasi waktu untuk satu jam pelajaran adalah 
40 menit 
4 
Alokasi waktu untuk satu jam pelajaran adalah 
35 menit 
3 
Alokasi waktu untuk satu jam pelajaran adalah 
30 menit 
2 












model, dan metode 
pembelajaran dengan 
indikator yang 
Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
yang diterapkan sangat sesuai dengan indikator 





















 ditetapkan yang diterapkan sesuai dengan indikator yang 
ingin dicapai 
 
Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
yang diterapkan cukup sesuai dengan indikator 
yang ingin dicapai 
3 
Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
yang diterapkan kurang sesuai dengan indikator 
yang ingin dicapai 
2 
Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
yang diterapkan tidak sesuai dengan indikator 
yang ingin dicapai 
1 
11 Kesesuaian pendekatan, 
model, dan metode 
pembelajaran dengan 
materi ajar 
Pendekatan, model dan metode yang diterapkan 
sesuai dengan materi pembelajaran yang ada 
5  
Pendekatan, model dan metode yang diterapkan 
cukup sesuai dengan materi pembelajaran yang 
ada 
4 
Pendekatan, model dan metode yang diterapkan 
sesuai dengan dua materi pembelajaran yang 
ada 
3 
Pendekatan, model dan metode yang diterapkan 
kurang sesuai dengan materi pembelajaran 
yang ada 
2 
Pendekatan, model dan metode yang diterapkan 






12 Kesesuaian kegiatan 
pembelajaran dengan 
tahapan pembelajaran 
Kegiatan yang dilakukan guru meliputi tahap 
pendahuluan, inti dan penutup serta 
































Kegiatan yang dilakukan guru meliputi tahap 
pendahuluan, inti dan penutup serta 
dilaksanakan secara tidak berurutan 
4 
Kegiatan yang dilakukan guru hanya meliputi 
tahap inti dan penutup 
3 
Kegiatan yang dilakukan guru meliputi tahap 
pendahuluan dan inti 
2 
Kegiatan yang dilakukan guru tidak dipisahkan 


























Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru meliputi tahapan inkuiri terbimbing yaitu; 
mengidentifikasi masalah, merumuskan 
masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan 
data,membuat analisis, dan membuat 
kesimpulan 
5  
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru meliputi tahapan identifikasi masalah, 
merumuskan masalah, membuat hipotesis, dan 
mengumpulkan data. 
4 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru meliputi tahapan identifikasi masalah, 
merumuskan masalah, dan membuat hipotesis. 
3 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru meliputi tahapan identifikasi masalah. 
2 
Kegiatan yang dilakukan guru tidak mengikuti 






Kegiatan pembelaran sangat memfasilitasi 





  pengembangan 
keterampilan 
menyelesaikan masalah 
dan literasi ICT 
menyelesaikan masalah dan literasi ICT   
Kegiatan pembelaran memfasilitasi dalam 
pengembangan keterampilan menyelesaikan 
masalah dan literasi ICT 
4 
Kegiatan pembelajaran cukup memfasilitasi 
dalam pengembangan keterampilan 
menyelesaikan masalah dan literasi ICT 
3 
Kegiatan pembelajaran hanya memfasilitasi 
dalam pengembangan keterampilan 
menyelesaikan masalah 
2 
Kegiatan pembelajaran tidak memfasilitasi 
dalam mengembangkan keterampilan 
menyelesaikan masalah dan literasi ICT 
1 
Penilaian 15 Kesesuaian teknik 
penilaian dengan 
indikator pencapaian. 
Penilaian sangat sesuai dengan indikator 
keberhasilan belajarnya. 
5  
Penilaian sesuai dengan indikator keberhasilan 
belajarnya. 
4 
Penilaian cukup  sesuai dengan indikator 
keberhasilan belajarnya. 
3 
Penilaian kurang sesuai dengan indikator 
keberhasilan belajarnya. 
2 


















Sumber belajar yang digunakan berupa media 
cetak, media elektronik, lingkungan dan 






 Sumber belajar yang digunakan berupa media 4 
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   cetak, media elektronik, lingkungan dan 
sumber belajar lain yang relevan dengan materi 
 
Sumber belajar yang digunakan berupa media 
cetak, media elektronik, lingkungan dan 
sumber belajar lain yang cukup relevan dengan 
materi 
3 
Sumber belajar yang digunakan kurang relevan 
dengan materi 
2 










RPP ini dinyatakan:  
 
3. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran  
1. Tidak layak diujicobakan  
 
*) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu  
 
 















Semua tujuan pembelajaran di LKPD sesuai dengan isi LKPD usaha 
dan energi  
5  
7 dari 9 dari tujuan pembelajaran di LKPD sesuai dengan isi LKPD 
usaha dan energi  
4 
5 dari 9 tujuan pembelajaran di LKPD sesuai dengan isi LKPD usaha 
dan energi  
3 
3 dari 9 tujuan pembelajaran di LKPD sesuai dengan isi LKPD usaha 
dan energi 
2 
2 dari 9 tujuan pembelajaran di LKPD sesuai dengan isi LKPD usaha 






Semua isi LKPD usaha dan energi sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik 
5  
Ada beberapa isi LKPD 1 usaha dan energi yang perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik 
4 
Hanya isi LKPD 1 dan 2 usaha dan energi yang sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik 
3 
Ada isi LKPD 1 dan 2 usaha dan energi yang perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik 
2 
Hanya isi LKPD 3 usaha dan energi yang sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik 
1 




Semua isi LKPD usaha dan energi sesuai dengan kebutuhan bahan 
ajar 
5  
Ada beberapa isi LKPD 1 usaha dan energi yang perlu disesuaikan 




Hanya isi LKPD 1 dan 2 usaha dan energi yang sesuai dengan 
kebutuhan bahan ajar 
3 
Ada isi LKPD 1 dan 2 usaha dan energi yang perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan bahan ajar 
2 






Materi yang dituangkan dalam LKPD mencangkup konsep usaha dan 
energi dengan benar dan tepat 
5  
Materu yang dituangkan dalam LKPD mencangkup konsep usaha dan 
energi dengan benar 
4 
Materi yang dituangkan dalam LKPD telah sesuai dengan konsep 
usaha dan energi akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 
3 
Materi yang dituangkan perlu diperbaiki dibeberapa bagian 2 
Materi yang dituangkan dalam LKPD perlu diganti semua 1 







Tahapan pembelajaran dalam LKPD sangat mendukung dalam 
peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah peserta didik 
5  
Tahapan pembelajaran dalam LKPD sudah mendukung dalam 
peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah peserta didik 
4 
Tahapan pembelajaran dalam LKPD cukup mendukung dalam 
peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah peserta didik 
3 
Tahapan pembelajaran dalam LKPD kurang mendukung dalam 
peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah peserta didik 
2 
Tahapan pembelajaran dalam LKPD tidak mendukung dalam 










Materi usaha dan energi rinciannya dapat diterapkan pada tahap 
mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, 




 Terdapat satu tahap Inkuiri terbimbing yang tidak berhubungan 4 
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 terbimbing dengan materi usaha dan energi  
Terdapat dua tahap Inkuiri terbimbing yang tidak berhubungan 
dengan materi usaha dan energi 
3 
Terdapat tiga tahap Inkuiri terbimbing yang tidak berhubungan 
dengan materi usaha dan energi 
2 
Semua sintak  Inkuiri terbimbing tidak berhubungan dengan materi 
usaha dan energi 
1 
Kebahasaan 
7 Keterbacaan Bahasa yang digunakan tepat dan dapat dibaca dengan warna yang 
sesuai 
5  
Bahasa yang digunakan tepat dan dapat dibaca, akan tetapi warnanya 
tidak nyaman 
4 
Bahasa yang digunakan tepat akan tetapi sulit untuk dibaca 3 
Bahasa yang digunakan tidak tepat, akan tetapi dapat dibaca 2 
Bahasa yang digunakan tidak tepat dan tidak dapat dibaca 1 
8 Kejelasan 
informasi 
Informasi dalam LKPD sudah sangat jelas dan mudah dipahami 5  
Informasi dalam LKPD sudah sangat jelas, akan tetapi sulit dipahami 4 
Informasi dalam LKPD sudah cukup jelas, tetapi sulit dipahami 3 
Informasi dalam LKPD perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan 
multitafsir pada peserta didik 
2 





Bahasa digunakan baku, mudah dipahami dan rapi dalam 
penulisannya 
5  
Bahasa yang digunakan baku, mudah dipahami, akan tetapi belum rapi 
penulisannya 
4 
Bahasa digunakan baku dan rapi tetapi cukup sulit untuk 
memahaminya 
3 
Bahasa digunakan baku tetapi sulit dipahami dan kurang rapi 2 
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Bahasa yang digunakan efektif dan efesien, serta tidak menimbulkan 
makna ganda, dan seseuai perkembang peserta didik 
5  
Bahsaa yang digunakan efektif dan efesien, akan tetapi tidak sesuai 
dengan perkembangan peserta didik 
4 
Bahasa yang digunakan saudah efektif, akan tetapi belum efisien 3 
Bahasa yang digunakan sudah efektif, akan tetapi belum efisien dan 
tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik 
2 










Tujuan pembelajaran jelas, mudah dipahami dan dapat diikuti oleh 
peserta didik 
5  
Tujuan pembelajaran jelas, mudah dipahami, akan tetapi tidak dapat 
diikuti oleh peserta didik 
4 
Tujuan pembelajaran jelas dan mudah dipahami, akan tetapi belum 
mengacu pada ABCD (Audience, Behaviour, Condition, dan Degree) 
3 
Tujuan LKPD jelas, akan tetapi sulit dipahami dan tidak mengacu 
pada ABCD (Audience, Behaviour, Condition, dan Degree) 
2 
Tujuan   LKPD tidak jelas dan tidak mengacu pada ABCD (Audience, 




Penjelasan materi runtut, mudah dipahami, jelas dan sesuai konsep 5  
Penjelasan materi runtut, mudah dipahami, dan sesuai konsep 4 
Penjelasan materi cukup runtut dan sesuai konsep 3 
Penjelasan materi cukup runtut tetapi tidak sesuai konsep 2 







LKPD menarik, dapat memotivasi peserta didik belajar dan menjadi 
inovasi baru dalam pembelajaran 
5  
 
 LKPD menarik dan dapat memotivasi peserta didik belajar, akan 4 
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  tetapi belum memberi inovasi baru dalam pembelajaran  
LKPD menarik, tetapi belum dapat memotivasi peserta didik untuk 
belajar 
3 
LKPD pembelajaran biasa saja, tidak menarik 2 
LKPD pembelajaran membosankan, tidak menarik dan tidak 





Materi yang disampaikan dalam LKPD sudah interaktif, dengan 
penyediaan tempat jawaban yang cukup dan sesuai, dan bantuan 
gambar dan video yang membantu peserta didik dalam menstimulus 
pelajaran 
5  
Materi yang disampaikan dalam LKPD sudah interaktif dengan 
penyediaan kolom jawaban, akan tetapi tidak menggunakan video atau 
gambar yang membantu peserta didik dalam menstimulus pelajaran 
4 
Materi yang disampaikan dalam LKPD sudah interaktif, akan tetapi 
kolom jawaban yang disediakan belum cukup dan sesuai 
3 
Materi yang disampaikan dalam LKPD cukup interaktif, akan tetapi 
kolom jawaban yang disediakan belum cukup dan sesuai 
2 
Materi yang diseampaikan dalam LKPD belum interaktif, tidak 




Informasi yang dituangkan dalam LKPD sudah lengkap dan sesuai  5  
Informasi yang dituangkan dalam LKPD sudah lengkap akan tetapi 
terdapat informasi yang tidak sesuai 
4 
Informasi yang dituangkan dalam LKPD cukup lengkap dan sesuai 
dengan usaha dan energi 
3 
Informasi yang dituangkan dalam LKPD sudah cukup akan tetapi 
tidak tersusun dengan rapi 
2 
Informasi yang dituangkan dalam LKPD belum dapat memenuhi 






font (jenis dan 
ukuran) 
Jenis huruf yang digunakan sesuai dan memiliki ukuran yang tepat 5  
Jenis dan ukuran huruf sudah cukup sesuai 4 
Jenis huruf yang digunakan sesuai, tetapi ukurannya belum sesuai 3 
Jenis dan ukuran tidak sesuai, akan tetapi nyaman dilihat 2 
Jenis dan ukuran huruf tidak sesuai dan tidak nyaman dilihat 1 
17 Lay out, tata 
letak 
Layout dan tata letak yang digunakan dalam LKPD sudah tepat dan 
sesuai 
5  
Layout dan tata letaknya sesuai, akan tetapi perlu dirubah ukurannya 4 
Layout dan tata letak cukup sesuai 3 
Tata letak sudah sesuai, akan tetapi lay out yang digunakan masih 
mengganggu 
2 




Gambar mendukung konten, sesuai dan menarik 5  
Gambar sesuai,namun kurang menarik 4 
Gambar tidak mendukung konten, namun menarik konten, 3 
Gambar yang digunakan tidak mendukung konten, kurang sesuai dan 
tidak menarik 
2 
Gambar yang digunakan tidak mendukung konten, tidak sesuai, dan 
tidak menarik 
1 









LKPD ini dinyatakan:  
 
3. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran  
1. Tidak layak diujicobakan  
 
























4. AHLI MEDIA 


























1 Easy to use terdiri dari 
1) Kemudahan dalam login 
2) Kemudahan dalam 
navigasi dan pengelolaan 
e-learning 
3) Kemudahan dalam 
pengaksesan materi 
4) Kemudahan dalam 
penugasan 
5) Kemudahan dalam logout 
Semua komponen dari easy to use terpenuhi 5  
4 dari 5 komponen easy to use terpenuhi 4 
3 dari 5 komponen easy to use terpenuhi 3 
2 dari 5 komponen easy to use terpenuhi 2 
1 dari 5 komponen easy to use terpenuhi 1 
2 User friendly dengan ciri 
1) Memiliki compability atau 
kecocokan dengan semua 
jenis smartphone maupun 
browser  
2) Dapat diakses oleh banyak 
user 
3) Memiliki struktur 
informasi yang jelas 
4) Konten website rapi 
5) Fast loading speed 
Semua ciri-ciri dari e-learning user friendly 
terpenuhi 
5  
4 dari 5 ciri-ciri dari e-learning user friendly 
terpenuhi 
4 
3 dari 5 ciri-ciri dari e-learning user friendly 
terpenuhi 
3 
2 dari 5 ciri-ciri dari e-learning user friendly 
terpenuhi 
2 







Kestabilan sistem dapat 
dilihat dari 
1) E-learning bekerja dengan 
baik 
Website e-learning stabil dan bekerja dengan 





Website e-learning stabil, akan tetapi dapat 














2) Ketika dilakukan upload 
file/data tidak terjadi 
gangguan 
3) Ketika dilakukan browser 
dalam beberapa jendela 
tidak terjadi gangguan 
terhadap e-learning 
4) Tidak mudah terjadi crash  







Website e-learning tidak stabil ketika 
dilakukan browser dalam beberapa jendala 
3 
Website e-learning tidak stabil ketika di 
upload file dalam jumlah banyak atau besar 
2 
Website e-learning yang stabil dapat terjadi 
crash ketika dilakukan reload berkali-kali 
1 
4 Akses e-learning aman, cepat, 
dan responsive 
Akses e-learning aman, cepat, dan responsive 
pada saat penggunaan 
5  
Akses e-learning aman, cepat, akan tetapi 
tidak responsive saat penggunaan 
4 
Akses e-learning aman, responsive, akan 
tetapi tidak cepat 
3 
Akses e-learning responsive, cepat, akan 
tetapi tidak aman 
2 













5 Informasi/materi diatur 
dengan baik (well organized ) 
Materi terorganisir, dimana materi diatur 
dengan rapi dan baik sehingga dapat 
membantu dalam pembelajaran inkuiri 
terbimbing 
5  
Materi terorganisir, dimana materi diatur 
dengan rapi dan baik, akan tetapi belum dapat 
membantu dalam pembelajaran inkuiri 
terbimbing 
4 
Materi terorganisir dengan baik, akan tetapi 
































dihilangkan sehingga sesuai dengan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
Materi membutuhkan pengaturan yang lebih 
baik, sehingga dapat membantu dalam 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
2 
Materi tidak memiliki keteraturan pada 
materi, sehingga tidak dapat membimbing 
dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 
1 
6 Materi pada e-learning 
disajikan secara efektif 
(effectively presented) yang 
terlihat pada; 
1) Penyajian materi yang 
runut, dan alur logika 
jelas 
2) Penyajian materi 
sistematis 
3) Penyajian dapat 
merangsang peserta didik 
dalam menyelesaikan 
masalah 
4) Penyajian materi 
merangsang keterlibatan 
peserta didik untuk belajar 
secara mandiri/kelompok 
5) Penyajian materi 
mendorong peserta didik 
untuk belajar 
Materi disajikan secara efektif dengan 
memenuhi semua standar penyajian 
5  
Materi yang disajikan hanya memenuhi 4 dari 
5 standar penyajian yang ada 
4 
Materi yang disajikan hanya memenuhi 3 dari 
5 standar penyajian yang ada 
3 
Materi yang disajikan hanya memenuhi 2 dari 
5 standar penyajian yang ada 
2 
Materi yang disajikan hanya memenuhi 1 dari 



















































dengan panjang yang tepat (of 
the right length), dengan 
memenuhi standar: 
1) Jenis huruf yang 
digunakan sesuai 
2) Ukuran huruf sesuai 
3) Warna huruf sesuai 
4)  Pemilihan gambar 







e-learning telah diatur dengn panjang yang 
tepat dan memenuhi standar penulisan  
5  
e-learning diatur dengan panjang yang tepat, 
dengan menggunakan jenis, ukuran, dan 
warna huruf yang sesuai, akan tetapi gambar 
yang digunakan belum sesuai dengan materi 
4 
e-learning diatur dengan panjang yang tepat, 
dengan menggunakan jenis huruf, ukuran 
huruf dan gambar yang sesuai dengan materi, 
akan tetapi ada warna huruf perlu diperbaiki 
3 
e-learning diatur dengan panjang yang tepat, 
dengan menggunakan jenis huruf dan gambar 
yang sesuai dengan materi, akan tetapi masih 
terdapat ukuran dan warna huruf yang perlu 
diperbaiki 
2 
e-learning diatur dengan panjang yang tepat, 
akan tetapi hanya pemilihan gambar pada 












Materi berguna dalam 
membantu menyelesaikan 








Materi yang disampaikan dalam e-learning 
berguna sehingga dapat membantu dalam 












Beberapa materi perlu diperbaiki sehingga 
dapat berguna dalam membantu 
menyelesaikan masalah pada pembelajaran 
inkuiri terbimbing 
4 
Beberapa materi perlu diperluas sehingga 




   menyelesaikan masalah pada pembelajaran 
inkuiri 
 
Beberapa materi perlu dihapus sehingga dapat 
berguna dalam membantu menyelesaikan 
masalah pada pembelajaran inkuiri 
2 

































E-learning menyediakan forum diskusi, dan 
dapat digunakan oleh peserta didik 
5  
 
E-learning menyediakan forum diskusi, akan 
tetapi belum dapat digunakan oleh peserta 
didik 
4 
Fasilitas forum diskusi perlu dikelola 
sehingga dapat digunakan oleh guru dan 
peserta didik 
3 
Fasilitas forum diskusi ada, akan tetapi tidak 
digunakan 
2 
E-learning tidak menyediakan fasilitas forum 
diskusi 
1 
10 Practice problems (berlatih 
masalah) 
 
E-learning menyediakan  practice problem, 
dan dapat digunakan oleh peserta didik 
5  
E-learning menyediakan practice problem, 
akan tetapi belum dapat digunakan oleh 
peserta didik 
4 
Fasilitas practice problem telah ada, dan perlu 
dikelola untuk dapat diterapkan dalam e-
leaning 
3 
 Fasilitas practice problem telah ada, akan 2 
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tetapi tidak digunakan 
E-learning tidak menyediakan fasilitas 
practice problem 
1 




1) Pengiriman tugas 
secara online oleh 
guru 
2) Pengerjaan tugas 
secara online oleh 
peserta didik 
3) Pengiriman 
pengerjaan tugas oleh 
peserta didik dalam 
bentuk file 
 
E-learning menggunakan assignments untuk 
membantu guru dan peserta didik dalam 
mengerjakan tugas dan pengiriman file tugas 
5  
E-learning menggunakan assignments untuk 
membantu guru dan peserta didik dalam 
mengerjakan tugas, akan tetapi belum dapat 
mengirimkan file tugas 
4 
Assignment hanya dapat digunakan untuk 
mengirim tugas oleh guru. Peserta didik tidak 
dapat mengerjakan langsung atau mengirim 
file tugas 
3 
Assigments ada, akan tetapi tidak digunakan 2 














Media ini dinyatakan:  
 
3. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran  
1. Tidak layak diujicobakan  
 















,              2019 








4. AHLI MATERI MEDIA 























1 Kejelasan konsep 
materi 
 
Penjelasan materi jelas, mudah dipahami, runtut dan sesuai 
konsep 
5  
Penjelasan materi jelas, mudah dipahami, dan sesuai konsep 
tetapi kurang runtut 
4 
Penjelasan materi cukup jelas dan sesuai konsep 3 
Penjelasan materi cukup jelas tetapi tidak sesuai konsep 2 




Penjelasan materi runtut, mudah dipahami, jelas dan sesuai 
konsep 
5  
Penjelasan materi runtut, mudah dipahami, dan 
sesuai konsep 
4 
Penjelasan materi cukup runtut dan sesuai konsep 3 
Penjelasan materi cukup runtut tetapi tidak sesuai konsep 2 






materi dalam media 
dan membantu 
peserta didik dalam 
menyelesaikan 
masalah 
Materi sangat menarik dan dapat membantu menyelesaikan 
masalah  
5  
Materi menarik dan dapat membantu peserta didik dalam 
menyelesaikan masalah 
4 
Materi menarik tetapi kurang dapat membantu  peserta didik 
dalam menyelesaikan masalah 
3 
Materi cukup menarik tetapi tidak membantu dalam 
menyelesaikan masalah 
2 
Materi tidak menarik dan tidak membantu dalam 
menyelesaikan masalah 
1 













































Bahasa yang digunakan baku mudah dipahami tetapi tidak 
rapi penulisannya  
4 
Bahasa yang digunakan baku dan rapi tetapi 
cukup sulit untuk memahaminya 
3 
Bahasa yang digunakan baku tetapi sulit dipahami dan 
kurang rapi 
2 
Bahasa yang digunakan tidak baku, sulit dipahami dan 
penataan kurang rapi 
1 





Kalimat yang disajikan tidak ada kesalahan penulisan, tidak 
ada multitafsir dan penulisannya sangat rapi  
5  
Kalimat yang disajikan tidak ada kesalahan penulisan dan 
tidak ada multitafsir tetapi penulisannya kurang rapi 
4 
Kalimat yang disajikan tidak ada kesalahan penulisan dan 
rapi tetapi ada multitafsir 
3 
Kalimat yang disajikan ada beberapa yang salah pada 
penulisan dan  ada beberapa yang multitafsir 
2 
Kalimat yang disajikan multitafsir, ada kesalahan penulisan 


















Contoh soal dan jawaban contoh soal benar dan 
penyelesaiannya runtut dan mudah dipahami 
5  
Contoh soal dan jawaban contoh soal benar tetapi kurang 
runtut 
4 
Contoh soal dan jawaban contoh soal benar tetapi 
Penyelesaiannya tidak runtut 
3 
Contoh soal benar tetapi jawabannya salah 2 
Cotoh soal salah dan jawaban contoh soal salah 1 
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Materi pada media dinyatakan:  
 
3.   Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran  
1. Tidak layak diujicobakan  
 
*) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu  
 
 
,            2019 










Lembar Validasi Isi Instrumen Tes Keterampilan  
Menyelesaikan Masalah 
 
Soal Uraian Materi Usaha dan Energi untuk Mengukur Keterampilan 
Menyelesaikan Masalah pada Peserta Didik 
Nama : 
NIP : 




Instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi soal fisika pada materi usaha dan 
energi yang digunakan untuk mengukur keterampilan menyelesaikan masalah 
peserta didik. Penilaian terhadap soal yang dikembangkan dimaksudkan agar soal 
tersebut memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. untuk itu, 














Petunjuk Pengisian Lembar Validasi 
 
1. Lembar penilaian penelitian ini diisi oleh ahli materi untuk mengevaluasi 
dan memvalidasi materi pelajaran fisika yang dikembangkan 
2. Substansi yang dinilai terkait dengan kesesuaian isi soal dengan indikator 
pembelajaran dan indikator keterampilan menyelesaikan masalah 
3. Mohon memberi tanda centang ( ) pada kolom yang dinilai sesuai 
terhadap kriteria penilaian.  
4. Memberi tanda silang (X) pada kolom yang dinilai belum sesuai terhadap 
kriteria penilaian  
5. Pada kriteria nilai, lingkari salah satu angka yang sesuai dengan kriteria 
tiap butir soal. 3)  dapat digunakan tanpa revisi, 2)  dapat digunakan 
dengan revisi, dan 1) tidak dapat digunakan. 



















Lembar Validasi Instrumen Soal 















Substansi  1. Kesesuaian materi soal 
dengan silabus kurikulum 
2013 
               
2. Kesesuaian materi soal 
dengan indikator 
               
3. Kebenaran substansi soal tes                 
4. Kemudahan dalam 
memahami soal tes 
               
5. Soal latihan disajikan dalam 
bentuk uraian untuk 
mengungkapkan keterampilan 
penyelesaian peserta didik 
               
2 Konstruk 6. Menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan siswa 
               
7. Soal  memiliki tata urutan 
penyajian yang sesuai 
dengan tingkat kemampuan 
peserta didik 
               
8. Soal dirumuskan berdasarkan 
indikator yang ingin dicapai 
dengan jelas 
               
9. Menggunakan petunjuk 
pengisian soal untuk 
membantu peserta didik 
menjawab soal sesuai dengan 
aspek keterampilan 
penyelesaian masalah 
               
10. Butir soal memenuhi 
kebutuhan indikator 
               
3 Bahasa 11. Keterbacaan soal sudah jelas                 
12. Informasi yang terdapat 
dalam soal jelas atau tidak 
bermakna ganda 
               
13. Penulisan sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia 
               











        Nama. 
NIP. 
 
efektif dan efesien 
Kriteria 
Penilaian 
3)  Dapat digunakan tanpa 
Revisi 
2)  Dapat digunakan dengan 
Revisi 

































































































Selesaikanlah soal uraian di bawah ini! 
Petunjuk Mengerjakan: 
Tulislah informasi di bawah ini pada lembar jawaban anda! 
a. Diketahui dan ditanyakan 
b. Rencana penyelesaian (berisi metode, persamaan yang digunakan) 
c. Penyelesaian soal dengan memasukkan angka-angka yang diketahui ke 
persamaan  dan,  
d. Pengecekan kembali hasil penyelesaian  
 
1) Steve mencoba membuat Elen terkesan dengan mobil barunya, akan tetapi di 
tengah persimpangan mesin mobil tiba-tiba mati. Sementara Elen menyetir, 
Steve mendorong mobilnya 20 m untuk keluar dari persimpangan. Jika ia 
mendorong searah dengan arah gerak mobil dengan gaya konstan       N, 
berapakah kerja yang dilakukannya pada mobil tersebut? 
2) Kamu menarik kursi yang massanya 5 kg di atas permukaan yang datar dan 
licin tanpa adanya gaya gesek. Jika ketika menarik kursi, kamu memberi gaya 
sebesar 50 N yang membentuk sudut     terhadap arah horizontal. Hitunglah 
besar usaha yang kamu berikan, jika kursi yang kamu tarik berpindah sampai 
10 m terhadap arah horizontal searah gaya? 
3) Mobil yang massanya 1 ton tiba-tiba mogok dijalan, kamu membantu 
mendorong dengan memberi gaya mendatar, sehingga terjadi perubahan jarak. 
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Jika arah gaya yang kamu berikan searah dengan perpindahan. Tentukanlah 
berapa usaha yang diberikan, hingga mobil berpindah sejauh 6 m ke arah 
kanan horizontal. 
4) Pada saat belajar, guru memperlihatkan video tentang buku cetak tebal yang 
massanya 1 kg sedang bergerak dengan besar kecepatan 2 m/s pada 
permukaan licin. Pada buku tersebut bekerja usaha sebesar 20 Joule. 
Tentukan, berapa besar kecepatan akhir buku tersebut? 
5) Kita ketahui bahwa energi kinetik merupakan perubahan dari energi potensial 
benda yang bergerak dari ketinggian tertentu. Jika Sebuah balok bermassa 5 
kg dari keadaan diam, meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti 









Tentukan besar energi kinetik balok saat sampai di titik B? …. (g = 10 
m/s2) 
 
6) Pada lantai yang kasar, balok dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 
awal 5 m/s ke arah kanan. Karena lantainya kasar, lama-kelamaan kecepatan 
balok ke arah kanan berkurang menjadi 2 m/s setelah menempuh jarak 
tertentu. Tentukan, berapakah perubahan energi kinetik balok tersebut? 
7) Sebuah pegas memiliki konstanta 150 N/m yang terikat salah satu ujungnya 









8) Sebuah peluru bermassa 300 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 45  dan 
besar kecepatan awalnya 10 m/s. Jika besar percepatan gravitasi bumi 10 
    , tentukan energi potensial peluru pada titik tertingginya! 
9) Sebuah benda bermassa 5 kg berada 40 m di atas permukaan tanah. Jika besar 
percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka besar energi potensial yang dimiliki 
benda tersebut adalah 
10) Sebuah benda massanya 4 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang 
tingginya 100 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan besar 
percepatan gravitasi, g = 10 m/  , maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat 
sampai pada ketinggian 20 m dari tanah adalah: 
11) Pada saat akan mengikuti perlombaan bola kaki, guru olahraga meminjamkan 
bola yang massanya 450 gram kepadamu agar kamu dapat latihan dilapangan 
sekitar rumahmu bersama teman-teman. Kamu membawa bola tersebut ke 
lantai 3 untuk disimpan di kelas dan dibawa pulang pada saat jam sekolah 
selesai. Ketika pulang, kamu bersenda gurau dengan temanmu, sehingga 
secara tidak sengaja bola terjatuh dari lantai 3 yang tingginya 10 m. Tentukan 
nilai perubahan energi potensial yang dimiliki oleh bola tersebut saat bola 
mencapai lantai 2 yang memiliki ketinggian 5 meter. (diketahui: besar 
        ) 
12) Sebuah balok es bermassa 10 kg meluncur di atas permukaan lantai dengan 
kecepatan awal 3 m/s ke arah kanan. Balok tersebut berhenti setelah menempuh 
jarak 9 meter. Tentukan, berapakah besar gaya penghambat yang bekerja pada 
balok es? 
13) Seorang anak meluncur tanpa gesekan dengan alat skitnya dari atas sebuah 
bukit yang kemiringannya 37°. Jika ia meluncur dari ketinggian 10 m. 
Tentukan besar kecepatannya ketika tiba di dasar bukit! (besar g = 9,8 m/s2) 
14) Sebuah bola basket bermassa 3 kg dilepaskan pada lintasan yang licin dan 














Jika besar percepatan gravitasi 10 m   , tentukan energi kinetik bola saat di 
B. 
15) Sebuah benda dengan massa 2 kg, dilempar dengan kecepatan 40 m/s ke atas. 
Jika besar percepatan gravitasi 10 m/s2, tentukan besar energi kinetik saat 
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Lembar Validasi Isi Instrumen Tes Keterampilan  
Literasi ICT 
 
Soal Pilihan Ganda untuk Mengukur Keterampilan Literasi ICT pada Peserta Didik 
Nama : 
NIP : 




Instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi soal literasi ICT yang digunakan untuk mengukur keterampilan literasi ICT peserta 
didik. Penilaian terhadap soal yang dikembangkan dimaksudkan agar soal tersebut memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk 







1. Lembar penilaian penelitian ini diisi oleh ahli materi untuk mengevaluasi dan memvalidasi materi literasi ICT yang 
dikembangkan 
2. Substansi yang dinilai terkait dengan kesesuaian isi soal dengan indikator keterampilan literasi ICT 
3. Mohon memberi tanda centang ( ) pada kolom yang di nilai sesuai terhadap kriteria penilaian 
4. Memberi tanda silang (X) pada kolom yang dinilai belum sesuai terhadap kriteria penilaian  
5. Pada kriteria nilai, lingkari salah satu angka yang sesuai dengan kriteria tiap butir soal. 3)  dapat digunakan tanpa revisi, 2)  
dapat digunakan dengan revisi, dan 1) tidak dapat digunakan. 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 Substansi 15. Kesesuaian materi 
dengan indikator 
                            
16. Kebenaran substansi 
soal tes  
                            
17. Kemudahan dalam 
memahami soal tes 
                            
18. Soal tes telah sesuai 
untuk mengukur 
keterampilan literasi 
ICT peserta didik 





















19. Menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan 
siswa 
                            
20. Soal  memiliki tata 
urutan penyajian yang 
sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta 
didik 
                            
21. Soal dirumsukan 
berdasarkan indikator 















soal untuk membantu 
peserta didik 
menjawab soal 
                            
3 Bahasa 23. Keterbacaan soal 
sudah jelas  
                            
24. Informasi yang 
terdapat dalam soal 
jelas atau tidak 
bermakna ganda 
                            
25. Penulisan sesuai 
dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
                            
26. Penggunaan bahasa 
secara efektif dan 
efesien 
                            
Kriteria 
Penilaian 
3)  Dapat digunakan tanpa 
Revisi 
2)  Dapat digunakan 
dengan Revisi 


















































































































































































Lembar angket ini dinyatakan :  
3. Layak digunakan tanpa revisi  
2. Layak digunakan dengan revisi  
























Soal  Literasi ICT 
Peserta didik dalam pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
 
PETUNJUK PENGISIAN : 
a. Bacalah petunjuk pengisian yang diberikan. 
b. Isilah data diri anda sesuai dengan yang diminta. 
c. Pada soal ini terdiri dari 28 soal literasi ICT 
d. Lingkarilah pada salah satu pilihan untuk jawaban yang benar-





1. Di bawah ini yang biasa digunakan untuk mengetik catatan atau dokumen 
adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google  
 
2. Aplikasi yang biasa digunakan untuk penyampaian informasi atau presentasi 
adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google 
 
3. Aplikasi yang biasa digunakan untuk menampilkan bentuk grafik dari data 
angka adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft excel 
c.  Microsoft word 
d. You tube 
e. Google 
 
4. Ketika membeli perangkat elektronik baru, seringkali kita perlu 
mendownload aplikasi yang diperlukan ke perangkat yang baru dibeli, di 
bawah ini yang tidak termasuk dalam proses download aplikasi adalah 
a. Membuka aplikasi play store 
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b. Memilih aplikasi yang dibutuhkan lewat penyedia aplikasi 
c. Memasang pengaman pada aplikasi yang di download 
d. Melakukan proses download sesuai dengan instruksi aplikasi 
e. Menggunakan search engine pada google untuk mancari aplikasi open 
source yang dibutuhkan 
5. Ketika mengerjakan suatu persoalan, dan buku tidak dapat memenuhi 
kebutuhan penyelesaian masalah yang ada, kita sekarang dapat dengan 
mudah mencari sumber informasi lain lewat teknologi yang ada. Di bawah ini 








6. Dalam mengumpulkan data, kita sering membuka halaman internet dalam 
beberapa halaman. Tombol pilihan di bawah ini yang berfungi memudahkan 
dalam mencari alamat/sumber informasi yang sudah pernah kita lihat 
sebelumnya adalah 





7. Dalam berbagai aplikasi, diperlukan username dan password untuk login dan 
membantu keamanan pengguna. Adapun secara umum, mengganti username 
dan password dalam suatu aplikasi dapat dilakukan dengan memilih 
menu/tombol . . . 






8. Pada penyedia sumber informasi, seringkali kita membutuhkan data yang 
dapat disimpan dalam waktu lama. Untuk mendapatkan data yang dapat 
disimpan, kita dapat menulis judul informasi yang dicari dengan diikuti 
bentuk ekstensi data yang kita inginkan, misalnya cara menyimpan pdf atau 
cara menyimpan. Word. Hasilnya nanti akan muncul beberapa sumber 
informasi dengan eksistensi pdf, atau word yang dapat langsung disimpan. 
Akan tetapi jika tidak muncul, maka tombol yang perlu di klik untuk 
menyimpan data adalah . . . 







9. Pada saat presentasi, guru meminta peserta didik menggunakan powerpoint. 
Di bawah ini adalah tahapan yang digunakan untuk menjalankan program 
powerpoint antara lain: 
1) Menjalakan program powerpoint dengan klik open atau double klik 
2) Menyimpan file yang telah dibuat dengan memilih file, save 
3) Mengatur layout, menyisipkan gambar, dan menambahkan animasi 
sesuai keperluan 
4) Menuliskan kalimat/point-point materi presentasi  
5) Pilih tempat penyimpanan file dan Ketik judul dan pilih format file 
6) Simpan file dengan klik save 
 







10. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peserta didik sehinga 
dapat login ke media e-learning/web pembelajaran: 
1. Mengisi data, membuat username dan password 
2. Masuk ke alamat media e-learning yang telah diberikan guru 
3. Memasukkan alamat e-mail untuk konfirmasi data 
4. Klik create new account 
5. Masuk dengan username dan password yang telah dibuat 
6. Jika telah terdaftar, maka akan muncul konfirmasi sukses mendaftarkan 
account di e-mail 
 








11. Ketika Andi mengerjakan tugas, ia kekurangan materi dan kemudian 
menggunakan link yang telah dibagikan guru untuk menambah referensinya 
dalam belajar lewat e-learning yang telah dibuat guru. Terdapat beberapa hal 
yang perlu dilakukan Andi untuk dapat mengakses link yang ada. 
1. Login ke e-learning 
2. Tidak sembarangan mengklik iklan yang ada di link 
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3. Membaca berbagai sumber dari google 
4. Memilih bab materi yang ingin dipelajari 
5. Membuka beberapa halaman link yang tidak jelas 
6. Menggunakan beberapa program pencarian  
7. Klik link yang telah guru bagikan 
Berdasarkan tahapan di atas manakah yang menunjukkan tahapan dalam 








12. Setelah proses pembelajaran fisika, Andi diminta gurunya untuk mengupload 
hasil tugas yang telah ia kerjakan ke e-learning EduPhysics yang ia ikuti . Di 
bawah ini adalah tahapan yang Andi lakukan untuk mengupload tugasnya.  
1. Memilih bagian BAB materi yang akan diupload 
2. Login dengan memasukkan username dan password 
3. Klik pada tugas yang akan dipload, kemudian klik Add Submission 
4. Pastikan nama file yang diupload sudah benar 
5. Klik browse untuk mencari file 
6. Klik add untuk memilih file yang akan diupload 
7. Masuk ke alamat e-learning EduPhysics 
8. Pilih upload file 
9. Jika sukses diupload, maka tampilan subsmission sttus akan berubah 
submitted for grading 
10. Jika sudah benar, klik upload this file, kemudian klik save change 
 
Dari tahapan-tahapan di atas, susunlah tahapan tersebut dengan benar sehingga 







13. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca 
peserta didik. Seminggu setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik 
untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan referensi lain 
dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, 
meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang bukan merupakan 
program untuk membantu menampilkan hasil sintesis adalah… 
a. Microsoft word 





e. Data pdf 
 
14. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca 
peserta didik. Seminggu setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik 
untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan referensi lain 
dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, 
meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang merupakan program 
untuk membantu menampilkan data perbandingan yang paling tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
15. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca 
peserta didik. Seminggu setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik 
untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan referensi lain 
dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, 
meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang merupakan program 
untuk membantu menampilkan point-point atau ringkasan materi yang paling 
tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
16. Guru meminta peserta didik membuat tugas dirumah dengan mengetiknya 
dan menyimpannya dalam format excel. Di bawah ini yang menunjukkan 







17. Adapun dalam mengakses data/sumber informasi di internet diperlukan 
pengetahuan sehingga informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. 
Di bawah ini yang merupakan hal yang harus dinilai dari suatu informasi 
adalah 
a. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, bias (kebenaran 
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informasi), dan search engine yang digunakan 
b. Bias (kebenaran informasi), search engine yang digunakan, dan 
kesesuaian materi 
c. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, kesesuaian materi, 
dan bias (kebenaran informasi) 
d. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan waktu dari 
sumber informasi ditulis atau diupload 
e. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan kesesuain 
materi 
18. Sumber belajar merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. 
Guru seringkali meminta peserta didik untuk membuat berbagai tugas, dan 
menggunakan sumber belajar dari berbagai bentuk termasuk internet. Oleh 
sebab itu, peserta didik melakukan beberapa hal untuk mengecek plagiasi 
informasi, antara lain: 
1) Tidak ada nama penulis buku ketika mengutip tulisannya  
2) Ada sumber referensi yang jelas dan mencantumkan daftar 
pustaka 
3) Menambahkan nama penulis ketika mengutip tulisannya 
4) Mencantumkan sumber informasi pada daftar pustaka dan kutipan  
5) Isi tulisan hampir sama dengan yang lain 
 
Berdasarkan hal di atas sumber informasi yang terinfeksi plagiasi atau 
menggunakan sumber plagiasi adalah . . 
a. 1 dan 2  
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 5 
e. 5 dan 1 
 
19. Adanya kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi, 
mengakibatkan mudahnya tersebar berita tidak benar (hoax). Adapun yang 
perlu dilakukan siswa dalam menindaki hal tersebut antara lain: 
1) Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
2) Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
3) Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
4) Melihat siapa penulis informasi tersebut 
5) Menggunakan sumber informasi yang jelas dan terpercaya 
Berdasarkan hal di atas, tindakan siswa yang benar dalam menindaki berita hoax 
adalah 
a. 1,2, dan 3 
b. 1,3, dan 5 
c. 1,4, dan 5 
d. 1,2, dan 5 
e. 1,3, dan 4 
 
20. Adapun dalam kebaruan informasi mempengaruhi informasi yang 
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disampaikan atau digunakan. Di bawah ini hal yang perlu dilakukan siswa 
dalam melihat kebaruan data adalah . . . 
a. Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
b. Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
c. Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
d. Melihat siapa penulis informasi tersebut 
e. Menggunakan sumber informasi yang jelas dan terpercaya 
21. Guru meminta kamu, membuat tamplate sederhana tentang materi yang telah 
kamu pelajari. Di bawah ini yang bukan merupakan langkah-langkah yang 
dapat dilakukan untuk dapat membuat template yang baik adalah. . . 
a. Mencari contoh tamplate yang bagus dari berbagai sumber internet untuk 
menjadi referensi 
b. Mencontoh langsung dari bentuk yang telah ada 
c. Mengambil berbagai referensi dan memodifikasi menjadi bentuk baru 
d. Melihat berbagai contoh dari youtube untuk referernsi 
e. Menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam mendesain tamplate 
yang bagus 
 
22. Langkah yang benar untuk menyisipkan gambar dari internet ke lembar kerja 
Microsoft word adalah 
1) Klik kanan pada gambar dan pilih copy  
2) Mencari gambar yang ingin disisipkan di search engine  
3) Buka lembar kerja word, dan klik paste ditempat gambar ingin 
ditampilkan 
4) Pilih dan simpan gambar dalam folder yang diinginkan 
5) Membuka folder tempat penyimpanan gambar sebelumnya yang akan 
disisipkan  
 







23. Guru memintamu untuk mendesain tamplate sesuai keinginanmu di media 
blog yang kamu miliki. Adapun di bawah ini merupakan tahapan umum 
untuk mendesain tamplate adalah 
1) Pada menu sebelah kiri, klik Template  
2) Pada menu sebelah kiri,  memilih Template, mendesain Latar Belakang, 
Lebar Blog, Tata Letak dan Tingkat Lanjut.  
3) Pilih blog mana yang ingin di desain templatenya  
4) Klik Sesuaikan  
5) Masuk ke Blogger.com  
6) Untuk melihat hasil desain, klik Lihat Blog di kanan atas.  











24. Untuk mempermudah mempelajari pelajaran yang telah dibagikan guru, 
kamu membuat mind mapping.  Di bawah ini yang bukan merupakan hal 
yang dapat dilakukan untuk membuat mind mapping adalah 
a. Menuliskan semua catatan yang ada 
b. Memanfaatkan teknologi untuk membuat mind mapping 
c. Menuliskan tema besar di tengah 
d. Menemukan point dari tiap hal yang dipelajari 
e. Menambahkan gambar yang dapat memudahkan untuk mengingat 
25. Setelah proses belajar, guru membagikan tugas kepada siswa.  Guru 
memerintahkan untuk mengirim tugas yang telah dikerjakan ke alamat e-mail 
guru. Adapun di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan mengirim e-
mail adalah… 
a. Mencari alamat e-mail 
b. Membuka e-mail 
c. Memilih tombol tulis pesan 
d. Mengetikkan alamat e-mail yang akan dikirimi pesan 
e. Mengisi subjek, pesan dan memilih file yang akan dipilih dan kirim pesan 
 
26. Ketika mengambil gambar, kamu dapat memperlihatkan banyak kegiatan dan 
menjadi content creator untuk karyamu. Di bawah ini merupakan tahapan 
yang benar dalam mengupload video ke youtube adalah . . . 
1) Masuk ke akun youtube dengan login 
2) Memilih video yang akan di upload 
3) Upload video 
4) Editing video berupa ukuran, nama, dan deskripsi 









27. Blogspot adalah web gratis yang dapat digunakan oleh pengguna internet 
dalam membagikan berbagai hal. Adapun yang perlu dimiliki sebelum 
membuat akun atau alamat blogspot adalah . . . 




c. Alamat e-mail 
d. Password 
e. Status  
 
28. Ketika di kelas, guru menggunakan salah satu media belajar open source 
berupa moodle. Ketika tidak memahami suatu pelajaran, peserta didik dapat 
melakukan tanya jawab, diskusi, dan berbagi informasi secara bebas melalui 
salah satu fitur moodle. Apakah fitur yang dapat peserta didik pilih untuk 
melakukan aktivitas tersebut? 
a. Aktivitas: Attandance 
b. Resource: Page 
c. Aktivitas: Forum 
d. Aktivitas: Assignment 







Hasil Validasi Instrumen Penilaian Kelayakan  
Perangkat Pembelajaran 
 
Adapun berdasarkan V’Aiken (1985), maka hasil dari validasi isi instrumen 
penilaian kelayakan perangkat pembelajaran fisika dinilai dengan persamaan: 
   
∑  
       
 
s  = r – Io 
Io  = Angka Penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini 1) 
c = Angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini 3) 
r = angka yang diberikan oleh seorang penilai 
n = jumlah validator 
 
Keterangan Validator 
1 = Dosen 1, 2 = Dosen 2, 3 = Guru 1, 4 = Guru 2, 5 = Teman 1, 6 = Teman 2, 




Tabel 1. Hasil Perhitungan Validasi 
No 
Butir 
Validator (Rater) S= r-Io 
 
∑  c-1 n(c-1) V= ∑          
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 




Tabel 2. Hasil Perhitungan Validasi 
No 
Butir 
Validator (Rater) S= r-Io 
 
∑  c-1 n(c-1) V= ∑   
       
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
11 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
13 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
15 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
 
3. LKPD 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Validasi 
No 
Butir 
Validator (Rater) S= r-Io 
 
∑  c-1 n(c-1) V= ∑   
       
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
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6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
10 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
11 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
12 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
13 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
14 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
15 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
16 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
17 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
18 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 14 0,93 
 
4. Media Pembelajaran 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Validasi 
No 
Butir 
Validator (Rater) S= r-Io 
 
∑  c-1 n(c-1) V= ∑          
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 






5. Materi Pembelajaran pada Media 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Validasi 
No 
Butir 
Validator (Rater) S= r-Io 
 
∑  c-1 n(c-1) V= ∑          
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 1 


















Hasil validasi isi instrumen tes keterampilan menyelesaikan masalah 
Validator 
(Rater) 
Nomor Butir Soal S= r-Io 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Dosen 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Dosen 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Guru 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Guru 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Teman 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
Teman 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Teman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
∑S 14 14 14 13 14 14 13 14 14 14 14 13 14 14 14 
c-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
n(c-1) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 






Hasil validasi isi instrumen tes literasi ICT 
Validator 
(Rater) 
Nomor Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Dosen 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Guru 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Guru 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Teman 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Teman 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Teman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Dosen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Guru 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Guru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Teman 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Teman 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





S =  Skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai (S= r-Io) 
r = Skor yang diberikan rater 
Io = Skor terendah dalam kategori 
c = Banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 
n = banyaknya rater 
V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir 
 
Teman 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
∑S 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
c-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
n(c-1) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 




REKAPITULASI KELAYAKAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
 
Adapun kelayakan  perangkat pembelajaran dinilai dengan skala 5 likert. 
Hasil penilaian ditabulasi dan di interpretasi dalam kriteria penilaia ideal 
berdasarkan Widoyoko (2011) seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Konversi Penilaian dalam kriteria Ideal 
No. Skor Skor Interpretasi 
Nilai 
Kriteria 
1 Xi + 1,80 Sdi < X  3+ 1,80*0,67 < X 4,206<X Sangat Layak 
2 Xi + 0,60 Sdi < X ≤ 
Xi + 1,80 Sdi  





3 Xi - 0,60 Sdi < X ≤ 
Xi + 0,60 Sdi  





4 Xi - 1,80 Sdi < X ≤ 
Xi - 0,60 Sdi  
3- 1,80 *0,67 < X ≤ 3 - 
0,60*0,67 
1,794 < X ≤ 
2,598 
Tidak Layak 
5 X ≤ Xi - 1,80 Sdi  X ≤ 3 - 1,80*0,67 X ≤ 1,794 Sangat Tidak 
Layak 
Keterangan: 
Xi = ½ (Skor Maks – Skor Min) 
Xi = 1/2 (5+1) = 3 
 
Sdi = 1/6 (Skor Maks – Skor Min) 
Sdi = 1/6(5-1) = 0,666667 
 
Kurva normal standar luasnya 6 SD. Oleh karena itu, untuk memodifikasi 
model skala Likert menjadi 5 kriteria, maka luas masing-masing interval kriteria 
adalah 6/5 Sdi = 1,2 Sdi. Maka didapat skor interval Xi + 1,8 Sdi < X, di mana 






Aspek No Indikator 
penilaian 















belajar, penilaian, dan 
alokasi waktu) 
5 4 5 5 4.75 4.875 
 2 Kelengkapan 
identitas Silabus 


















berdasarkan KD dan 










 5 Kesesuaian uraian 
kegiatan 
pembelajaran peserta 




















4 5 4 5 4.5 4.5 
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 7 Kesesuaian pemilihan 
materi usaha dan 
energi den 
penerapannya sehari-




4 4 5 5 4.5  
Penilaian 
pembelajaran 
8 Kesesuaian jenis 
penilaian dan 
indikator 
5 5 5 5 5 5 
Waktu 9 Kesesuaian alokasi 
waktu untuk 
pemberian materi 
usaha dan energi 
5 5 5 5 5 5 
Bahasa 10 Kesesuaian 
penggunaan bahasa 
dengan EYD 
4 5 5 4 4.5 4.5 
 11 Struktur kalimat 5 5 5 5 5 5 
Jumlah        33,125 
Rata-rata        4,73 
Berdasarkan perekapan, diperoleh nilai rata-rata dari penilaian kelayakan 
silabus oleh dosen, guru dan teman sejawat yakni berjumlah 4.73 dimana skor ini 
termasuk dalam kriteria sangat layak. 
2. RPP 






















d. Materi  
e. Alokasi 
Waktu 









5 5 5 5 5 5 
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dengan silabus  








KI dan KD  









5 5 5 5 5 5 
Materi 
ajar 





5 4 5 5 4.75 4.25 







4 4 4 4 4 






































5 5 5 5 5 5 

















5 4 5 5 4.75 4,67 







5 5 5 5 5 











4 4 4 5 4.25 













5 5 4 5 4.75 4.75 
Jumlah        52.42 
Rata-rata        4,76 
Berdasarkan perekapan, diperoleh nilai rata-rata dari penilaian kelayakan 
silabus oleh dosen, guru dan teman sejawat yakni berjumlah 4.76, dimana skor ini 
termasuk dalam kriteria sangat layak. 
3. LKPD 












1 Kesesuaian Tujuan 
Pembelajaran 
5 4 5 5 4.75 4,83 
2 Kesesuaian dengan 
kebutuhan peserta 
didik 
5 5 4 5 4.75 




5 5 5 5 5 
4 Kebenaran 
substansi materi 
5 5 4 5 4.75 






5 5 4 5 4.75 




5 5 5 5 5 
Kebahasaan 7 Keterbacaan 5 5 5 5 5 4,75 
8 Kejelasan 
informasi 
5 5 5 4 4.75 
9 Kesesuaian dengan 
kaidah Bahasa 
Indonesia 
5 4 4 5 4.5 
10 Penggunaan 
bahasa secara 
efektif dan efisien 
5 4 5 5 4.75 
Sajian 11 Kejelasan tujuan 5 5 5 5 5 4,8 
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12 Urutan penyajian 5 5 5 5 5  
13 Pemberian 
motivasi 




5 4 5 4 4.5 
15 Kelengkapan 
informasi 
5 5 4 5 4.75 
Kegrafisan 16 Penggunaan font 
(jenis dan ukuran) 
5 5 5 5 5 4,75 
17 Lay out, tata letak 5 5 4 5 4.75 
18 Ilustrasi, grafis, 
gambar, foto 
5 4 4 5 4.5 
Jumlah        19,13 
Rata-rata        4,7825 
Berdasarkan perekapan, diperoleh nilai rata-rata dari penilaian kelayakan 
silabus oleh dosen, guru dan teman sejawat yakni berjumlah 4.7825, dimana skor  
ini termasuk dalam kriteria sangat layak. 
4. Media Pembelajaran 













1 Easy to use terdiri dari 
1) Kemudahan dalam login 
2) Kemudahan dalam navigasi 
dan pengelolaan e-learning 
3) Kemudahan dalam 
pengaksesan materi 
4) Kemudahan dalam 
penugasan 
5) Kemudahan dalam logout 
4 4 4 3,875 
2 User friendly dengan ciri 
1) Memiliki compability atau 
kecocokan dengan semua 
jenis smartphone maupun 
browser  
2) Dapat diakses oleh banyak 
user 
3) Memiliki struktur informasi 
yang jelas 
4) Konten website rapi 
5) Fast loading speed 
3 4 3.5 
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3 Kestabilan sistem dapat dilihat 
dari 
1) E-learning bekerja dengan 
baik 
2) Ketika dilakukan upload 
file/data tidak terjadi 
gangguan 
3) Ketika dilakukan browser 
dalam beberapa jendela 
tidak terjadi gangguan 
terhadap e-learning 
4) Tidak mudah terjadi crash  
3 4 3.5  
4 Akses e-learning aman, cepat, 
dan responsive 





















5 Informasi/materi diatur dengan 
baik (well organized ) 
4 5 4.5 4,125 
6 Materi pada e-learning 
disajikan secara efektif 
(effectively presented) yang 
terlihat pada; 
1) Penyajian materi yang 
runut, dan alur logika jelas 
2) Penyajian materi sistematis 
3) Penyajian dapat 
merangsang peserta didik 
dalam menyelesaikan 
masalah 
4) Penyajian materi 
merangsang keterlibatan 
peserta didik untuk belajar 
secara mandiri/kelompok 
5) Penyajian materi 
mendorong peserta didik 
untuk belajar 
3 4 3.5 
7 Informasi/materi diatur dengan 
panjang yang tepat (of the right 
length), dengan memenuhi 
standar: 
1) Jenis huruf yang 
digunakan sesuai 
2) Ukuran huruf sesuai 
3) Warna huruf sesuai 
4)  Pemilihan gambar 
pada materi sesuai 
4 5 4.5 
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8 Materi berguna dalam 
membantu menyelesaikan 
masalah pada pembelajaran 
inkuiri terbimbing 











9 Papan/forum diskusi 
(discussion board) pada e-
learning 
4 4 4 4,167 
10 Practice problems (berlatih 
masalah) 
4 4 4 




1) Pengiriman tugas 
secara online oleh guru 
2) Pengerjaan tugas secara 
online oleh peserta 
didik 
3) Pengiriman pengerjaan 
tugas oleh peserta didik 
dalam bentuk file 
5 4 4.5 
Jumlah     45.5 12,167 
Rata-rata     4.13 4,056 
Berdasarkan perekapan, diperoleh nilai rata-rata dari penilaian kelayakan 
silabus oleh dosen, guru dan teman sejawat yakni berjumlah 4,056, dimana skor  
ini termasuk dalam kriteria layak. 
 
5. Materi pada media Pembelajaran 










Isi Materi 1 Kejelasan konsep 
materi 
5 4 5 5 4.75 4,75 
2 Keruntutan 
penjelasan materi 
5 5 5 5 5 
3 Kemenarikan 
materi dalam media 
dan membantu 
peserta didik dalam 
menyelesaikan 
masalah 




















5 5 5 5 5 
Jumlah        9,66 
Rata-rata        4,83 
Berdasarkan perekapan, diperoleh nilai rata-rata dari penilaian kelayakan 
silabus oleh dosen, guru dan teman sejawat yakni berjumlah 4.83, dimana skor 











UJI COBA EMPIRIS INSTRUMEN TES  






INFIT t OUTFIT t interpretasi Keterangan 
1 1,21 2 2,5 Fit Digunakan  
2 1,35 2,9 3,8 Unfit Tidak dapat 
digunakan  
3 1,00 0,1 -0,5 Fit Digunakan  
4 0,97 -0,1 -0,4 Fit Digunakan  
5 0,87 -0,7 -0,8 Fit Digunakan  
6 1,06 0,7 0,5 Fit Digunakan  
7 1,37 3,9 3,4 Unfit  Tidak dapat 
digunakan 
8 0,95 -0,4 -0,4 Fit Digunakan 
9 0,89 -0,8 1,0 Fit  Digunakan 
10 0,86 -1,6 -1,2 Fit Digunakan 
11 0,98 -0,1 -0,9 Fit Digunakan  
12 0,87 -1,1 -0,6 Fit Digunakan  
13 0,87 -1,0 -1,3 Fit Digunakan  
14 0,82 -1,0 -2,1 Fit Digunakan  
15 0,90 -0,6 -1,2 Fit Digunakan  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                               11/ 4/19 15:46  
all on all (N = 200 L = 15 Probability Level= .50)                                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summary of item Estimates 
========================= 
 Mean                             .00 
SD                         1.09 
SD (adjusted)     .99 
Reliability of estimate     .83 
  
 Fit Statistics 
=============== 
Infit Mean Square        Outfit Mean Square 
  
Mean    1.00          Mean    1.00 




Infit t                    Outfit t 
 
Mean     .14    Mean     .12 
SD      1.59               SD      1.78 
  
   0 items with zero scores 















Matrix Plot of Item Characteristic Curv es



























Gambar 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan butir soal keterampilan 
menyelesaikan masalah dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan kemampuan 
antara 0 sampai >3. 
 







INFIT t OUTFIT t interpretasi Keterangan 
1 1,06 0,4 0,1 Fit Digunakan  
2 0,99 0,2 -0,4 Fit Digunakan  
3 0,93 0,1 -0,2 Fit Digunakan  
4 1,12 1,8 1,5 Fit Digunakan  
5 0,89 -1,4 -1,2 Fit Digunakan  
6 0,93 0,2 -0,8 Fit Digunakan  
7 1,00 -0,6 -0,4 Fit  Digunakan 
8 0,96 -0,9 -0,4 Fit Digunakan 
9 0,92 0,7 -0,9 Fit  Digunakan 
10 1,04 0,8 0,4 Fit Digunakan 
11 1,04 0,8 0,1 Fit Digunakan  
12 1,11 0,6 2,4 Fit Digunakan  
13 1,05 0,0 1,5 Fit Digunakan  
14 1,03 1,6 0,7 Fit Digunakan 
15 1,00 1,5 -0,1 Fit Digunakan  
16 1,11 -0,9 0,7 Fit Digunakan  
17 1,08 0,2 1,1 Fit Digunakan  
18 0,93 -1,2 -0,7 Fit Digunakan  
19 1,01 -1,0 0,2 Fit Digunakan  
20 0,93 -0,4 -0,1 Fit Digunakan  
21 0,95 1,5 -0,6 Fit Digunakan  
22 0,96 -0,8 -0,2 Fit Digunakan  
23 1,13 1,5 1,2 Fit Digunakan  
24 0,88 -0,8 -0,4 Fit Digunakan  
25 0,95 -0,5 -0,7 Fit Digunakan  
26 0,99 -0,3 -0,3 Fit Digunakan  
27 0,93 -0,7 -0,5 Fit Digunakan  
28 0,95 -0,9 -0,2 Fit Digunakan  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                   1/ 4/19 6:54  




 Summary of item Estimates 
========================= 
Mean                           .00 
SD                              1.43 
SD (adjusted)                  1.40 
Reliability of estimate         .96 
  
 Fit Statistics 
=============== 
 Infit Mean Square          Outfit Mean Square 
 Mean    1.00               Mean     .97 
 SD          .07               SD         .19 
  
 Infit t                    Outfit t 
 Mean       .04               Mean      .07 
 SD           .91               SD          .84 
  
   0 items with zero scores 
   0 items with perfect scores 








Matrix Plot of Item Characteristic Curv es
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Gambar 4. Grafik Total Info 
 
Berdasarkan kepada Gambar 4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
butir soal keterampilan literasi ICT dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan 
kemampuan antara <-3 sampai <2,3. 
 
 



























Respon Peserta Didik terhadap LKPD 
1) LKPD 1 




4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 3,89 3,81 
Kesesuaian dengan kebutuhan 
peserta didik 
4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 3,78 
Kesesuaian isi LKPD dengan 
kebutuhan bahan ajar 
4 3 3 3 4 5 3 3 5 33 3,67 
Kebenaran substansi materi 4 3 5 4 4 4 4 4 4 36 4,00 




4 4 5 4 4 4 4 5 3 37 4,11 
Kesesuaian dengan tahapan 
pembelajaran inkuiri 
terbimbing 
4 3 3 4 4 4 4 2 3 31 3,44 




Kejelasan informasi 4 5 5 4 5 5 4 4 3 39 4,33 
Kesesuaian dengan kaidah 
Bahasa Indonesia 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 4,78 
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Penggunaan bahasa secara 
efektif dan efisien 
4 5 5 5 4 5 5 4 4 41 4,56  
Kejelasan tujuan 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3,89 4,09 
Urutan penyajian 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 4,33 
Pemberian motivasi 4 3 4 5 4 5 5 4 4 38 4,22  
Interaktivitas (stimulus dan 
respon) 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
Kelengkapan informasi 4 4 5 3 4 5 3 4 3 35 3,89 
Penggunaan font (jenis dan 
ukuran) 
4 4 4 5 4 5 4 4 3 37 4,11 4,19 
Lay out, tata letak 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 4,22 
Ilustrasi, grafis, gambar, foto 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 4,33 
Desain tampilan 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4,11 
 
2) LKPD 2 
Indikator Penilaian 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Rata-rata Rata-rata per 
Aspek 





Kesesuaian dengan kebutuhan 
peserta didik 
4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 41 4,1 
Kesesuaian isi LKPD dengan 
kebutuhan bahan ajar 
4 4 5 5 3 4 3 4 3 5 40 4 
Kebenaran substansi materi 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 37 3,7 
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Manfaat untuk mendorong dalam 
meningkatkan keterampilan 
menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 40 4 
Kesesuaian dengan tahapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 40 4  




Kejelasan informasi 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 42 4,2 
Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 
Indonesia 
4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 45 4,5 
Penggunaan bahasa secara efektif 
dan efisien 
4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 42 4,2 




Urutan penyajian 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 42 4,2 
Pemberian motivasi 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 39 3,9 
Interaktivitas (stimulus dan respon) 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 3,6 




Penggunaan font (jenis dan ukuran) 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 39 3,9 
Lay out, tata letak 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 41 4,1 
Ilustrasi, grafis, gambar, foto 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 39 3,9 





3) LKPD 3 
Indikator Penilaian 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Jumlah Rata-rata Rata-rata per 
Aspek 
Kesesuaian Tujuan Pembelajaran 5 5 5 4 4 4 5 3 4 39 4,33 4,11 
Kesesuaian dengan kebutuhan peserta 
didik 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 4,00  
Kesesuaian isi LKPD dengan 
kebutuhan bahan ajar 
4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 3,89 
Kebenaran substansi materi 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4,11 
Manfaat untuk mendorong dalam 
meningkatkan keterampilan 
menyelesaikan masalah 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 4,22 
Kesesuaian dengan tahapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing 
5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 4,11 
Keterbacaan 5 5 5 4 4 5 5 4 4 41 4,56 4,53 
Kejelasan informasi 5 5 4 4 4 5 5 3 5 40 4,44 
Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 
Indonesia 
5 5 4 4 4 5 5 4 5 41 4,56 
Penggunaan bahasa secara efektif dan 
efisien 
5 5 5 4 4 5 4 4 5 41 4,56 
Kejelasan tujuan 4 5 4 3 4 5 4 5 5 39 4,33  
 
 
Urutan penyajian 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 4,44 
Pemberian motivasi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 4,22 
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Interaktivitas (stimulus dan respon) 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 4,00 4,27 
Kelengkapan informasi 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 4,33 
Penggunaan font (jenis dan ukuran) 3 5 4 4 4 5 4 4 5 38 4,22 4,22 
Lay out, tata letak 4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 4,22 
Ilustrasi, grafis, gambar, foto 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 4,22 






Respon Peserta Didik terhadap E-learning 






4 4 4 4 5 21 4,2 4,55 
Kejelasan bahasa 
yang digunakan 
5 4 5 5 5 24 4,8 
Keterkaitan materi 
dan soal 
5 5 5 5 5 25 5 
Kemenarikan materi 
dan memotivasi 








5 5 5 4 5 24 4,8 
Kesesuaian gambar 
pada materi 




4 5 5 4 5 23 4,6 
Kejelasan petunjuk 
penggunaan media 





HASIL UJI LAPANGAN 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PRODUK DI SEKOLAH 
 
1. Keterampilan Menyelesaikan Masalah 
KELAS EKSPERIMEN 1  








Indikator Keterampilan Menyelesaikan Masalah   
Jumlah 
Nilai 
Post test Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan 
1 4 3 3 2 12 60 5 3 3 2 13 65 
2 1 1 1 1 4 20 5 3 3 3 14 70 
3 1 1 1 1 4 20 5 3 2 2 12 60 
4 5 2 1 1 9 45 5 4 3 3 15 75 
5 5 2 1 1 9 45 5 2 2 2 11 55 
6 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 11 55 
7 5 3 1 1 10 50 5 2 2 2 11 55 
8 5 3 2 1 11 55 5 3 3 3 14 70 
9 3 0 0 0 3 15 5 4 3 3 15 75 
10 5 3 2 1 11 55 5 3 2 2 12 60 
11 4 1 1 1 7 35 5 4 3 3 15 75 
12 4 1 1 0 6 30 5 4 4 4 17 85 
13 5 2 2 1 10 50 5 2 2 2 11 55 
14 2 2 2 1 7 35 5 3 2 2 12 60 
15 5 2 2 1 10 50 5 2 2 2 11 55 
16 5 3 2 1 11 55 5 3 3 3 14 70 
17 4 2 1 1 8 40 5 4 3 3 15 75 
18 4 2 1 1 8 40 5 4 3 3 15 75 
19 4 2 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
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20 4 2 1 1 8 40 5 2 2 2 11 55 
21 5 2 1 1 9 45 5 3 3 3 14 70 
22 4 2 1 1 8 40 5 2 2 2 11 55 
23 5 3 1 1 10 50 5 3 2 2 12 60 
24 5 3 2 1 11 55 5 2 2 2 11 55 
25 4 1 1 1 7 35 5 2 2 2 11 55 
26 5 3 2 1 11 55 5 2 2 2 11 55 
27 5 3 1 1 10 50 5 3 3 3 14 70 
28 5 3 1 1 10 50 5 4 3 3 15 75 
29 5 2 1 1 9 45 5 3 2 2 12 60 
30 4 2 1 1 8 40 5 2 2 2 11 55 
31 4 2 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
 0,81 0,41 0,25 0,19   0,41 1,00 0,57 0,50 0,50   0,64 
  81,29 40,65 25,16 18,71 0,00 41,45 100,00 57,42 50,32 49,68   64,35 
 
KELAS EKSPERIMEN 2 




Indikator Keterampilan Menyelesaikan Masalah Jumlah Nilai Pre 
test 
Indikator Keterampilan Menyelesaikan Masalah Jumlah Nilai 
Post test Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan 
1 3 1 1 1 6 30 5 1 1 1 8 40 
2 5 1 1 0 7 35 5 3 2 2 12 60 
3 5 0 0 0 5 25 5 1 1 1 8 40 
4 3 1 1 0 5 25 5 4 4 4 17 85 
5 4 1 1 0 6 30 5 4 4 4 17 85 
6 4 1 0 0 5 25 5 3 3 3 14 70 
7 5 1 0 0 6 30 5 3 3 2 13 65 
8 3 1 1 0 5 25 5 1 1 1 8 40 
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9 3 0 0 0 3 15 5 4 4 3 16 80 
10 3 1 1 0 5 25 5 4 4 1 14 70 
11 3 0 0 0 3 15 5 3 3 3 14 70 
12 5 1 1 0 7 35 5 2 2 0 9 45 
13 5 1 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
14 5 2 1 0 8 40 5 2 2 2 11 55 
15 5 2 2 1 10 50 5 4 4 4 17 85 
16 5 2 0 0 7 35 5 2 0 0 7 35 
17 5 1 1 0 7 35 5 3 3 2 13 65 
18 5 2 1 0 8 40 5 1 1 1 8 40 
19 5 2 1 1 9 45 5 4 4 4 17 85 
20 5 1 1 0 7 35 5 3 3 3 14 70 
21 5 3 2 2 12 60 5 4 4 4 17 85 
22 5 1 0 0 6 30 5 2 2 2 11 55 
23 5 1 0 0 6 30 5 4 4 4 17 85 
24 5 1 0 0 6 30 5 3 2 2 12 60 
25 4 2 1 1 8 40 5 3 2 2 12 60 
26 5 0 0 0 5 25 5 1 1 1 8 40 
27 4 2 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
28 5 1 0 0 6 30 5 2 2 2 11 55 
29 5 2 1 1 9 45 5 4 4 4 17 85 
30 5 2 1 1 9 45 5 5 5 4 19 95 
  0,89 0,25 0,14 0,07   0,34 1,00 0,57 0,54 0,48   0,65 








KELAS EKSPERIMEN 3 
Model Pembelajaran Konvensional berbantuan Teknologi/PPT 
Nomor 
Siswa 
Indikator Keterampilan Menyelesaikan Masalah Jumlah Nilai 
Pre test 
Indikator Keterampilan Menyelesaikan Masalah Jumlah Nilai 
Post test Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan Memahami  Merumuskan Menyelesaikan Pengecekan 
1 5 2 1 1 9 45 5 4 4 3 16 80 
2 2 0 0 0 2 10 5 3 3 2 13 65 
3 5 1 1 0 7 35 5 3 3 3 14 70 
4 5 1 1 0 7 35 5 3 3 2 13 65 
5 5 1 1 0 7 35 5 3 3 2 13 65 
6 5 1 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
7 5 1 0 0 6 30 5 3 3 3 14 70 
8 5 1 1 1 8 40 5 3 3 2 13 65 
9 5 1 0 0 6 30 5 2 2 2 11 55 
10 5 1 1 1 8 40 5 3 3 3 14 70 
11 5 1 1 1 8 40 5 4 4 3 16 80 
12 5 1 0 0 6 30 5 2 2 2 11 55 
13 5 2 1 0 8 40 5 3 3 2 13 65 
14 5 1 0 0 6 30 5 3 3 2 13 65 
15 4 2 1 0 7 35 5 3 3 3 14 70 
16 4 1 1 1 7 35 5 4 3 3 15 75 
17 5 1 0 0 6 30 5 3 3 2 13 65 
18 4 2 1 1 8 40 5 3 3 2 13 65 
19 5 1 0 0 6 30 5 3 3 3 14 70 
20 5 1 0 0 6 30 5 3 2 2 12 60 
21 5 1 0 0 6 30 5 3 3 3 14 70 
22 5 0 0 0 5 25 5 3 2 2 12 60 
23 4 0 0 0 4 20 5 2 2 2 11 55 
24 5 0 0 0 5 25 5 3 2 2 12 60 
25 4 2 1 0 7 35 5 1 1 1 8 40 
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26 4 2 2 1 9 45 5 3 3 3 14 70 
27 5 0 0 0 5 25 5 3 3 3 14 70 
28 5 2 2 1 10 50 5 4 2 2 13 65 
29 2 0 0 0 2 10 5 3 2 2 12 60 
30 4 1 1 1 7 35 5 2 2 2 11 55 
31 4 1 1 1 7 35 5 3 3 2 13 65 
32 3 1 1 1 6 30 5 3 3 3 14 70 
33 4 1 1 1 7 35 5 2 2 2 11 55 
  0,90 0,21 0,13 0,08   0,33 1,00 0,58 0,54 0,47   0,65 
  89,70 20,61 12,73 7,88   32,73 100,00 58,18 53,94 47,27   64,85 
 
 
2. Keterampilan Literasi ICT 
KELAS EKSPERIMEN 1 
Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing berbantuan e-learning 
Nomor 
Siswa 




Indikator Keterampilan Literasi ICT   
Jumlah 
Nilai 




















1 2 1 0 1 0 2 1 7 49 2 1 0 1 0 2 1 7 49 
2 2 1 1 1 2 1 1 9 63 2 2 0 2 1 1 1 9 63 
3 2 1 1 1 2 1 1 9 63 2 2 0 2 1 1 1 9 63 
4 2 1 1 0 1 2 1 8 56 2 2 2 0 2 2 1 11 77 
5 2 1 0 0 2 1 1 7 49 2 1 0 0 2 1 1 7 49 
6 2 2 0 2 1 2 0 9 63 2 2 0 2 1 2 0 9 63 
7 2 2 0 0 2 1 1 8 56 2 2 1 2 1 1 1 10 70 
8 2 2 0 1 1 2 1 9 63 2 2 0 2 1 2 2 11 77 
9 2 2 0 1 0 2 0 7 49 2 2 1 2 1 2 2 12 84 
10 2 1 0 0 2 1 1 7 49 2 2 1 2 1 1 1 10 70 
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11 2 1 1 0 0 1 1 6 42 2 0 2 1 0 1 0 6 42 
12 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 0 0 2 1 1 8 56 
13 2 1 2 0 2 1 1 9 63 2 1 2 0 2 1 1 9 63 
14 2 2 1 1 2 1 1 10 70 2 2 1 2 1 1 2 11 77 
15 2 1 0 0 2 2 1 8 56 2 2 1 0 1 2 0 8 56 
16 2 2 0 1 0 2 1 8 56 2 2 2 2 1 2 1 12 84 
17 2 1 1 1 1 2 1 9 63 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
18 2 1 1 0 1 2 1 8 56 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
19 2 2 0 1 1 2 1 9 63 2 2 0 2 1 2 2 11 77 
20 2 2 0 1 1 2 1 9 63 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
21 2 1 0 1 0 2 1 7 49 2 2 2 1 1 2 1 11 77 
22 2 2 1 1 1 2 1 10 70 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
23 2 1 0 0 2 1 1 7 49 2 2 1 2 1 1 1 10 70 
24 2 2 0 0 2 1 1 8 56 2 2 1 2 1 1 1 10 70 
25 2 2 1 1 1 2 0 9 63 2 2 1 2 1 2 1 11 77 
26 2 2 0 1 1 2 1 9 63 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
27 2 1 0 0 1 1 1 6 42 2 2 1 2 2 1 1 11 77 
28 2 1 0 1 0 2 1 7 49 2 2 1 2 2 2 1 12 84 
29 2 2 1 1 2 1 1 10 70 2 2 1 2 1 1 2 11 77 
30 2 1 0 1 1 1 1 7 49 2 2 0 1 1 1 1 8 56 
31 2 1 0 0 1 1 1 6 42 2 2 1 2 2 1 1 11 77 
  1 0,73 0,21 0,32 0,58 0,76 0,45   0,57 1,00 0,92 0,44 0,77 0,66 0,76 0,53   0,71 
  100 72,58 20,97 32,26 58,06 75,81 45,16   56,68 100,00 91,94 43,55 77,42 66,13 75,81 53,23   71,13 
 
 
KELAS EKSPERIMEN 2 
Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing berbantuan internet 
Nomor 
Siswa 
Indikator Keterampilan Literasi ICT   Nilai 
Pretest 
Indikator Keterampilan Literasi ICT   Nilai 























1 2 1 2 2 0 1 2 10 70 2 2 2 2 1 2 2 13 91 
2 2 2 2 1 1 1 2 11 77 2 2 2 1 1 1 1 10 70 
3 2 1 1 1 2 1 2 10 70 2 1 1 1 2 2 2 11 77 
4 2 1 2 1 1 2 2 11 77 2 1 2 1 1 2 2 11 77 
5 2 1 2 1 2 2 2 12 84 2 1 2 1 1 2 2 11 77 
6 2 2 1 2 1 1 2 11 77 2 2 1 2 2 1 2 12 84 
7 2 2 1 0 1 1 2 9 63 2 2 1 0 1 2 2 10 70 
8 2 2 2 1 1 1 2 11 77 2 2 2 1 2 2 2 13 91 
9 2 2 2 1 1 1 1 10 70 2 2 2 1 1 1 1 10 70 
10 2 2 1 2 1 1 2 11 77 2 2 1 2 2 1 2 12 84 
11 2 2 2 2 1 1 1 11 77 2 2 2 2 1 1 1 11 77 
12 2 2 1 2 1 1 2 11 77 2 2 1 2 1 2 2 12 84 
13 2 2 2 2 1 2 2 13 91 2 2 2 2 1 2 2 13 91 
14 2 2 2 1 2 1 0 10 70 2 2 2 1 2 1 0 10 70 
15 2 2 2 1 1 0 1 9 63 2 2 2 1 1 1 1 10 70 
16 2 2 1 1 1 2 2 11 77 2 2 1 1 1 2 2 11 77 
17 2 2 1 1 1 2 2 11 77 2 2 1 1 1 2 2 11 77 
18 2 1 1 1 1 1 2 9 63 2 1 1 1 1 1 2 9 63 
19 2 2 1 2 2 1 2 12 84 2 2 1 2 1 2 2 12 84 
20 2 2 1 2 2 1 1 11 77 2 2 1 2 2 1 2 12 84 
21 2 2 1 2 2 1 2 12 84 2 2 1 2 1 1 2 11 77 
22 2 1 1 2 2 1 2 11 77 2 1 1 2 1 1 1 9 63 
23 2 2 1 2 2 1 2 12 84 2 1 1 2 1 2 2 11 77 
24 2 2 1 1 1 1 0 8 56 2 2 1 1 1 2 2 11 77 
25 2 1 2 1 2 1 1 10 70 2 2 2 1 2 2 2 13 91 
26 2 2 0 2 0 2 2 10 70 2 1 0 2 1 1 1 8 56 
27 2 2 1 1 2 1 2 11 77 2 2 1 1 2 2 2 12 84 
28 2 2 1 0 2 1 2 10 70 2 2 1 0 1 2 2 10 70 
29 2 1 1 0 1 1 0 6 42 2 2 1 0 1 2 2 10 70 
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30 2 2 1 2 1 2 1 11 77 2 2 1 2 2 1 2 12 84 
  0,83 0,72 0,56 0,56 0,54 0,50 0,67  0,61 0,83 0,74 0,56 0,56 0,54 0,65 0,72  0,64 
  83,33 72,22 55,56 55,56 54,17 50,00 66,67  61,25 83,33 73,61 55,56 55,56 54,17 65,28 72,22  64,36 
 
 
KELAS EKSPERIMEN 3 
Model Pembelajaran Konvensional berbantuan Teknologi/PPT 
Nomor 
Siswa 
Indikator Keterampilan Literasi ICT Jumlah Nilai 
Pretest 
Indikator Keterampilan Literasi ICT Jumlah Nilai 




















1 2 1 0 0 2 1 1 7 49 2 1 2 1 2 1 1 10 70 
2 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 0 2 2 1 1 10 70 
3 2 2 0 2 2 1 1 10 70 2 2 1 2 2 1 1 11 77 
4 2 2 0 1 2 1 1 9 63 2 2 1 1 2 1 1 10 70 
5 2 2 1 2 0 2 1 10 70 2 2 1 1 2 2 1 11 77 
6 2 2 1 2 2 1 1 11 77 2 2 2 1 2 1 1 11 77 
7 2 2 1 2 2 1 0 10 70 2 2 2 2 1 1 0 10 70 
8 2 1 1 2 2 0 0 8 56 2 1 1 2 1 0 0 7 49 
9 2 2 1 2 2 1 1 11 77 2 2 0 1 1 1 1 8 56 
10 2 2 1 2 2 1 1 11 77 2 2 2 2 2 1 1 12 84 
11 2 1 0 2 1 1 1 8 56 2 1 2 1 2 1 1 10 70 
12 2 2 1 2 1 2 1 11 77 2 2 2 1 1 2 1 11 77 
13 2 2 2 2 1 1 1 11 77 2 2 1 2 1 1 1 10 70 
14 2 2 2 0 1 1 1 9 63 2 2 2 1 2 1 1 11 77 
15 2 2 2 2 0 1 1 10 70 2 2 1 2 2 1 1 11 77 
16 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 2 2 2 1 1 12 84 
17 2 2 2 0 1 1 1 9 63 2 2 1 2 2 1 1 11 77 
18 2 1 2 1 1 0 0 7 49 2 1 1 2 1 0 0 7 49 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 49 1 1 2 1 2 1 1 9 63 
20 1 2 1 1 2 1 0 8 56 1 2 2 1 2 1 0 9 63 
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21 2 1 2 0 1 1 0 7 49 2 1 2 1 1 1 0 8 56 
22 2 1 1 2 2 1 0 9 63 2 1 2 1 1 1 0 8 56 
23 2 2 2 2 2 2 1 13 91 2 2 2 1 1 2 1 11 77 
24 2 2 2 1 2 1 1 11 77 2 2 2 1 1 1 1 10 70 
25 2 2 2 1 2 0 1 10 70 2 2 0 1 2 0 1 8 56 
26 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 0 2 2 1 1 10 70 
27 2 2 2 2 1 1 1 11 77 2 2 2 1 2 1 1 11 77 
28 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 2 2 1 1 1 11 77 
29 2 2 1 1 1 1 1 9 63 2 2 2 1 2 1 1 11 77 
30 2 2 1 1 1 2 1 10 70 2 2 2 1 1 2 1 11 77 
31 2 2 1 1 1 2 1 10 70 2 2 2 1 1 2 1 11 77 
32 2 2 1 1 1 1 0 8 56 2 2 2 2 1 1 0 10 70 
33 2 2 1 1 1 2 1 10 70 2 2 0 1 1 2 1 9 63 
  0,97 0,89 0,59 0,65 0,67 0,55 0,39   0,66 0,97 0,89 0,73 0,70 0,77 0,55 0,39   0,70 
  96,97 89,39 59,09 65,15 66,67 54,55 39,39   65,97 96,97 89,39 72,73 69,70 77,27 54,55 39,39   70,00 
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HASIL ANALISIS SPSS 
 
1) Nilai Normalitas berdasarkan Nilai chi square 








Pearson Correlation 1 1.000** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 94 69 
Chiq 
Pearson Correlation 1.000** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 69 69 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 





 Chiq Mahalanobis 
Distance 
Chiq 
Pearson Correlation 1 1.000** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 63 63 
Mahalanobis Distance 
Pearson Correlation 1.000** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 63 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
2) Uji Homogenitas Data 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 
Ngain1 12.775 2 86 .000 
Ngain2 1.664 2 86 .195 
Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 
 
3) Uji Korelasi 
Correlations 
 ps ict 
ps 
Pearson Correlation 1 .131 
Sig. (2-tailed)  .207 
N 94 94 
ict 
Pearson Correlation .131 1 
Sig. (2-tailed) .207  
N 94 94 
 
 
4) Uji Effect Size setiap Kelas Eksperimen 
a) Keterampilan Menyelesaikan Masalah 
Kelas Eksperimen 1 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
POSTEST 64.3548 31 8.92020 1.60211 
PRETEST 41.4516 31 13.36622 2.40064 
 
Kelas Eksperimen 2 
Paired Samples Statistics 




PRETEST 33.6667 30 9.82022 1.79292 
POSTEST 64.8333 30 17.49302 3.19377 
 
Kelas Eksperimen 3 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PRETEST 32.7273 33 8.66845 1.50898 
POSTEST 64.8485 33 7.95346 1.38452 
 
b) Keterampilan Literasi ICT 
Kelas Eksperimen 1 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PRETEST 56.6774 31 8.35219 1.50010 




Kelas Eksperimen 2 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PRETEST 73.5000 30 9.50771 1.73586 
POSTEST 77.2333 30 8.90828 1.62642 
 
 
Kelas Eksperimen 3 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PRETEST 65.9697 33 10.05760 1.75080 
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A. PEDOMAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 




Adapun panduan dalam mengembangkan silabus fisika materi usaha dan 
energi SMA kelas X sebagai berikut: 
a. Menuliskan identitas silabus  
b. Menguraikan Kompetensi Inti berdasaprkan kurikulum 2013, yakni KI 1, 2,3 
dan 4 
c. Menguraikan kompetensi dasar sesuai silabus fisika kurikulum 2013 revisi 
2017 
d. Menuliskan materi pokok yang akan dipelajari 
e. Menguraikan materi pelajaran yang akan dipelajari dalam bentuk fakta, 
konsep, prinsip, teorema, hukum, dan prosedur 
f. Menjabarkan indikator pembelajaran usaha dan energi 
g. Menjabarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator yang ingin 
dicapai dan model pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan 
h. Menuliskan media pembelajaran yang digunakan selama proses belajar 
i. Menentukan model, metode, dan pendekatan yang akan digunakan dalam 
pembelajaran sesuai dengan analisis yang dilakukan 
j. Menuliskan cara penilaian pembelajaran fisika 
k. Menentukan waktu/alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses 




Adapun panduan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
sebagai berikut: 
a. Menganalisis materi dan model pembelajaran yang akan dikembangkan 
di RPP 
Materi   : Usaha dan Energi 
Pertemuan  : 4 X 3 JP, dibagi menjadi: 
     Pertemuan 1 : Tes awal bab dan materi usaha 
     Pertemuan 2 : Materi energi, hubungan usaha dan energi 
     Pertemuan 3 : Materi hukum kekekalan energi mekanik 
     Pertemuan 4 : Tes akhir bab 
Kurikulum  : Kurikulum 2013 revisi 2017 
Model Pembelajaran : Inkuiri kategori terbimbing 
Berdasarkan Llewellyn (2011), adapun pembagian dalam pelaksanaan 
inkuiri dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: 
























guru guru Guru  Siswa  
Merencanakan 
prosedur 
guru guru Siswa  Siswa  
Menganalisis 
hasil 
guru siswa Siswa  Siswa  
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Adapun tahapan pembelajaran diintegrasikan dengan media pembelajaran e-
learning moodle untuk mendukung pembelajaran. 
Tujuan RPP : Untuk mendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keterampilan  menyelesaikan masalah dan literasi ICT 
 
b. Mempelajari tahapan pembelajaran dalam inkuiri terbimbing 
terintegrasi media e-learning Moodle untuk pembelajaran fisika materi 
usaha dan energi 
Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, maka adapun tahapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan e-learning  pada pembelajaran fisika 
sebagai berikut: 
1) Mengidentifikasi masalah (diberikan oleh guru), representasi masalah dibantu 
media e-learning moodle. 
2) Merumuskan masalah (guru membimbing peserta didik) dilakukan di luar 
kelas melalui e-learning. 
3) Membuat hipotesis (guru membimbing peserta didik) 
4) Mengumpulkan data (peserta didik melakukan sendiri). Peserta didik dapat 
menggunakan sumber informasi yang telah disediakan di moodle. 
5) Menganalisis data (peserta didik melakukan sendiri, guru mengawasi) 
6) Membuat kesimpulan (peserta didik melakukan sendiri, guru mengawasi). 




c. Mengetahui komponen dalam penulisan RPP Fisika yang mengarahkan 
kepada keterampilan menyelesaikan masalah dan literasi ICT 
Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, adapun komponen RPP 
untuk fisika, berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2017 disusun dengan integrasi 
terhadap model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan e-learning moodle 
sebagai berikut: 
1) Identitas: sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi 
waktu. 
2) Kompetensi inti/KI: KI dikutip dari Permendikbud No. 21 tahun 2016 
3) KD dan IPK: KD dikutip dari silabus kurikulum 2013 revisi 2017, dan IPK 
dikembangkan dari KD 
4) Tujuan Pembelajaran: dirumuskan berdasarkan KD 
5) Materi Pelajaran: memuat fakta, konsep/prinsip, dan prosedur yang relevan, 
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
ketercapaian kompetensi/IPK 
6) Metode Pembelajaran; disesuaikan dengan materi fisika yang akan dipelajari 
7) Media Pembelajaran; memfasilitasi peserta didik untuk lebih aktif dan 
memudahkan dalam pemahaman materi fisika. Dalam hal ini, media yang 
digunakan berupa e-learning  moodle. 
8) Sumber belajar; diambil dari berbagai bentuk, buku cetak, internet, modul, 
dan segala hal yang dapat membantu dalam pemahaman konsep fisika. 
9) Langkah-langkah Pembelajaran; dalam pembelajaran fisika, guru diharapkan 
dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 
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sendiri konsep fisika yang dipelajari. Dalam hal ini pembelajaran yang 
digunakan adalah model pembelajaran inkuiri  terbimbing berbantuan e-
learning moodle. 
10) Penilaian Hasil Belajar; dilaksanakan pada akhir bab pembelajaran.  
11) Lampiran; dapat berisi materi yang diajarkan (modul), LKPD, dan soal 
evaluasi materi fisika yang diajarkan. 
 
d. Mengetahui Prinsip dalam penyusunan RPP  
Perpadauan Permendikbud No. 103 Tahun 2014 dan No. 22 Tahun 2016 
dan merujuk pada Model Pengembangan RPP (Kemendikbud, 2017).  
Adapun prinsip dalam penyusunan RPP sebagai berikut: 
1) Perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, 
bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya 
belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, 
nilai, dan/atau lingkungan siswa. 
2) Partisipasi aktif siswa. 
3) Berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 
kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 
4) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 
mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 
5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. 
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6) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 
7) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 
8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, 
dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi 
 
e. Menyusun RPP dengan tahapan-tahapan tertentu 
Adapun langkah penyusunan RPP sebagai berikut: 
1) Mengkaji silabus (dengan adanya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, 
maka silabus dikembangkan oleh guru mengacu pada komponen yang 
tercantum pada Permendikbud tersebut). 
2) Melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, KD dalam rangka merumuskan IPK, 
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaian sesuai 
dengan muatan KD. Untuk mata pelajaran Agama dan PPKn merumuskan 
IPK dari pasangan KD pada KI-1, KD pada KI-2, KD pada KI 3, dan KD 
pada KI 4, sedangkan mata pelajaran lain IPK dari pasangan KD pada KI 3 
dan KD pada KI 4. 
3) Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Penentuan ini 
berdasarkan hasil analisis waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian tiap IPK 
dan disesuaikan dengan karakteristik siswa di satuan pendidikan. 
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4) Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan 
berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
5) Menyusun materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku 
teks pelajaran, buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, 
materi kekinian, atau konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar. Materi 
pembelajaran ini kemudian dikelompokkan menjadi materi untuk 
pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. 
6) Menentukan Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran yang sesuai. 
7) Menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
8) Memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi yang akan digunakan 
dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. 
9) Menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam bentuk yang lebih 
operasional (mengutamakan pembelajaran aktif/active leaning). 
10) Mengembangkan penilaian proses dan hasil belajar meliputi lingkup, teknik, 
dan instrumen penilaian, serta pedoman penskoran. 
 
3. LKPD 
Adapun dalam pengembangan LKPD Fisika materi usaha dan energi 
pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan e-learning moodle sebagai berikut: 
a. Menganalisis materi usaha dan energi yang akan dikembangkan dalam LKPD, 
yakni antara lain: 
1) Menjabarkan tujuan pembelajaran yang akan dimasukkan ke LKPD 
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2) Membagi sejumlah tujuan pembelajaran dalam beberapa kali kegiatan di 
LKPD 
b. Mengembangkan LKPD dengan struktur antara lain: 
1) Cover 
2) Kata pengantar 
3) Petunjuk Pembelajaran 
4) Daftar isi 
5) Kerangka materi usaha dan energi 
6) Kegiatan 1: usaha 
7) Kegiatan 2: hubungan usaha dan perubahan energi 
8) Kegiatan 3: hukum kekekalan energi mekanik 
9) Daftar pustaka 
c. Adapun desain kegiatan pada LKPD disusun mengikuti tahapan pembelajaran 
inkuiri terbimbing berbantuan e-learning. 
d. Menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan 
anak dalam penulisan LKPD 
e. Menggunakan tulisan dengan ukuran yang baik untuk penglihatan atau 
nyaman dibaca dalam penulisan LKPD 
f. Menggunakan warna yang tidak menyakiti mata atau nyaman dilihat mata 
dalam penyusunan LKPD 
g. Memberikan penekanan atau penegasan pada hal yang diaggap penting 
h. Menambahkan bagian contoh soal dan penyelesaian untuk membantu dalam 
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah matematis fisika  
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i. Menggunakan e-learning sebagai media pendukung LKPD untuk memperlihat 
gambar atau video 
j. Melakukan validasi dan uji kelayakan terhadap LKPD yang telah 
dikembangkan 
k. Memasukkan ke media e-learning moodle untuk dapat diakses peserta didik 
 
4. Media e-learning moodle 
Adapun rancangan dari e-learning moodle sebagai berikut: 
Tabel 2 Storyboard Media e-learning Moodle 











Tampilan halaman awal 
1. Profile peserta didik 
2. LOGOUT dan setting 
3. Course Overview  
4. Navigation untuk mencari 
course yang diikuti 
5. Upcoming Event 













Jika peserta didik memilik course yang 
mereka ikuti, maka akan tampil halaman 
berikut: 
1. Cover Judul Materi 
2. Kompetensi dasar pembelajaran 























 Adapun kegiatan-kegiatan pembelalaja-
ran terdiri dari: 
 
Pertemuan 1: Usaha 
a) Apersepsi 
b) Forum disukusi 
c) Materi pembelajaran modul 
d) LKPD 
e) Penugasan 
f) Link informasi pendukung 
 
Pertemuan 2: Energi dan hubungan usaha 
dan perubahan energi 
a) Apersepsi 
b) Forum disukusi 
c) Materi pembelajaran modul 
d) LKPD 
e) Penugasan 
f) Link informasi pendukung 
 
Pertemuan 3: Hukum kekekalan energi 
mekanik 
a) Apersepsi 
b) Forum disukusi 
c) Materi pembelajaran modul 
d) LKPD 
e) Penugasan 
f) Link informasi pendukung 
 









Kegiatan a - f 
Kegiatan a - f 





A. SILABUS MATA PELAJARAN FISIKA 
 
Sekolah  : SMA Negeri . . .  
Kelas/Semester : X/II 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Materi   : Usaha dan Energi 
 
Kompetensi Inti: 
KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 
peduli (gotong royong, kerjasam a, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 
internasional”. 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

























































































massa yang besar, 
drum tidak 




















































1. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
membaca teks dan 
mengamati gambar yang 
telah disediakan di e-
learning atau LKPD  
2. Guru memberi 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
bertanya (lewat forum 




3. Guru meminta peserta 
didik untuk menuliskan 
rumusan masalah sesuai 
dengan hasil pengamatan 
peserta didik. (contoh 
instruksi: coba kalian 
deskripsikan kejadian 
apasaja yang dapat 
kalian lihat dari gambar-
gambar di LKPD). 
(ditulis di forum diskusi 
e-learning) 
4. Guru memberikan 
kesempatan kepada salah 
satu atau beberapa 
peserta didik untuk 
membacakan rumusan 
masalah yang telah 






















4. Tanya jawab 
















x Buku fisika 
kelas X 
SMA/MA 











x Roller coaster 
dapat bergerak 




x Pengertian usaha 
dan energi 
x Energi kinetik dan 
energi potensial 
x Hubungan usaha 
dengan energi 
kinetik 
x Hubungan usaha 
dengan energi 
potensial 




































hari berupa hukum 
kekekalan energi 
x Membuat suatu 








5. Guru membimbing 
peserta didik agar dapat 




6. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
berdiskusi dan membuat 
hipotesis di LKPD. 
 
Mengumpulkan data 
7. Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
melakukan penyelidikan 
tentang usaha, energi, 
hubungan usaha dan 
energi, hukum kekakalan 
energi mekanik melalui 
pengumpulan data dari 
e-learning yang telah 
disediakan. 
8. Guru memberikan 
saran/usul untuk mencari 
informasi lainnya yang 
dapat digunakan peserta 
didik. 
9. Guru memberikan 
dorongan kepada peserta 
didik untuk bekerja 
secara kelompok dan 
kemudian mencatat hasil 








dengan usaha dan 
energi 
x Menyajikan data 
hasil penyelidikan 
x Membuat karya 
yang menyajikan 
tentang peristiwa 
usaha dan energi 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
10. Guru mengajukan 
pertanyaan dan 
mendorong/menyaranka
n peserta didik untuk 
memperluas pemikiran 
mereka dari dara yang 
dikumpulkan dengan 
cara mengarahkan 
peserta didik kepada 
sumber informasi lain 
yang berhubungan 
dengan masalah (jika 
masih diperlukan). 
11. Guru memberikan 
kesempatan peserta 
didik untuk menulis 
analisis di LKPD 




analisis di depan kelas 
 
Membuat kesimpulan 
13. Guru menuntun peserta 
didik  membuat 
kesimpulan dari 
presentasi yang telah 
disampaikan setiap 
kelompok 
14. Guru memberikan 
penjelasan baik sebagai 
penguatan kepada 
peserta didik jika telah 
benar atau memberikan 
konfirmasi atas hasil 
yang telah peserta didik 
sampaikan. 
15. Guru membimbing 
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peserta didik untuk 
mempelajari contoh-
contoh soal yang 
terdapat di LKPD, dan 




yang telah mereka 
gunakan selama proses 
belajar. 
 
                                    ,                              2019 
Mengetahui: 







(…………………………….. ……..)         (………………………………………..) 









B. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester : X/II (Genap)  
Peminatan : MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) 
Materi Pokok :Usaha dan Energi 
Alokasi Waktu :4 x 3 JP 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan IPK 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.10 Menganalisis konsep energi, 
usaha (kerja), hubungan 
usaha (kerja) dan perubahan 
energi, serta penerapannya 
dalam peristiwa sehari-hari. 
1 Menganalisis konsep usaha (kerja) 
2 Menyelesaikan persoalan tentang usaha 
(kerja)  
3 Menganalisis konsep energi kinetik 
4 Menyelesaikan persoalan tentang energi 
kinetik 
5 Menganalisis konsep energi potensial. 
6 Menyelesaikan persoalan tentang energi 
potensial gravitasi 




8 Menganalisis hubungan usaha (kerja) 
dan perubahan energi 
9 Menganalisis konsep hukum kekekalan 
energi mekanik dan penerapannya. 
4.10 Menerapkan metode ilmiah 
untuk mengajukan gagasan 
penyelesaian masalah gerak 
dalam kehidupan sehari-hari, 
yang berkaitan dengan 
konsep energi, usaha (kerja) 
dan hukum kekekalan energi 
10 Melakukan penyelidikan tentang 
masalah gerak dalam kehidupan sehari-
hari berupa usaha (kerja)  
11 Melakukan penyelidikan tentang 
masalah gerak dalam kehidupan sehari-
hari berupa konsep energi 
12 Melakukan penyelidikan tentang 
masalah gerak dalam kehidupan sehari-
hari berupa hukum kekekalan energi 
13 Membuat suatu karya dari hasil 
penyelidikan dalam bentuk papan 
informasi 
14 Mempresentasikan hasil karya 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi usaha dan energi melalui pendekatan saintifik 
dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing, diharapkan: 
1. Peserta didik melalui pengamatan peristiwa pada e-learning mampu 
menganalisis konsep usaha (kerja) dengan benar 
2. Peserta didik melalui latihan soal mampu menyelesaikan persoalan tentang 
usaha yang dikerjakan pada benda dengan tahapan penyelesaian yang benar 
3. Peserta didik melalui bantuan e-learning dan diskusi kelompok mampu 
menganalisis konsep energi kinetik dengan benar 
4. Peserta didik melalui latihan soal mampu mampu menyelesaikan persoalan 
tentang energi kinetik yang bekerja pada benda dengan tahapan penyelesaian 
yang benar 
5. Peserta didik melalui bantuan e-learning dan diskusi kelompok mampu 
menganalisis konsep energi potensial (energi potensial gravitas dan elastis) 
dengan benar 
6. Peserta didik melalui latihan soal mampu menyelesaikan persoalan tentang 
enegi potensial gravitasi suatu benda dengan tahapan penyelesaian yang benar 
7. Peserta didik melalui latihan soal mampu menyelesaikan persoalan tentang 
energi potensial elastis suatu benda dengan tahapan penyelesaian yang benar 
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8. Peserta didik melalui bantuan e-learning dan diskusi kelompok mampu 
menganalisis hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi dengan benar. 
9. Peserta didik melalui bantuan e-learning dan diskusi kelompok mampu 
menganalisis konsep hukum kekekalan energi mekanik dan penerapannya 
pada berbagai gerak benda dengan benar. 
10. Peserta didik melalui tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing mampu 
menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah 
gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan usaha (kerja) 
dengan bantuan e-learning. 
11. Peserta didik melalui tahapan pembelajaran inkuiri terrbimbing mampu 
menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah 
gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi 
dengan bantuan e-learning 
12. Peserta didik melalui tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing mampu 
menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah 
gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum kekekalan 
energi dengan bantuan e-learning 
13. Peserta didik melalui kegiatan kerja kelompok mampu menciptakan suatu 
karya dari data penyelidikan yang mereka dapat seperti membuat note/papan 
informasi dengan baik. 
14. Peserta didik melalui kegiatan mengkomunikasikan mampu 
mempresentasikan hasil karya yang dibuat di depan kelas dengan tanggung 
jawab. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Usaha dan Energi, meliputi: 




x Seorang pekerja mengangkut beban berat dengan bantuan 
traktor. Traktor melakukan usaha terhadap beban searah 
dengan arah geraknya. Ketika traktor menabrak sebuah drum 
dengan massa yang besar, drum tidak bergerak. Hal ini 




x Pengertian usaha  
x Berbagai jenis usaha 
 
Prosedur: 
x Melakukan penyelidikan tentang gerak yang berhubungan 
dengan usaha  
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x Menyajikan data hasil penyelidikan 
x Membuat karya yang menyajikan tentang peristiwa usaha dan 






x Seorang pemanah menarik busur panah sehingga dapat 
melemparkan anak panah pada jarak tertentu 
x Seseorang merasakan sakit ketika dikenai bola yang dijatuhkan 
dari ketinggian tertentu 
x Anak yang bermain kasti mengayunkan pemukul bola sehingga 
bola kasti dapat terlempar jauh 
 
Konsep: 
x Pengertian energi 
x Energi kinetik dan energi potensial 
x Hubungan usaha dengan energi kinetik 









x Melakukan penyelidikan tentang gerak yang berhubungan 
dengan energi 
x Menyajikan data hasil penyelidikan 
x Membuat karya yang menyajikan tentang peristiwa usaha dan 







x Roller coaster dapat bergerak naik turun dengan aman  
 
Konsep: 
x Energi mekanik  
 
Hukum:  
x Hukum kekekalan energi mekanik 
 
Prosedur: 
x Melakukan penyelidikan tentang gerak yang berhubungan 
dengan hukum kekekalan energi mekanik 
x Menyajikan data hasil penyelidikan 
x Membuat karya yang menyajikan tentang peristiwa usaha dan 





E. Metode/Model/Pendekatan Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : 
1. Diskusi         4.  Membaca buku teks dan laman e-learning 
2. Survei/pengamatan     5.  Tanya jawab 
3. Penyelidikan  
Model Pembelajaran : Inkuiri terbimbing 
Pendekatan   :Scientific 
 
F. Alat, Bahan, dan Media 
x Media: e-learning, Lembar Kegiatan Peserta Didik, Modul/Buku Cetak, 
Internet. 
x Alat  : LCD, dan laptop. 
 
G. Sumber Belajar 
x E-learning (catatanfisika.com) 
x Modul materi usaha dan energi 
x Buku pegangan peserta didik (Fisika SMA/MA Kelas X). 

















H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 






DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 


























¾ Guru mengucapkan salam  
 
¾ Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 
¾ Guru mengecek kehadiran peserta didik 
¾ Guru memberikan apersepsi sebagai bentuk 
motivasi kepada peserta didik dengan 
bantuan Media e-learning 
 
Contoh apersepsi berupa motivasi 
Untuk memotivasi peserta didik, guru 
memberikan gambar atau video yang 
berhubungan dengan materi usaha dibantu 
media e-learning seperti: apa perbedaan yang 
terjadi pada saat mendorong benda yang ringan 
dan benda yang berat?  
 
¾ Peserta didik menjawab salam dari 
guru 
¾ Peserta didik membaca doa dengan 
penuh hikmat. 
¾ Peserta didik mengecek kehadiran 
¾ Peserta didik mengikuti tahapan 





¾ Peserta didik mengamati gambar atau 
video yang diberikan oleh guru dari 
e-learning yang digunakan 
¾ Peserta didik menjawab “seperti: 
benda yang ringan akan lebih mudah 





 ¾ Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
¾ Guru menyampaikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, yakni usaha (kerja). 
 
 
¾ Guru menggali pengetahuan-pengetahuan 
prasyarat peserta didik yang berhubungan 
dengan materi yang akan disampaikan. 
Misalnya dengan cara bertanya “apakah 
kalian sudah tahu tentang usaha?”  
¾ Guru meminta peserta didik membuka 
modul yang telah diupload di e-learning 
catatanfisika.com 
¾ Peserta didik membaca/menuliskan 
tujuan pembelajaran yang disampai-
kan  guru. 
¾ Peserta didik membaca/menuliskan 
cakupan materi yang disampaikan 
guru dengan baik. 
¾ Peserta didik mengikuti tahapan 
penggalian pengetahuan prasyarat 
dengan menjawab pertanyaan guru. 
Misalnya dengan menjawab “ tahu 
atau tidak tahu”. 
¾ Peserta didik membuka modul yang 
telah di download di e-learning 
catatanfisika.com (hardcopy atau 
softcopy) 
Kegiatan Inti Mengidentifikasi 
Masalah (masalah 




¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membaca teks dan 
mengamati gambar yang telah disediakan di 
e-learning atau LKPD  
 
Mengamati 
¾ Peserta didik membaca teks dan 
mengamati gambar yang telah 





















¾ Guru memberi kesempatan kepada peserta 




¾ Guru meminta peserta didik untuk 
menuliskan rumusan masalah sesuai dengan 
hasil pengamatan peserta didik. (contoh 
instruksi: coba kalian deskripsikan kejadian 
apasaja yang dapat kalian lihat dari gambar-
gambar di LKPD). (ditulis di forum diskusi 
e-learning) 
¾ Guru memberikan kesempatan kepada salah 
satu atau beberapa peserta didik untuk 
membacakan rumusan masalah yang telah 
peserta didik tulis. 
¾ Peserta didik mengajukan pertanyaan. 
Misalnya “apakah gambar di LKPD 
berhubungan dengan usaha?” 
 
¾ Peserta didik menuliskan rumusan 
masalah dalam bentuk pertanyaan di 





¾ Peserta didik mengacungkan tangan 
untuk membaca rumusan masalah 





















¾ Guru membimbing peserta didik agar dapat 
terarah dalam menulis hipotesis dengan 
menggunakan media pembelajaran e-
learning 
 
¾ Peserta didik mengikuti bimbingan dari 
guru sehingga dapat menuliskan 
hipotesis dengan benar.  
 











































¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk berdiskusi dan membuat 






¾ Guru mengarahkan peserta didik untuk 
mengumpulkan data, mencari jawaban dari 
pertanyaan yang diajukan. 
¾ Guru menyediakan fasilitas dalam 
mengumpulkan informasi untuk 
menyelesaikan masalah, yang dapat diakses 
dilaman e-learning berupa modul 
¾ Guru memberikan saran/usul untuk mencari 
informasi lainnya yang dapat digunakan 
peserta didik. 
hipotesis (jawaban sementara dari 
permasalahan yang ada) 
¾ Peserta didik berdiskusi di dalam 
kelompoknya masing-masing dengan 
tenang. 
¾ Peserta didik selanjutnya membuat 




¾ Peserta didik melakukan pengumpulan 
data sesuai arahan dari guru. 
¾ Peserta didik menggunakan media 
belajar yang disediakan guru untuk 
mengumpulkan data dari modul di e-
learning. 
¾ Peserta didik mengumpulkan informasi 
dari berbagai sumber belajar lainnya 




















  ¾ Guru memberikan dorongan kepada peserta 
didik untuk bekerja secara kelompok dan 
kemudian mencatat hasil pengumpulan data 
di LKPD 
¾ Peserta didik bekerja secara 
berkelompok dan mencatat hasil 
pengumpulan data dalam LKPD 
 




¾ Guru mengajukan pertanyaan dan 
mendorong/menyarankan peserta didik 
untuk memperluas pemikiran mereka dari 
dara yang dikumpulkan dengan cara 
mengarahkan peserta didik kep/ada sumber 
informasi lain yang berhubungan dengan 
masalah (jika masih diperlukan). 
 
¾ Guru memberikan kesempatan peserta 
didik untuk menulis analisis di LKPD 
Menganalisis Data 
¾ Peserta didik melakukan diskusi 
berdasarkan pertanyaan yang diajukan 
guru, dan mengikuti arahan guru 
untuk memperluas pemikiran mereka 
dari data yang dikumpulkan dengan 
menambah sumber informasi lainnya 
(jika diperlukan). 
¾ Peserta didik menuliskan hasil analisis 
dalam LKPD 
25 Menit 
¾ Guru meminta salah satu perwakilan setiap 




¾ Peserta didik kemudian memaparkan 
hasil analisis yang diperoleh dengan 
jelas dan tepat. 
15 menit 
Membuat Kesimpulan ¾ Guru menuntun peserta didik  membuat 
kesimpulan dari presentasi yang telah 
¾ Peserta didik membuat kesimpulan 




disampaikan setiap kelompok 
 
¾ Guru memberikan penjelasan baik sebagai 
penguatan kepada peserta didik jika telah 
benar atau memberikan konfirmasi atas hasil 
yang telah peserta didik sampaikan. 
¾ Guru membimbing peserta didik untuk 
mempelajari contoh-contoh soal yang 
terdapat di LKPD, dan mendorong peserta 
didik menggunakan keterampilan 
menyelesaikan masalah yang telah mereka 
gunakan selama proses belajar. 
hasil kesimpulan di LKPD dan di 
upload ke e-learning catatanfisika.com 
¾ Peserta didik menulis penjelasan guru 
sebagai catatan. 
 
¾ Peserta didik mempelajari contoh-
contoh soal yang diberikan guru dan 
membiasakan diri dalam penggunaan 
keterampilan menyelesaikan masalah 
dalam penyelesaian soal. 
 
penutup  ¾ Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
¾ Guru menutup pembelajaran 
¾ Peserta didik menulis materi yang 
akan dipelajari selanjutnya di catatan. 
 















DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 



























¾ Guru mengucapkan salam  
 
¾ Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 
¾ Guru mengecek kehadiran peserta didik 
¾ Guru memberikan apersepsi sebagai bentuk 
motivasi kepada peserta didik dengan 
bantuan Media e-learning 
(catatanfisika.com) 
 
Contoh apersepsi sebagai motivasi 
Untuk memotivasi peserta didik, guru 
memberikan gambar atau video yang 
berhubungan dengan materi energi dibantu 
media e-learning seperti: apa yang terjadi 
terhadap benda yang berada pada ketinggian 
tertentu atau benda yang jatuh? 
 
¾ Peserta didik menjawab salam dari 
guru 
¾ Peserta didik membaca doa dengan 
penuh hikmat. 
¾ Peserta didik mengecek kehadiran 
¾ Peserta didik mengikuti apersepsi 





¾ Peserta didik mengamati gambar atau 
video yang diberikan oleh guru dari 
e-learning yang digunakan 
¾ Peserta didik menjawab: seperti 
“tidak tahu buk” 
 
¾ Peserta didik membaca/mencatat 




¾ Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
 
¾ Guru menyampaikan cakupan materi yang 
akan dipelajari yakni energi, hubungan 
usaha dan perubahan energi 
¾ Guru menggali pengetahuan-pengetahuan 
prasyarat peserta didik yang berhubungan 
dengan materi yang akan disampaikan 
dengan memberi pertanyaan. Misalnya 
“apakah kalian tahu, energi terbagi menjadi 
berapa?”, sebutkan dan jelaskan jika kalian 
mengetahuinya! 
¾ Guru meminta peserta didik membuka 
modul  yang telah diupload di e-learning. 
disampaikan  guru. 
 
 
¾ Peserta didik membaca/mencatat 
cakupan materi di catatan. 
 
¾ Peserta didik mengikuti tahapan 
penggalian pengetahuan prasyarat 
dengan menjawab pertanyaan guru. 
Misalnya dengan menjawab “ tahu 
atau tidak tahu”. 
 
 
¾ Peserta didik membuka modul yang 
telah di download di e-learning 
(hardcopy atau softcopy) 
Kegiatan Inti Mengidentifikasi 
Masalah (masalah 





¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membaca teks dan 
mengamati gambar yang telah disediakan di 
e-learning atau LKPD. 
Mengamati 
¾ Peserta didik membaca teks dan 
mengamati gambar atau video yang 
















¾ Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya (lewat forum diskusi e-
learning) 
 
¾ Guru meminta peserta didik untuk 
menuliskan rumusan masalah sesuai dengan 
hasil pengamatan peserta didik. (contoh 
instruksi: coba kalian deskripsikan kejadian 
apasaja yang dapat kalian lihat dari gambar-
gambar tersebut) (ditulis di e-learning). 
¾ Guru memberikan kesempatan kepada salah 
satu atau beberapa peserta didik untuk 
membacakan rumusan masalah yang telah 
peserta didik tulis. 
Menanya 
¾ Peserta didik mengajukan pertanyaan, 
misalnya “apakah ketiga gambar di 
LKPD menjelaskan keadaan atau 
aplikasi dari energi yang berbeda? 
¾ Peserta didik menuliskan rumusan 
masalah dalam bentuk pertanyaan di 




¾ Peserta didik mengacungkan tangan 
untuk membaca rumusan masalah 
yang telah mereka tulis. 
 Membuat Hipotesis ¾ Guru membimbing peserta didik agar dapat 
terarah dalam menulis hipotesis dengan 




¾ Peserta didik mengikuti bimbingan dari 
guru sehingga dapat menuliskan 
hipotesis dengan benar.  
 
¾ Peserta didik kemudian memikirkan 





¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk berdiskusi dan membuat 
hipotesis di LKPD. 
permasalahan yang ada  
¾ Peserta didik berdiskusi di dalam 
kelompoknya masing-masing dengan 
tenang. 
¾ Peserta didik selanjutnya membuat 






¾ Guru mengarahkan peserta didik untuk 
mengumpulkan data, mencari jawaban dari 
pertanyaan yang diajukan. 
¾ Guru menyediakan fasilitas dalam 
mengumpulkan informasi untuk 
menyelesaikan masalah, yang dapat diakses 
dilaman e-learning berupa modul 
¾ Guru memberikan saran/usul untuk mencari 
informasi lainnya yang dapat digunakan 
peserta didik. 
¾ Guru memberikan dorongan kepada peserta 
didik untuk bekerja secara kelompok dan 
mencatat hasil di LKPD 
Mengumpulkan Data 
¾ Peserta didik melakukan pengumpulan 
data sesuai arahan dari guru. 
¾ Peserta didik menggunakan media 
belajar yang disediakan guru untuk 
mengumpulkan data dari modul di e-
learning. 
¾ Peserta didik mengumpulkan informasi 
lainnya dari berbagai sumber belajar 
yang disarankan/usulkan guru. 
¾ Peserta didik secara berkelompok 









¾ Guru mengajukan pertanyaan dan 
mendorong/menyarankan peserta didik 
untuk memperluas pemikiran mereka dari 
dara yang dikumpulkan dengan cara 
mengarahkan peserta didik kepada sumber 
informasi lain yang berhubungan dengan 
masalah (jika masih diperlukan). 
 
¾ Guru memberikan kesempatan peserta 
didik untuk menulis analisis di LKPD 
Menganalisis Data 
¾ Peserta didik melakukan diskusi 
berdasarkan pertanyaan yang diajukan 
guru, dan mengikuti arahan guru 
untuk memperluas pemikiran mereka 
dari data yang dikumpulkan dengan 
menambah sumber informasi lainnya 
(jika diperlukan). 
¾ Peserta didik menuliskan hasil analisis 
dalam LKPD 
25 Menit 
 ¾ Guru meminta salah satu perwakilan setiap 




¾ Peserta didik kemudian memaparkan 
hasil analisis yang diperoleh dengan 




¾ Guru menuntun peserta didik  membuat 
kesimpulan dari presentasi yang telah 
disampaikan setiap kelompok 
 
¾ Guru memberikan penjelasan baik sebagai 
penguatan kepada peserta didik jika telah 
¾ Peserta didik membuat kesimpulan 
secara bersama-sama dan mencatat 
hasil kesimpulan di LKPD dan di 
upload ke e-learning 
catatanfisika.com 




benar atau memberikan konfirmasi atas hasil 
yang telah peserta didik sampaikan. 
¾ Guru membimbing peserta didik untuk 
mempelajari contoh-contoh soal yang 
terdapat di LKPD, dan mendorong peserta 
didik menggunakan keterampilan 
menyelesaikan masalah yang telah mereka 
gunakan selama proses belajar. 
sebagai catatan. 
 
¾ Peserta didik mempelajari contoh-
contoh soal yang diberikan guru dan 
membiasakan diri dalam penggunaan 
keterampilan menyelesaikan masalah 
dalam penyelesaian soal. 
 
penutup  ¾ Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
¾ Guru menutup pembelajaran 
¾ Peserta didik menulis materi yang 
akan dipelajari selanjutnya. 
 










DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 







¾ Guru mengucapkan salam  
 
¾ Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 
¾ Peserta didik menjawab salam dari 
guru 

























¾ Guru mengecek kehadiran peserta didik 
¾ Guru memberikan apersepsi sebagai 
motivasi kepada peserta didik dengan 
bantuan Media e-learning 
 
Contoh apersepsi yang diberikan 
Untuk memotivasi peserta didik, guru 
memberikan gambar atau video yang 
berhubungan dengan materi usaha dibantu 
media e-learning seperti: bagaimana ayunan 
bisa terus bergerak bahkan tanpa ada yang 
mendorong dari belakang? 
 
¾ Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
 
¾ Guru menyampaikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, yakni hukum kekekalan 
energi 
¾ Guru menggali pengetahuan-pengetahuan 
¾ Peserta didik mengecek kehadiran 
¾ Peserta didik mengikuti tahapan 
apersepsi sebagai motivasi dari guru. 
¾ Peserta didik mengamati gambar atau 
video yang diberikan oleh guru dari 
e-learning yang digunakan 
¾ Peserta didik menjawab: seperti 




¾ Peserta didik membaca/menulis 
tujuan pembelajaran yang 
disampaikan  guru. 
¾ Peserta didik membaca/menuliskan 





¾ Peserta didik mengikuti tahapan 
34 
 
prasyarat peserta didik yang berhubungan 
dengan materi yang akan disampaikan 
dengan cara bertanya. Misalnya “Apakah 
energi bisa dimusnahkan?” 
¾ Guru meminta peserta didik membuka 
modul yang telah diupload di e-learning 
penggalian pengetahuan prasyarat 
dengan menjawab pertanyaan guru. 
Misalnya dengan menjawab “bisa 
atau tidak” 
¾ Peserta didik membuka modul yang 
telah di download di e-learning 























¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membaca teks dan 
mengamati gambar yang telah disediakan di 
e-learning atau LKPD 
 
¾ Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya (lewat forum diskusi di 
e-learning) 
Mengamati 
¾ Peserta didik membaca teks dan 
mengamati gambar atau video yang 
telah disediakan dibimbing oleh guru. 
Menanya 




























¾ Guru meminta peserta didik untuk 
menuliskan rumusan masalah sesuai dengan 
hasil pengamatan peserta didik. (contoh 
instruksi: coba kalian deskripsikan kejadian 
apasaja yang dapat kalian lihat dari gambar-
gambar tersebut). 
¾ Guru memberikan kesempatan kepada salah 
satu atau beberapa peserta didik untuk 
membacakan rumusan masalah yang telah 
peserta didik tulis. 
¾ Peserta didik menuliskan rumusan 
masalah dalam bentuk pertanyaan di 




¾ Peserta didik mengacungkan tangan 
untuk membaca rumusan masalah 
yang telah mereka tulis. 
 
 Membuat Hipotesis 
 
¾ Guru membimbing peserta didik agar dapat 
terarah dalam menulis hipotesis dengan 
menggunakan media pembelajaran e-
learning 
 
¾ Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk berdiskusi dan membuat 
hipotesis di LKPD. 
¾ Peserta didik mengikuti bimbingan 
guru sehingga dapat menulis hipotesis 
yang benar 
 
¾ Peserta didik kemudian memikirkan 
hipotesis (jawaban sementara dari 
permasalahan yang ada  
¾ Peserta didik berdiskusi di dalam 





¾ Peserta didik selanjutnya membuat 






¾ Guru mengarahkan peserta didik untuk 
mengumpulkan data, mencari jawaban dari 
pertanyaan yang diajukan. 
¾ Guru menyediakan fasilitas dalam 
mengumpulkan informasi untuk 
menyelesaikan masalah, yang dapat diakses 
dilaman e-learning berupa modul 
¾ Guru memberikan saran/usul untuk mencari 
informasi lainnya yang dapat digunakan 
peserta didik. 
¾ Guru memberikan dorongan kepada peserta 
didik untuk bekerja secara kelompok dan 
mencatat hasil di LKPD 
Mengumpulkan Data 
¾ Peserta didik melakukan pengumpulan 
data sesuai arahan dari guru. 
¾ Peserta didik menggunakan media 
belajar yang disediakan guru untuk 
mengumpulkan data dari modul di e-
learning. 
¾ Peserta didik mengumpulkan informasi 
lainnya dari berbagai sumber belajar 
yang disarankan/usulkan guru 
¾ Peserta didik secara berkelompok 
mencatat hasil pengumpulan data dalam 
LKPD 
30 menit 




¾ Guru mengajukan pertanyaan dan 
mendorong/menyarankan peserta didik 
untuk memperluas pemikiran mereka dari 
dara yang dikumpulkan dengan cara 
Menganalisis Data 
¾ Peserta didik melakukan diskusi 
berdasarkan pertanyaan yang diajukan 




mengarahkan peserta didik kepada sumber 
informasi lain yang berhubungan dengan 
masalah (jika masih diperlukan). 
 
¾ Guru memberikan kesempatan peserta 
didik untuk menulis analisis di LKPD 
untuk memperluas pemikiran mereka 
dari data yang dikumpulkan dengan 
menambah sumber informasi lainnya 
(jika diperlukan). 
¾ Peserta didik menuliskan hasil analisis 
dalam LKPD 
 ¾ Guru meminta salah satu perwakilan setiap 




¾ Peserta didik kemudian memaparkan 
hasil analisis yang diperoleh dengan 




¾ Guru menuntun peserta didik  membuat 
kesimpulan dari presentasi yang telah 
disampaikan setiap kelompok 
 
¾ Guru memberikan penjelasan baik sebagai 
penguatan kepada peserta didik jika telah 
benar atau memberikan konfirmasi atas hasil 
yang telah peserta didik sampaikan. 
¾ Guru membimbing peserta didik untuk 
mempelajari contoh-contoh soal yang 
¾ Peserta didik membuat kesimpulan 
secara bersama-sama dan mencatat 
hasil kesimpulan di LKPD dan di 
upload ke e-learning 
catatanfisika.com 




¾ Peserta didik mempelajari contoh-




terdapat di LKPD, dan mendorong peserta 
didik menggunakan keterampilan 
menyelesaikan masalah yang telah mereka 
gunakan selama proses belajar. 
membiasakan diri dalam penggunaan 
keterampilan menyelesaikan masalah 
dalam penyelesaian soal. 
penutup  ¾ Guru memberikan tugas mandiri kepada 
peserta didik untuk membuat karya berupa 
mading sederhana tentang penerapan usaha 
dan energi pada kehidupan sehari-hari dan di 
upload di e-learning 
¾ Guru memberikan latihan/pekerjaan rumah 
untuk mendalami materi yang telah 
dipelajari. 
¾ Guru menutup pembelajaran 
¾ Peserta didik menulis informasi 




¾ Peserta didik mengikuti arahan 
tentang latihan/pekerjaan rumah yang 
diberikan. 
¾ Peserta didik membaca doa 
10 menit 
*Catatan: Kegiatan pembagian kelompok dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran inkuiri terbimbing (pra pembelajaran). Pada 
pelaksanaan pembelajaran, peserta didik telah duduk dikelompok mereka masing-masing. 
 
Pertemuan ke-4 
 Guru melaksanakan ulangan harian untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tes berupa 
tes tertulis, dengan instrumen tes berupa soal essay. 






Adapun penilaian yang dilakukan adalah penilaian hasil belajar berupa afektif, psikomotor, dan kognitif 
 




1 Afektif Sikap Ilmiah Lembar observasi guru 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 Terlampir 
2 Psikomotor Mencipta/Karya Rubrik penilaian  13, 14 Terlampir 
3 Kognitif Keterampilan menyelesaikan masalah 
dan literasi ICT 
Soal tes essay 2, 4, 6, 7, 8, 9 Terlampir 
 
,    2019 




..................................       .................................. 
NIP.          NIP. 
 









(Sikap Ilmiah berdasarkan pembelajaran inkuiri terbimbing) 
 
Nama Siswa :  
Nis  : 
Kelas  : 
Materi  : 
No Sikap Ilmiah Rubrik Penilaian  Nilai 
1 Mengidentifikasi 
masalah 
Peserta didik mampu 
mengidentifikasi masalah dengan 
baik tanpa bantuan guru 
5  
Peserta didik mampu 
mengidentifikasi masalah dengan 
sedikit bantuan guru 
4  
Peserta didik mampu 
mengidentifikasi masalah dengan 
bantuan guru 
3  
Peserta didik hanya mampu 
mengidentifikasi sebagian dari 
masalah yang disampaikan 
2  
Peserta didik masih memerlukan 
guru dalam mengidentifikasi 




Peserta didik mampu merumuskan 
masalah dengan baik tanpa bantuan 
guru 
5  
Peserta didik mampu merumuskan 
masalah dengan sedikit bantuan 
guru 
4  
Peserta didik mampu merumuskan 
masalah dengan bantuan guru 
3  
Peserta didik hanya mampu 
merumuskan sebagian dari masalah 
yang disampaikan 
2  
Peserta didik masih memerlukan 







Peserta didik mampu membuat 





















Peserta didik mampu membuat 
hipotesis dengan sedikit bimbingan 
guru 
4  
Peserta didik mampu membuat 
hipotesis dengan bimbingan guru 
3  
Peserta didik belum mampu 
menuliskan semua hipotesis untuk 
masalah yang disampaikan 
walaupun dibimbing guru 
2  
Peserta didik masih memerlukan 
guru dalam membuat seluruh 




Peserta didik mampu 
mengumpulkan data dengan 
lengkap tanpa bimbingan guru 
5  
Peserta didik mampu 
mengumpulkan data secara lengkap 
dengan sedikit dibimbing dari guru 
4  
Peserta didik mampu 
mengumpulkan data dengan 
bimbingan guru 
3  
Peserta didik hanya mampu 
mengumpulkan sebagaian data 
yang diperlukan dengan bimbingan 
guru 
2  
Peserta didik masih memerlukan 
guru dalam mengumpulkan data 
yang ada 
1  
5 Menganalisis data Peserta didik mampu menganalisis 
data yang telah dikumpulkan tanpa 
bimbingan guru 
5  
Peserta didik mampu menganalisis 
data dengan sedikit bimbingan dari 
guru 
4  
Peserta didik mampu menganalisis 
data dengan bimbingan guru 
3  
Peserta didik hanya mampu 
menganalisis sebagaian data 




Peserta didik masih memerlukan 



























Peserta didik mampu 
mengkomunikasikan dan kemudian 
menarik kesimpulan dari apa yang 
telah disampaikan dengan baik 
tanpa bimbingan guru 
5  
Peserta didik mampu 
mengkomunikasikan dengan baik 
hasil analisis, walaupun pada 
penarikan kesimpulan masih ada 
yang kurang tepat 
4  
Peserta didik mampu 
mengkomunikasikan dengan baik 
hasil analisis, akan tetapi peserta 
didik masih memerlukan sedikit 
bimbingan guru dalam menarik 
kesimpulan. 
3  
Peserta didik mampu 
mengkomunikasikan dengan baik 
hasil analisis, akan tetapi masih 
memerlukan bantuan dalam 
menarik kesimpulan 
2  
Peserta didik mampu 
mengkomunikasikan hasil analisis 




Penilaian:                            
                    






No Aspek Penilaian Nilai 
1 Kelengkapan informasi yang disampaikan 
dalam mading  
1 - 3 




3 Kemenarikan (warna, tulisan, background) 
dalam menyusun mading 
1 - 3 
4 Kreativitas dalam menyusun mading 1 - 2 
 Jumlah Maksimal 10 
 
Lampiran 3 











C. Kisi-kisi Butir Tes Keterampilan Menyelesaikan Masalah 
No Kompetensi Dasar Materi Ajar Bahan 
Kelas 




Soal  Aspek Kemampuan 
Pemecahan Masalah 









































Menyelesaikan persoalan tentang usaha (kerja) 
1. Peserta didik menghitung nilai usaha pada 
benda yang bergerak searah perpindahan. 
2. Peserta didik menghitung besarnya usaha 
yang dikerjakan oleh gaya yang arahnya 
horizontal dan membentuk sudut. 
3. Peserta didik menentukan usaha dengan 
mencari luas grafik.  
Uraian  C3 
C3 
C4 













telah diketahui ke 
dalam persamaan) 




2 Energi Kinetik Menyelesaikan persoalan tentang energi 
kinetik  
1. Peserta didik menentukan energi kinetik 
menggunakan teorema usaha dan energi 
kinetik 
2. Peserta didik menentukan nilai energi 
kinetik dari perubahan energi potensial 








Menyelesaikan persoalan  tentang energi 
potensial  
1. Peserta didik menentukan besarnya energi 
potensial pegas 
2. Peserta didik menentukan besarnya energi 
potensial gravitasi 










Menganalisis hubungan usaha (kerja dan 
perubahan energi 
1. Peserta didik menentukan nilai usaha 
dengan melihat hubungan energi 
potensialnya 
2. Peserta didik menentukan perubahan energi 
potensial yang dimiliki oleh benda 
3. Peserta didik menentukan besarnya gaya 
penghambat yang menyebabkan terjadinya 












Menganalisis konsep hukum kekekalan energi 
mekanik 
1. Peserta didik mampu menentukan 
kecepatan benda dengan hukum kekekalan 
energi mekanik 
2. Peserta didik menentukan energi kinetik 
dengan konsep hukum kekekalan energi 
3. Peserta didik menentukan energi kinetik 

























D. Lembar Tes Keterampilan Menyelesaikan Masalah 
 
SOAL URAIAN 
Selesaikanlah soal uraian di bawah ini! 
Petunjuk Mengerjakan: 
Tulislah informasi di bawah ini pada lembar jawaban anda! 
a. Diketahui dan ditanyakan 
b. Rencana penyelesaian (berisi metode, persamaan yang digunakan) 
c. Penyelesaian soal dengan memasukkan angka-angka yang diketahui ke 
persamaan  dan,  
d. Pengecekan kembali hasil penyelesaian  
 
1) Steve mencoba membuat Elen terkesan dengan mobil barunya, akan tetapi di 
tengah persimpangan mesin mobil tiba-tiba mati. Sementara Elen menyetir, 
Steve mendorong mobilnya 20 m untuk keluar dari persimpangan. Jika ia 
mendorong searah dengan arah gerak mobil dengan gaya konstan       N, 
berapakah kerja yang dilakukannya pada mobil tersebut? 
2) Kamu menarik kursi yang massanya 5 kg di atas permukaan yang datar dan 
licin tanpa adanya gaya gesek. Jika ketika menarik kursi, kamu memberi gaya 
sebesar 50 N yang membentuk sudut     terhadap arah horizontal. Hitunglah 
besar usaha yang kamu berikan, jika kursi yang kamu tarik berpindah sampai 
10 m terhadap arah horizontal searah gaya? 
3) Mobil yang massanya 1 ton tiba-tiba mogok dijalan, kamu membantu 
mendorong dengan memberi gaya mendatar, sehingga terjadi perubahan jarak. 







2    





Jika arah gaya yang kamu berikan searah dengan perpindahan. Tentukanlah 
berapa usaha yang diberikan, hingga mobil berpindah sejauh 6 m ke arah 
kanan horizontal. 
4) Pada saat belajar, guru memperlihatkan video tentang buku cetak tebal yang 
massanya 1 kg sedang bergerak dengan besar kecepatan 2 m/s pada 
permukaan licin. Pada buku tersebut bekerja usaha sebesar 20 Joule. 
Tentukan, berapa besar kecepatan akhir buku tersebut? 
5) Kita ketahui bahwa energi kinetik merupakan perubahan dari energi potensial 
benda yang bergerak dari ketinggian tertentu. Jika Sebuah balok bermassa 5 
kg dari keadaan diam, meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti 









Tentukan besar energi kinetik balok saat sampai di titik B? …. (g = 10 
m/s2) 
 
6) Pada lantai yang kasar, balok dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 
awal 5 m/s ke arah kanan. Karena lantainya kasar, lama-kelamaan kecepatan 
balok ke arah kanan berkurang menjadi 2 m/s setelah menempuh jarak 
tertentu. Tentukan, berapakah perubahan energi kinetik balok tersebut? 
7) Sebuah pegas memiliki konstanta 150 N/m yang terikat salah satu ujungnya 









8) Sebuah peluru bermassa 300 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 45  dan 
besar kecepatan awalnya 10 m/s. Jika besar percepatan gravitasi bumi 10 
    , tentukan energi potensial peluru pada titik tertingginya! 
9) Sebuah benda bermassa 5 kg berada 40 m di atas permukaan tanah. Jika besar 
percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka besar energi potensial yang dimiliki 
benda tersebut adalah 
10) Sebuah benda massanya 4 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang 
tingginya 100 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan besar 
percepatan gravitasi, g = 10 m/  , maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat 
sampai pada ketinggian 20 m dari tanah adalah: 
11) Pada saat akan mengikuti perlombaan bola kaki, guru olahraga meminjamkan 
bola yang massanya 450 gram kepadamu agar kamu dapat latihan di lapangan 
sekitar rumahmu bersama teman-teman. Kamu membawa bola tersebut ke 
lantai 3 untuk disimpan di kelas dan dibawa pulang pada saat jam sekolah 
selesai. Ketika pulang, kamu bersenda gurau dengan temanmu, sehingga 
secara tidak sengaja bola terjatuh dari lantai 3 yang tingginya 10 m. Tentukan 
nilai perubahan energi potensial yang dimiliki oleh bola tersebut saat bola 
mencapai lantai 2 yang memiliki ketinggian 5 meter. (diketahui: besar 
        ) 
12) Sebuah balok es bermassa 10 kg meluncur di atas permukaan lantai dengan 
kecepatan awal 3 m/s ke arah kanan. Balok tersebut berhenti setelah 
menempuh jarak 9 meter. Tentukan, berapakah besar gaya penghambat yang 
bekerja pada balok es? 
13) Seorang anak meluncur tanpa gesekan dengan alat skitnya dari atas sebuah 
bukit yang kemiringannya 37°. Jika ia meluncur dari ketinggian 10 m. 
Tentukan besar kecepatannya ketika tiba di dasar bukit! (besar g = 9,8 m/s2) 
14) Sebuah bola basket bermassa 3 kg dilepaskan pada lintasan yang licin dan 












Jika besar percepatan gravitasi 10 m   , tentukan energi kinetik bola saat di 
B. 
15) Sebuah benda dengan massa 2 kg, dilempar dengan kecepatan 40 m/s ke atas. 
Jika besar percepatan gravitasi 10 m/s2, tentukan besar energi kinetik saat 
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E. Kisi-kisi Jawaban Keterampilan Menyelesaikan Masalah 
ALTERNATIF KUNCI JAWABAN 
No. 
Soal 





          
       
Ditanyakan: 






F dan s diketahui, maka usaha 
dapat dicari dengan persamaan 
      
Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 
       






Nilai besaran gaya dan 
perpindahan telah diketahui, 
sehingga sesuai dengan 
pengertian usaha sebagai 
perkalian titik antara gaya dan 
perpindahan, maka     . 
Berdasarkan persamaan tersebut 
diperoleh usaha sebesar 400000 
J 
Mengevaluasi hasil 1 
2 Diketahui: 
      
      
      
 
Ditanyakan: 
Berapakah usaha yang 






Besaran           diketahui, 
maka untuk menghitung 
besarnya usaha yang diberikan 
dapat menggunakan persamaan: 
           
Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 






maka didapat besar usaha, 
            
                 
          .     
                   
Pengecekan Kembali: 
a. Usaha pada arah horizontal 
dengan sudut tertentu dapat 
dihitung dengan mencari nilai 
gaya pada bidang horizontal, 
        , karena  
   , maka nilai W menjadi, 
         . Adapun hasil 
yang dperoleh W=250 J, atau 
b. Besaran yang diketahui adalah 
gaya, sudut, dan perpindahan 
benda, maka nilai usaha dapat 
dihitung dengan persamaan 
         . Adapun hasil 
yang diperoleh W=250 J  
 
Mengevaluasi hasil 1 
 3 Diketahui: 
Bentuk grafik berupa trapesium, 
dengan  
panjang alas = 6 m 
panjang sisi atas = 6-2= 4 m 
tinggi = 600  
 
Ditanyakan: 







Adapun nilai usaha dapat dicari 
dengan menghitung luas bidang 
grafik gaya terhadap 
perpindahan. 
Adapun bidang berbentuk 
trapesium. Maka usaha = luas 
trapesium  




(   )         
 
Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 
W =  luas trapesium 
   
 













(  )     3       
Pengecekan kembali: 
Nilai panjang alas, panjang sisi 
atas, dan tinggi telah diketahui, 
maka dengan persamaan luas 
trapesium      
 
(  
 )       , dapat dicari nilai 
usaha. Berdasarkan persamaan 
tersebut, diperoleh usaha sebesar 
3000 Joule. 





















Massa (m) = 1 kg 
Kecepatan awal (vo) = 2 m/s 
Usaha (W) = 20 Joule 
 
Ditanyakan: 


























Teorema usaha-energi kinetik 
menyatakan bahwa usaha total 
yang dikerjakan pada suatu 
benda sama dengan perubahan 
energi kinetik benda. Secara 
matematis : 
Wtotal = ΔEK 
Wtotal =  
 




      
Wtotal =   
 
 (  





Wtotal = ΔEK 
Wtotal =  
 




      
Wtotal =   
 
 (  
     ) 
20 J= ½ (1 kg) (vt2 – 22 m/s) 
20 J= ½ (vt2 – 22 m/s) 
20 J= ½ (vt2 – 4 m/s) 
20 J= ½ vt2 – 2 J 
½ vt2 = 20 J + 2 J= 22 J 
  
 =         J 
   √   m/s 





Nilai total usaha (W), massa 
Mengevaluasi hasil 1 
53 
 
(m), dan kecepatan awal (  ) 
telah diketahui, maka dengan 
menggunakan Teorama usaha-
energi kinetik, Wtotal = ΔEK 
(     
 




     ) 
dapat dicari nilai kecepatan 
akhir. 
Adapun dari persamaan 
    
 
 




      diperoleh kecepatan 
akhir     √   m/s 
5 Diketahui: 
        
   3   
    9   
           
 
Ditanyakan: 
Berapakah besar energi kinetik 







Seperti yang diketahui, 
bahwasanya perubahan energi 
potensial pada titik tertentu 
merupakan energi kinetik, maka 
dengan persamaan Ek = ΔEp 
dapat dihitung nilai energi 
kinetik. 
        
           
Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 
        
           
     (     )  
             
  (9  
3 )  
                  





Nilai massa, kecepatan gravitasi, 
tinggi awal dan akhir benda 
telah diketahui, maka dapat 
dicari nilai energi kinetik dengan 
Mengevaluasi hasil 1 
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persamaan           . 
Berdasarkan persamaan tersebut 
diperoleh nilai energi kinetik 
   3    . 
6 Diketahui: 
          
          
        
 
Ditanyakan: 







Persoalan ini dapat diselesaikan 
dengan menggunakan 
persamaan:      
 





Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 
    
 
 
 (  
    
 )  
    
 
 
    (      
     )   






Nilai massa benda, kecepatan 
awal, dan kecepatan akhir telah 
diketahui, Berdasarkan data yang 
telah diketahui, maka dapat 
dihitung langsung berapa nilai 
perubahan energi kinetik dengan 
persamaan      
 
 (  
    
 ). 
Berdasarkan persamaan diperoleh 
nilai perubahan energi kinetik 
sebesar 21 J. 
Mengevaluasi hasil 1 
7 Diketahui: 
k = 150 N/m 
               
 
Ditanyakan: 














Persoalan energi potensial 







   
 
 
    , dimana gaya pegas 
       , maka    
 
 













   
 
 
(    )    
   
 
 
(   
 
 
      )        






Konstanta pegas, dan perubahan 
panjang pegas telah diketahui, 
maka besarnya nilai energi 
potensial pegas dapat dengan 
menggunakan persamaan 
   
 
 
(    )  . Berdasarkan 
persamaan tersebut, diperoleh 
besarnya energi potensial pegas 
sebesar 0,1875 J 
 
Mengevaluasi hasil 1 
8 Diketahui: 
m = 300 g = 0,3 kg 
          
       
          
 
Ditanyakan: 
Berapa energi potensial peluru 






1. Mencari nilai energi 
potensial, dapat 
menggunakan persamaan 
         
2. Nilai h tidak diketahui, maka 




       
  
  
3. Setelah diketahui h, maka 
dapat dicari nilai energi 











       
  
   
  
(     )         
        
 
            
      







    
 
          






   
   
  
 






Nilai energi potensial dapat 
ditentukan jika diketahui nilai 
besaran massa, kecepatan 
gravitasi dan tinggi benda. Nilai 
tinggi benda belum diketahui, 
maka sebelumnya nilai h dapat 
dicari dengan persamaan  
  
  
       
  
 . Setelah itu, dicari 
nilai energi potensial dengan 
persamaan         . 
Berdasarkan persamaan tersebut 
diperoleh besarnya energi 
potensial sebesar 15/2 Joule. 
Mengevaluasi hasil 1 
9 Diketahui: 
m = 5 kg  
       
          
 
Ditanyakan: 







Energi potensial dapat dihitung 
deengan menggunakan 
persamaan: 
           
 
Merencanakan solusi 1 
 Penyelesaian: Melaksanakan 1 
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rencana 
Pengecekan Kembali: 
Nilai massa, kecepatan gravitasi, 
dan posisi benda telah diketahui, 
maka untuk mencari nilai energi 
potensial dapat menggunakan 
persamaan           
Berdasarkan persamaan tersebut 
diperoleh nilai energi potensial 
sebesar 2000 J 
Mengevaluasi hasil 1 
10 Diketahui: 
       
          
   (        )       
 
Ditanyakan: 
Berapakah banyak usaha (W) 






Nilai usaha = perubahan energi 
potensial gravitasi, maka dapat 
digunakan persamaan; 





          
             (     






Nilai massa, kecepatan gravitasi, 
dan perubahan tinggi benda 
telah diketahui, maka dengan 
persamaan         dapat 
dicari nilai usaha. Adapun dari 
persamaan tersebut diperoleh 
nilai usaha sebesar 3200 J 
Mengevaluasi hasil 1 
11 Diketahui: 
                    
                
          
 
Ditanyakan: 









Persoalan ini dapat diselesaikan 
menggunakan persamaan energi 
potensial; yakni 
          
Untuk            atau 





   pada posisi 10 m 
           
          
 3
        
        
          
 
EP pada posisi 5 m 
           
          
 3
               
             
 
Sehingga perubahan energi potensial  
             
                 





Berdasarkan hasil yang di dapat, 
maka dapat dibuktikan bahwa 
            
                       (      ) 
        (   )  
             
 
Atau  
Nilai massa, tinggi benda dari 
titik 1 dan 2 diketahui, maka 
nilai perubahan energi potensial 
dapat dicari dengan persamaan 
           . Berdasarkan 
persamaan tersebut diperoleh 
nilai perubahan energi potensial 
sebesar -22,5 J 
Mengevaluasi hasil 1 
12 Diketahui: 
         
   3     
   0 m/s 









Berapakah besar gaya 
penghambat yang bekerja pada 
benda? 
Rencana Penyelesaian: 
Persoalan ini dapat diselesaikan 
menggunakan persamaan  
       
    
 
 
 (      ) , yang 
menjelaskan hubungan usaha 
dan perubahan enegi kinetik. 
  
Merencanakan solusi 1 
Penyelesaian: 
       
    
 
 
 (      )  
  9  
 
 
      (   
3      )  
  9  
 
 
      (   
9     )  
 
          
    
  





Pengecekan Kembali:  
Nilai massa, jarak tempuh, 
kecepatan awal dan akhir 
diketahui, maka dapat 
menggunakan persamaan 
    
 
 
 (      ). 
Berdasarkan persamaan tersebut 
diperoleh gaya hambat sebesar -
5 N (negative menunjukkan 
arahnya berlawanan dengan arah 
gerak). 
 
Mengevaluasi hasil 1 
13 Diketahui: 
       
g = 9       
 
Ditanyakan: 







Adapun untuk mencari nilai 






menggunakan persamaan hukum 
kekekalan energi mekanik yaitu;  
                                  
 
Penyelesaian: 
                                   
        
 
 
        
      
 
 
      
  √      





Hukum kekekalan mekanik 
dapat membantu menghitung 
nilai kecepatan benda, yakni 
dengan menggunakan 
persamaan 
                                  
Nilai massa, kecepatan gravitasi, 
dan tinggi benda telah diketahui, 
maka diperoleh nilai kecepatan 
sebesar 14 m/s 
Mengevaluasi hasil 1 
14 Diketahui: 
Tinggi titik A ke B = 100 cm = 1 
m 
Tinggi titik B ke C = 100 cm = 1 
m 
g = 10 m/   
m = 3 kg 
 
Ditanyakan: 
Berapakah besar energi kinetik 






Menurut hukum kekekalan 
energi, energi mekanik di titik A 
sama dengan energi mekanik di 
titik B atau di titik C.  
 
            EM(A) = EM(B) 
Ep(A) + Ek(A) = Ep(B) + Ek(B)  
 
Nilai energi kinetik di titik A 
sama dengan nol (belum 
bergerak, Ek(A) = 0) maka energi 
kinetik di titik B merupakan 
selisih energi potensialnya.  




Ek(B) = ΔEP 
         = m.g.Δh 
      =    (     ) 
      = 3 kg × 10 m/   × (1 m - 0) 






Persoalan di atas dapat dibahas 
dengan Hukum medan 
konservatif. Hukum kekekalan 
konservatif tidak memperhatikan 
lintasan yang ditempuh. Hukum 
medan konservatif hanya 
memperhatikan titik awal dan 
titik akhir atau titik acuan 
tertentu. 
 
Jadi, menurut hukum medan 
konservatif, bola yang meluncur 
menempuh lintasan seperti pada 
gambar di persoalan ini, sama 
dengan bola yang mengalami 
gerak jatuh bebas.  
  
           
      = 2 ×10 m/   × 1 m 
      = 20      
 
Sehingga energi kinetik di titik 
B adalah  
  ( )  
 
 
    
   
         = ½ .3 . 20 
         = 30 J 
Mengevaluasi hasil 1 
15 Diketahui: 
        
          
      
        
 
Ditanyakan: 
Berapa besar energi kinetik pada 


















Nilai energi kinetik pada 
Merencanakan solusi 1 
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ketinggian 20 m dapat dicari 
dengan menggunakan 
persamaan hukum kekekalan 
energi mekanik yaitu;  




















(    )(     ) 
 (    )(      )(   )
      
                  






Nilai massa, kecepatan, posisi 
benda diketahui, maka dapat 
memanfaatkan hukum kekekalan 
mekanik dengan persamaan  
               
          
           
Untuk mencari nilai energi kinetik 
pada ketinggian 20 m. Dari 
persamaan tersebut diperoleh nilai 
energi kinetik sebesar 1200 J. 
Mengevaluasi hasil 1 













F. Kisi-kisi Butir Keterampilan Literasi ICT 
Kompetensi Literasi ICT berdasarkan Katz, & Macklin, 2007 sebagai berikut: 
Keahlian/Indikator Penjelasan Nomor soal 
Define 
(mendefenisikan) 
Menggunakan peralatan digital 
untuk mengidentifikasi dan 
menyampaikan/ menampilkan 
informasi yang diperlukan 
1,2,3,4 
Access (akses) Mengumpulkan dan/atau 
mendapatkan kembali informasi 
dari lingkungan digital/berbagai 
sumber digital 
5,6,7,8 
Manage (Mengelola) Menggunakan alat digital untuk 
menerapkan suatu organisasi 







informasi, dengan menggunakan 
alat digital untuk mensintesis, 
meringkas, membandingkan, dan 





Menilai tingkatan untuk 
informasi digital yang memenuhi 
kebutuhan dari masalah 
informasi, termasuk menentukan 
sumber, bias (menyimpang), dan 
waktu dari bahan. 
17,18,19,20 
Create (mencipta) Mengadaptasi, menerapkan, 
mendesain, atau membangun 




Menyebarkan informasi yang 
relevan untuk catatan pendengar 
dalam format digital yang efektif 
25,26,27,28 









G. Lembar Tes Keterampilan Literasi ICT 
Soal  Literasi ICT 
Peserta didik dalam pembelajaran Inquiry Terbimbing 
PETUNJUK PENGISIAN : 
a. Bacalah petunjuk pengisian yang diberikan. 
b. Isilah data diri anda sesuai dengan yang diminta. 
c. Pada soal ini terdiri dari 28 soal literasi ICT 
d. Lingkarilah pada salah satu pilihan untuk jawaban yang benar-




1. Aplikasi di bawah ini yang digunakan untuk mengetik catatan atau dokumun adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google  
 
2. Aplikasi yang biasa digunakan untuk penyampaian informasi atau presentasi adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google 
 
3. Aplikasi yang biasa digunakan untuk menampilkan bentuk grafik dari data angka adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft excel 
c.  Microsoft word 
d. You tube 
e. Google 
 
4. Ketika membeli perangkat elektronik baru, seringkali kita perlu mendownload aplikasi yang 
diperlukan ke perangkat yang baru dibeli, di bawah ini yang tidak termasuk dalam proses 
download aplikasi adalah 
a. Membuka aplikasi play store 
b. Memilih aplikasi yang dibutuhkan lewat penyedia aplikasi 
c. Memasang pengaman pada aplikasi yang di download 
d. Melakukan proses download sesuai dengan instruksi aplikasi 
e. Menggunakan search engine pada google untuk mancari aplikasi open source yang 
dibutuhkan 
5. Ketika mengerjakan suatu persoalan, dan buku tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian 
masalah yang ada, kita sekarang dapat dengan mudah mencari sumber informasi lain lewat 










6. Dalam mengumpulkan data, kita sering membuka halaman internet dalam beberapa halaman. 
Tombol pilihan di bawah ini yang berfungi memudahkan dalam mencari alamat/sumber 
informasi yang sudah pernah kita lihat sebelumnya adalah 





7. Dalam berbagai aplikasi, diperlukan username dan password untuk login dan membantu 
keamanan pengguna. Adapun secara umum, mengganti username dan password dalam suatu 
aplikasi dapat dilakukan dengan memilih menu/tombol . . . 






8. Pada penyedia sumber informasi, seringkali kita membutuhkan data yang dapat disimpan dalam 
waktu lama. Untuk mendapatkan data yang dapat disimpan, kita dapat menulis judul informasi 
yang dicari dengan diikuti bentuk ekstensi data yang kita inginkan, misalnya cara menyimpan 
pdf atau cara menyimpan. Word. Hasilnya nanti akan muncul beberapa sumber informasi 
dengan eksistensi pdf, atau word yang dapat langsung disimpan. Akan tetapi jika tidak muncul, 
maka tombol yang perlu di klik untuk menyimpan data adalah . . . 






9. Pada saat presentasi, guru meminta peserta didik menggunakan powerpoint. Di bawah ini adalah 
tahapan yang digunakan untuk menjalankan program powerpoint antara lain: 
1) Menjalakan program powerpoint dengan klik open atau double klik 
2) Menyimpan file yang telah dibuat dengan memilih file, save 
3) Mengatur layout, menyisipkan gambar, dan menambahkan animasi sesuai keperluan 
4) Menuliskan kalimat/point-point materi presentasi  
5) Pilih tempat penyimpanan file dan Ketik judul dan pilih format file 
6) Simpan file dengan klik save 
 







10. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peserta didik sehinga dapat login ke media 
e-learning/web pembelajaran: 
1. Mengisi data, membuat username dan password 
2. Masuk ke alamat media e-learning yang telah diberikan guru 
3. Memasukkan alamat e-mail untuk konfirmasi data 
4. Klik create new account 
5. Masuk dengan username dan password yang telah dibuat 
66 
 
6. Jika telah terdaftar, maka akan muncul konfirmasi sukses mendaftarkan account di e-mail 
 







11. Ketika Andi mengerjakan tugas, ia kekurangan materi dan kemudian menggunakan link yang 
telah dibagikan guru untuk menambah referensinya dalam belajar lewat e-learning yang telah 
dibuat guru. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Andi untuk dapat mengakses link yang 
ada. 
1. Login ke e-learning 
2. Tidak sembarangan mengklik iklan yang ada di link 
3. Membaca berbagai sumber dari google 
4. Memilih bab materi yang ingin dipelajari 
5. Membuka beberapa halaman link yang tidak jelas 
6. Menggunakan beberapa program pencarian  
7. Klik link yang telah guru bagikan 
Berdasarkan tahapan di atas manakah yang menunjukkan tahapan dalam mengakses link yang 








12. Setelah proses pembelajaran fisika, Andi diminta gurunya untuk mengupload hasil tugas yang 
telah ia kerjakan ke e-learning EduPhysics yang ia ikuti . Di bawah ini adalah tahapan yang Andi 
lakukan untuk mengupload tugasnya.  
1. Memilih bagian BAB materi yang akan diupload 
2. Login dengan memasukkan username dan password 
3. Klik pada tugas yang akan dipload, kemudian klik Add Submission 
4. Pastikan nama file yang diupload sudah benar 
5. Klik browse untuk mencari file 
6. Klik add untuk memilih file yang akan diupload 
7. Masuk ke alamat e-learning EduPhysics 
8. Pilih upload file 
9. Jika sukses diupload, maka tampilan subsmission sttus akan berubah submitted for grading 
10. Jika sudah benar, klik upload this file, kemudian klik save change 
 








13. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu 
setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan 
menambahkannya dengan referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik 
melakukan sintesis, meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
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sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang bukan merupakan program untuk 
membantu menampilkan hasil sintesis adalah… 
a. Microsoft word 
b. Microsoft excel 
c. Coreldraw 
d. Powerpoint 
e. Data pdf 
 
14. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu 
setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan 
menambahkannya dengan referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik 
melakukan sintesis, meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang merupakan program untuk membantu 
menampilkan data perbandingan yang paling tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
15. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu 
setelah dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan 
menambahkannya dengan referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik 
melakukan sintesis, meringkas, membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai 
sumber yang telah mereka dapat. Di bawah ini yang merupakan program untuk membantu 
menampilkan point-point atau ringkasan materi yang paling tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
16. Guru meminta peserta didik membuat tugas dirumah dengan mengetiknya dan menyimpannya 







17. Adapun dalam mengakses data/sumber informasi di internet diperlukan pengetahuan sehingga 
informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Di bawah ini yang merupakan hal yang 
harus dinilai dari suatu informasi adalah 
a. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, bias (kebenaran informasi), dan search 
engine yang digunakan 
b. Bias (kebenaran informasi), search engine yang digunakan, dan kesesuaian materi 
c. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, kesesuaian materi, dan bias (kebenaran 
informasi) 
d. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan waktu dari sumber informasi 
ditulis atau diupload 
e. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan kesesuain materi 
18. Sumber belajar merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Guru seringkali 
meminta peserta didik untuk membuat berbagai tugas, dan menggunakan sumber belajar dari 
berbagai bentuk termasuk internet. Oleh sebab itu, peserta didik melakukan beberapa hal untuk 
mengecek plagiasi informasi, antara lain: 
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1) Tidak ada nama penulis buku ketika mengutip tulisannya  
2) Ada sumber referensi yang jelas dan mencantumkan daftar pustaka 
3) Menambahkan nama penulis ketika mengutip tulisannya 
4) Mencantumkan sumber informasi pada daftar pustaka dan kutipan  
5) Isi tulisan hampir sama dengan yang lain 
 
Berdasarkan hal di atas sumber informasi yang terinfeksi plagiasi atau menggunakan sumber 
plagiasi adalah . . 
a. 1 dan 2  
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 5 
e. 5 dan 1 
 
19. Adanya kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi, mengakibatkan mudahnya 
tersebar berita tidak benar (hoax). Adapun yang perlu dilakukan siswa dalam menindaki hal 
tersebut antara lain: 
1) Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
2) Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
3) Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
4) Melihat siapa penulis informasi tersebut 
5) Menggunakan sumber informasi yang jelas dan terpercaya 
Berdasarkan hal di atas, tindakan siswa yang benar dalam menindaki berita hoax adalah 
a. 1,2, dan 3 
b. 1,3, dan 5 
c. 1,4, dan 5 
d. 1,2, dan 5 
e. 1,3, dan 4 
 
20. Adapun dalam kebaruan informasi mempengaruhi informasi yang disampaikan atau digunakan. 
Di bawah ini hal yang perlu dilakukan siswa dalam melihat kebaruan data adalah . . . 
a. Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
b. Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
c. Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
d. Melihat siapa penulis informasi tersebut 
e. Menggunakan sumber informasi yang jelas dan terpercaya 
21. Guru meminta kamu, membuat tamplate sederhana tentang materi yang telah kamu pelajari. Di 
bawah ini yang bukan merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat membuat 
template yang baik adalah. . . 
a. Mencari contoh tamplate yang bagus dari berbagai sumber internet untuk menjadi referensi 
b. Mencontoh langsung dari bentuk yang telah ada 
c. Mengambil berbagai referensi dan memodifikasi menjadi bentuk baru 
d. Melihat berbagai contoh dari youtube untuk referernsi 
e. Menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam mendesain tamplate yang bagus 
 
22. Langkah yang benar untuk menyisipkan gambar dari internet ke lembar kerja Microsoft word 
adalah 
1) Klik kanan pada gambar dan pilih copy  
2) Mencari gambar yang ingin disisipkan di search engine  
3) Buka lembar kerja word, dan klik paste ditempat gambar ingin ditampilkan 
4) Pilih dan simpan gambar dalam folder yang diinginkan 
5) Membuka folder tempat penyimpanan gambar sebelumnya yang akan disisipkan  
 









23. Guru memintamu untuk mendesain tamplate sesuai keinginanmu di media blog yang kamu 
miliki. Adapun di bawah ini merupakan tahapan umum untuk mendesain tamplate adalah 
1) Pada menu sebelah kiri, klik Template  
2) Pada menu sebelah kiri,  memilih Template, mendesain Latar Belakang, Lebar Blog, Tata 
Letak dan Tingkat Lanjut.  
3) Pilih blog mana yang ingin di desain templatenya  
4) Klik Sesuaikan  
5) Masuk ke Blogger.com  
6) Untuk melihat hasil desain, klik Lihat Blog di kanan atas.  
7) Jika sudah selesai, klik Terapkan ke blog di kanan atas  
 







24. Untuk mempermudah mempelajari pelajaran yang telah dibagikan guru, kamu membuat mind 
mapping.  Di bawah ini yang bukan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk membuat mind 
mapping adalah 
a. Menuliskan semua catatan yang ada 
b. Memanfaatkan teknologi untuk membuat mind mapping 
c. Menuliskan tema besar di tengah 
d. Menemukan point dari tiap hal yang dipelajari 
e. Menambahkan gambar yang dapat memudahkan untuk mengingat 
25. Setelah proses belajar, guru membagikan tugas kepada siswa.  Guru memerintahkan untuk 
mengirim tugas yang telah dikerjakan ke alamat e-mail guru. Adapun di bawah ini yang tidak 
termasuk dalam tahapan mengirim e-mail adalah… 
a. Mencari alamat e-mail 
b. Membuka e-mail 
c. Memilih tombol tulis pesan 
d. Mengetikkan alamat e-mail yang akan dikirimi pesan 
e. Mengisi subjek, pesan dan memilih file yang akan dipilih dan kirim pesan 
 
26. Ketika mengambil gambar, kamu dapat memperlihatkan banyak kegiatan dan menjadi content 
creator untuk karyamu. Di bawah ini merupakan tahapan yang benar dalam mengupload video 
ke youtube adalah . . . 
1) Masuk ke akun youtube dengan login 
2) Memilih video yang akan di upload 
3) Upload video 
4) Editing video berupa ukuran, nama, dan deskripsi 











27. Blogspot adalah web gratis yang dapat digunakan oleh pengguna internet dalam membagikan 
berbagai hal. Adapun yang perlu dimiliki sebelum membuat akun atau alamat blogspot adalah . . 
. 
a. Nama instansi/sekolah 
b. Pekerjaan 
c. Alamat e-mail 
d. Password 
e. Status  
 
28. Ketika di kelas, guru menggunakan salah satu media belajar open source berupa moodle. Ketika 
tidak memahami suatu pelajaran, peserta didik dapat melakukan tanya jawab, diskusi, dan 
berbagi informasi secara bebas melalui salah satu fitur moodle. Apakah fitur yang dapat peserta 
didik pilih untuk melakukan aktivitas tersebut? 
a. Aktivitas: Attandance 
b. Resource: Page 
c. Aktivitas: Forum 
d. Aktivitas: Assignment 





H. Kisi-kisi Jawaban Keterampian Literasi ICT 
Keahlian/ 
Indikator 












1. Di bawah ini yang biasa digunakan untuk mengetik catatan atau dokumen adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google  
 
2. Aplikasi yang biasa digunakan untuk penyampaian informasi atau presentasi adalah 
a. Powerpoint 
b. Microsoft word 
c. Video player 
d. You tube 
e. Google 
 
3. Aplikasi yang biasa digunakan untuk menampilkan bentuk grafik dari data angka adalah 
d. Powerpoint 
e. Microsoft excel 
f.  Microsoft word 
d. You tube 
e. Google 
 
4. Ketika membeli perangkat elektronik baru, seringkali kita perlu mendownload aplikasi yang diperlukan ke 
perangkat yang baru dibeli, di bawah ini yang tidak termasuk dalam proses download aplikasi adalah 
a. Membuka aplikasi play store 
b. Memilih aplikasi yang dibutuhkan lewat penyedia aplikasi 
c. Memasang pengaman pada aplikasi yang di download 
d. Melakukan proses download sesuai dengan instruksi aplikasi 












5. Ketika mengerjakan suatu persoalan, dan buku tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah 
yang ada, kita sekarang dapat dengan mudah mencari sumber informasi lain lewat teknologi yang ada. Di 











sumber digital e. Bing 
 
6. Dalam mengumpulkan data, kita sering membuka halaman internet dalam beberapa halaman. Tombol 
pilihan di bawah ini yang berfungi memudahkan dalam mencari alamat/sumber informasi yang sudah 
pernah kita lihat sebelumnya adalah 





7. Dalam berbagai aplikasi, diperlukan username dan password untuk login dan membantu keamanan 
pengguna. Adapun secara umum, mengganti username dan password dalam suatu aplikasi dapat dilakukan 
dengan memilih menu/tombol . . . 






8. Pada penyedia sumber informasi, seringkali kita membutuhkan data yang dapat disimpan dalam waktu 
lama. Untuk mendapatkan data yang dapat disimpan, kita dapat menulis judul informasi yang dicari 
dengan diikuti bentuk ekstensi data yang kita inginkan, misalnya cara menyimpan pdf atau cara 
menyimpan. Word. Hasilnya nanti akan muncul beberapa sumber informasi dengan eksistensi pdf, atau 
word yang dapat langsung disimpan. Akan tetapi jika tidak muncul, maka tombol yang perlu di klik untuk 
menyimpan data adalah . . . 















9. Pada saat presentasi, guru meminta peserta didik menggunakan powerpoint. Di bawah ini adalah tahapan 
yang digunakan untuk menjalankan program powerpoint antara lain: 
1) Menjalakan program powerpoint dengan klik open atau double klik 
2) Menyimpan file yang telah dibuat dengan memilih file, save 
3) Mengatur layout, menyisipkan gambar, dan menambahkan animasi sesuai keperluan 
4) Menuliskan kalimat/point-point materi presentasi  
5) Pilih tempat penyimpanan file dan Ketik judul dan pilih format file 















10. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peserta didik sehinga dapat login ke media e-
learning/web pembelajaran: 
1. Mengisi data, membuat username dan password 
2. Masuk ke alamat media e-learning yang telah diberikan guru 
3. Memasukkan alamat e-mail untuk konfirmasi data 
4. Klik create new account 
5. Masuk dengan username dan password yang telah dibuat 
6. Jika telah terdaftar, maka akan muncul konfirmasi sukses mendaftarkan account di e-mail 
 







11. Ketika Andi mengerjakan tugas, ia kekurangan materi dan kemudian menggunakan link yang telah 
dibagikan guru untuk menambah referensinya dalam belajar lewat e-learning yang telah dibuat guru. 
Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Andi untuk dapat mengakses link yang ada. 
1. Login ke e-learning 
2. Tidak sembarangan mengklik iklan yang ada di link 
3. Membaca berbagai sumber dari google 
4. Memilih bab materi yang ingin dipelajari 
5. Membuka beberapa halaman link yang tidak jelas 
6. Menggunakan beberapa program pencarian  
7. Klik link yang telah guru bagikan 











12. Setelah proses pembelajaran fisika, Andi diminta gurunya untuk mengupload hasil tugas yang telah ia 
kerjakan ke e-learning EduPhysics yang ia ikuti . Di bawah ini adalah tahapan yang Andi lakukan untuk 
mengupload tugasnya.  
1. Memilih bagian BAB materi yang akan diupload 
2. Login dengan memasukkan username dan password 
3. Klik pada tugas yang akan dipload, kemudian klik Add Submission 
4. Pastikan nama file yang diupload sudah benar 
5. Klik browse untuk mencari file 
6. Klik add untuk memilih file yang akan diupload 
7. Masuk ke alamat e-learning EduPhysics 
8. Pilih upload file 
9. Jika sukses diupload, maka tampilan subsmission sttus akan berubah submitted for grading 
10. Jika sudah benar, klik upload this file, kemudian klik save change 
 























13. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu setelah 
dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan 
referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, meringkas, 
membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai sumber yang telah mereka dapat. Di bawah 
ini yang bukan merupakan program untuk membantu menampilkan hasil sintesis adalah… 
a. Microsoft word 
b. Microsoft excel 
c. Coreldraw 
d. Powerpoint 
e. Data pdf 
 
14. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu setelah 
dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan 
referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, meringkas, 







ini yang merupakan program untuk membantu menampilkan data perbandingan yang paling tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
15. Guru membagikan e-modul di e-learning yang telah dibuat untuk dibaca peserta didik. Seminggu setelah 
dibagikan guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan isinya dan menambahkannya dengan 
referensi lain dari internet. Sebelum disampaikan peserta didik melakukan sintesis, meringkas, 
membandingkan dan memperbedakan informasi dari berbagai sumber yang telah mereka dapat. Di bawah 
ini yang merupakan program untuk membantu menampilkan point-point atau ringkasan materi yang paling 
tepat adalah… 
a. Coreldraw 
b. Data pdf 
c. Powerpoint 
d. Microsoft word 
e. Microsoft excel 
 
16. Guru meminta peserta didik membuat tugas dirumah dengan mengetiknya dan menyimpannya dalam 




















dan waktu dari 
17. Adapun dalam mengakses data/sumber informasi di internet diperlukan pengetahuan sehingga informasi 
yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Di bawah ini yang merupakan hal yang harus dinilai dari 
suatu informasi adalah 
a. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, bias (kebenaran informasi), dan search engine 
yang digunakan 
b. Bias (kebenaran informasi), search engine yang digunakan, dan kesesuaian materi 
c. Waktu dari sumber informasi ditulis atau diupload, kesesuaian materi, dan bias (kebenaran informasi) 
d. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan waktu dari sumber informasi ditulis atau 
diupload 
e. Sumber informasi yang jelas, bias (kebenaran informasi), dan kesesuain materi 
 















bahan. didik untuk membuat berbagai tugas, dan menggunakan sumber belajar dari berbagai bentuk termasuk 
internet. Oleh sebab itu, peserta didik melakukan beberapa hal untuk mengecek plagiasi informasi, antara 
lain: 
6) Tidak ada nama penulis buku ketika mengutip tulisannya  
7) Ada sumber referensi yang jelas dan mencantumkan daftar pustaka 
8) Menambahkan nama penulis ketika mengutip tulisannya 
9) Mencantumkan sumber informasi pada daftar pustaka dan kutipan  
10) Isi tulisan hampir sama dengan yang lain 
 
Berdasarkan hal di atas sumber informasi yang terinfeksi plagiasi atau menggunakan sumber plagiasi 
adalah . . 
 
a. 1 dan 2  
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 5 
e. 5 dan 1 
 
19. Adanya kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi, mengakibatkan mudahnya tersebar 
berita tidak benar (hoax). Adapun yang perlu dilakukan siswa dalam menindaki hal tersebut antara lain: 
1) Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
2) Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
3) Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
4) Melihat siapa penulis informasi tersebut 
5) Menggunakan sumber informasi yang jelas dan terpercaya 
Berdasarkan hal di atas, tindakan siswa yang benar dalam menindaki berita hoax adalah 
a. 1,2, dan 3 
b. 1,3, dan 5 
c. 1,4, dan 5 
d. 1,2, dan 5 
e. 1,3, dan 4 
 
20. Adapun dalam kebaruan informasi mempengaruhi informasi yang disampaikan atau digunakan. Di bawah 
ini hal yang perlu dilakukan siswa dalam melihat kebaruan data adalah . . . 
a. Mengecek kebenaran berita dengan melihat sumber informasi 
b. Melihat tanggal/waktu informasi atau berita disebarkan 
c. Membandingkan tulisan dengan tulisan lain 
d. Melihat siapa penulis informasi tersebut 



































21. Guru meminta kamu, membuat tamplate sederhana tentang materi yang telah kamu pelajari. Di bawah ini 
yang bukan merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat membuat template yang baik 
adalah. . . 
a. Mencari contoh tamplate yang bagus dari berbagai sumber internet untuk menjadi referensi 
b. Mencontoh langsung dari bentuk yang telah ada 
c. Mengambil berbagai referensi dan memodifikasi menjadi bentuk baru 
d. Melihat berbagai contoh dari youtube untuk referernsi 
e. Menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam mendesain tamplate yang bagus 
 
22. Langkah yang benar untuk menyisipkan gambar dari internet ke lembar kerja Microsoft word adalah 
1) Klik kanan pada gambar dan pilih copy  
2) Mencari gambar yang ingin disisipkan di search engine  
3) Buka lembar kerja word, dan klik paste ditempat gambar ingin ditampilkan 
4) Pilih dan simpan gambar dalam folder yang diinginkan 
5) Membuka folder tempat penyimpanan gambar sebelumnya yang akan disisipkan  
 







23. Guru memintamu untuk mendesain tamplate sesuai keinginanmu di media blog yang kamu miliki. Adapun 
di bawah ini merupakan tahapan umum untuk mendesain tamplate adalah 
1) Pada menu sebelah kiri, klik Template  
2) Pada menu sebelah kiri,  memilih Template, mendesain Latar Belakang, Lebar Blog, Tata Letak dan 
Tingkat Lanjut.  
3) Pilih blog mana yang ingin di desain templatenya  
4) Klik Sesuaikan  
5) Masuk ke Blogger.com  
6) Untuk melihat hasil desain, klik Lihat Blog di kanan atas.  
7) Jika sudah selesai, klik Terapkan ke blog di kanan atas  
 













24. Untuk mempermudah mempelajari pelajaran yang telah dibagikan guru, kamu membuat mind mapping.  
Di bawah ini yang bukan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk membuat mind mapping adalah 
a. Menuliskan semua catatan yang ada 
b. Memanfaatkan teknologi untuk membuat mind mapping 
c. Menuliskan tema besar di tengah 
d. Menemukan point dari tiap hal yang dipelajari 











25. Setelah proses belajar, guru membagikan tugas kepada siswa.  Guru memerintahkan untuk mengirim tugas 
yang telah dikerjakan ke alamat e-mail guru. Adapun di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan 
mengirim e-mail adalah… 
a. Mencari alamat e-mail 
b. Membuka e-mail 
c. Memilih tombol tulis pesan 
d. Mengetikkan alamat e-mail yang akan dikirimi pesan 
e. Mengisi subjek, pesan dan memilih file yang akan dipilih dan kirim pesan 
 
26. Ketika mengambil gambar, kamu dapat memperlihatkan banyak kegiatan dan menjadi content creator 
untuk karyamu. Di bawah ini merupakan tahapan yang benar dalam mengupload video ke youtube adalah . 
. . 
1) Masuk ke akun youtube dengan login 
2) Memilih video yang akan di upload 
3) Upload video 
4) Editing video berupa ukuran, nama, dan deskripsi 









27. Blogspot adalah web gratis yang dapat digunakan oleh pengguna internet dalam membagikan berbagai hal. 
Adapun yang perlu dimiliki sebelum membuat akun atau alamat blogspot adalah . . . 
a. Nama instansi/sekolah 
b. Pekerjaan 








e. Status  
 
28. Ketika di kelas, guru menggunakan salah satu media belajar open source berupa moodle. Ketika tidak 
memahami suatu pelajaran, peserta didik dapat melakukan tanya jawab, diskusi, dan berbagi informasi 
secara bebas melalui salah satu fitur moodle. Apakah fitur yang dapat peserta didik pilih untuk melakukan 
aktivitas tersebut? 
a. Aktivitas: Attandance 
b. Resource: Page 
c. Aktivitas: Forum 
d. Aktivitas: Assignment 







































































MODUL USAHA DAN ENERGI 
Pertemuan 1: Usaha 
 
A. Pengertian Usaha dan Persamaan Umum 
Energi dapat muncul dalam berbagai wujud. Akan tetapi, energi pada dasarnya selalu 
berhubungan dengan usaha. Pada fisika dijelaskan bahwa usaha terjadi jika ada gaya (  ) yang 
menggerakkan benda dalam jarak tertentu ( ). Sebagai contoh, saat membantu mendorong 
mobil yang sedang mogok, kamu memberikan gaya dengan konstan yang menyebabkan mobil 
dapat bergerak dengan perpindahan tertentu. 
Berdasarkan defenisi tersebut, maka usaha dapat dituliskan dengan persamaan: 
         (1.1) 
Keterangan: 
  : Usaha (Joule) 
   : Gaya (N) 
  : Perpindahan (m) 
 
Adapun usaha dapat pula ditulis: 
       | || |     ,  dengan      sudut antara          
adalah 0, sehingga nilai     =1, maka persamaan (1.1) 
dapat ditulis menjadi                   
                  (1.2) 
 
Perlu diketahui, berdasarkan defenisi di atas, maka gaya 
yang dihitung hanyalah gaya yang bekerja searah dengan gerak 
benda. Usaha berlangsung ketika gaya diberikan kepada benda 
hingga benda tersebut menempuh jarak perpindahan tertentu. 
Apakah usaha baru dapat berlangsung bila benda 
berpindah? Bagaimana apabila benda yang diberikan gaya 
ternyata tidak bergerak atau berpindah? Apakah telah terjadi 
usaha? 
Gambar 1 memperlihatkan bahwa dua orang yang sedang 
mendorong motor di genangan banjir. Setiap orang memberikan 
gaya melalui suatu dorongan kepada motor sehingga motor 
bergerak (berpindah). Adanya gaya yang bekerja pada motor yang 
menyebabkan motor tersebut berpindah tempat menunjukkan 
adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. 
Perhatikan gambar 2. Seorang anak sedang mendorong dinding di rumahnya. Anak 
tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding rumah, namun dinding tersebut tetap 




𝐹𝑥    
𝐹 
 
















Maka nilai:  
Maka, 𝐹𝑥     𝐹  𝐶𝑜𝑠 𝜃 
Maka, 𝐹𝑦     𝐹     𝑆𝑖𝑛 𝜃 
 
 
𝐹𝑦     
𝑦 
𝜃 
𝐹𝑥     
𝑥 
𝐹  
Gambar 1. Dua orang yang 
sedang mendorong motor 
Sumber: Bontang Post (2018) 
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ditempatnya (tidak bergerak atau berpindah). Adanya gaya yang diberikan oleh anak tersebut 
kepada dinding rumah tidak menyebabkan perpindahan. Hal ini menunjukkan bahwa anak 
tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. 
Berdasarkan kejadian pada gambar 1 dan 2, 
dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya 
suatu usaha, yaitu: 
1) Adanya gaya yang bekerja pada suatu benda; 
2) Adanya perpindahan yang dialami oleh benda 
tersebut. 
Apabila salah satu syarat terjadinya suatu 
usaha tidak ada atau tidak terpenuhi, maka disebut 
tidak terjadi usaha/ tidak ada usaha yang diberikan 
(W = 0) 
 
B. Berbagai Bentuk Usaha 






Gambar 3. Benda yang ditarik dengan sudut tertentu. 
 
Jika kita menarik benda seperti gambar 3 (serong ke atas terhadap arah gerak), maka 
hanya bagian mendatar dari gayalah yang dianggap terjadi usaha, sehingga usaha berdasarkan 
persamaan (1.2) dapat dirumuskan dengan 
                 (1.3) 
Kita dapat mencari arah gaya yang searah dengan perpindahan dengan menjabarkan gaya 
yang diberikan. 
 Berikut ini beberapa keadaan istimewa yang berhubungan dengan arah gaya dan 
perpindahan benda berdasarkan persamaan (1.3): 
a. Nilai       berarti gaya    searah dengan arah perpindahan. Nilai          maka 
usaha yang dilakukan       
Gambar 2. Seorang anak yang 
sedang mendorong dinding. 
Sumber: Syahir (2011) 
𝜃 
𝐹  
𝐹    𝜃 
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b. Nilai   9    berarti gaya     tegak lurus dengan arah perpindahan. Nilai     9     
       . Dikatakan bahwa gaya tidak menghasilkan usaha. 
c. Nilai         berarti gaya    berlawanan dengan arah perpindahan. Nilai            
           
d. Nilai      berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah,          
 
2. Usaha oleh berbagai gaya 
 Di kehidupan nyata, hampir tidak pernah ada kasus pada suatu benda hanya bekerja 
gaya tunggal. Misalnya, ketika menarik balok di atas lantai, maka bisa dipastikan terdapat gaya 
gesek yang bekerja pula pada permukaan balok dan lantai, gaya lain seperti hambatan angin 
dan gaya normal. Gaya-gaya tersebut juga akan melakukan usaha ketika kita memindahkan 
balok. Adapun usaha termasuk besaran skalar, sehingga untuk menghitung usaha dari 
berbagai gaya tadi dapat dilakukan dengan cara penjumlahan biasa. 
Persamaan yang digunakan untuk 
mengetahui jumlah usaha yang 
dilakukan oleh berbagai gaya dan 
arah sebagai berikut: 
                  (1.4) 
 
Gambar 4. Benda dengan usaha total 
C. Menghitung usaha dengan grafik 
Usaha yang dilakukan oleh sebuah 
gaya dapat dilukiskan secara grafis, yaitu 
dengan menarik garis komponen gaya sebagai 
fungsi perpindahannya. Perhatikanlah gambar 
5 disamping, luas daerah yang diarsir di bawah 
grafik menyatakan usaha yang dilakukan oleh 
gaya    untuk perpindahan benda sejauh  . 
Adapun menghitung usaha yang dilakukan oleh 
suatu gaya, cukup dengan cara menghitung 
luas daerah di bawah grafik gaya terhadap 
perpindahan. Hal ini berlaku untuk segala 
bentuk/pola dari grafik gaya. 




Gambar 5. Usaha dalam luasan daerah grafik 
𝐹   
𝑁    
𝑤    
𝐹𝑠       
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Berdasarkan hal tersebut diketahui: 
                    (L) 
Jika bentuk daerah arsir seperti gambar 5, maka usahanya adalah 
                                                 
                     
Usaha bernilai positif, jika luas daerah yang diarsir berada di atas sumbu  , dan akan 





1. Benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. 
Jika benda ditarik dengan gaya 100 N yang membentuk sudut 60° terhadap arah horisontal. 








Diketahui:  m = 10 kg 
 = 100 N  
        terhadap arah horizontal 
      
  
Ditanyakan: berapakah besar usaha (W) = ? 
 
Rencana Penyelesaian: 
Mencari nilai usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut, dapat 
menggunakan persamaan (1.3) yaitu          
 
Penyelesaian:  
           
                    
                
                   
 




  Nilai gaya yang diberikan, massa benda, dan perpindahan telah diketahui, sehingga 
untuk  menentukan nilai usaha yang dikerjakan pada benda tersebut dapat menggunakan 




2. Pada sebuah benda yang massanya      bekerja gaya 20 N yang berubah terhadap jarak 







Grafik 1. Usaha  
Tentukanlah besar usaha yang dilakukan hingga benda berpindah sejauh 9 m ke arah kanan 
sumbu x! 
Jawab: 
Diketahui:   = alas bawah = besar perpindahan benda = 9 m  
  alas trapesium atas = 9 m - 3 m = 6 m  
        = 20 N 
      m = 6 kg 
Ditanyakan: Berapa nilai usaha (W) =  ?  
Rencana Penyelesaian: 
Penyelesaian permasalahan ini, dapat menggunakan konsep usaha = luas area di 
bawah grafik, sehingga sesuai dengan grafik yang diberikan dapat diketahui W = Luas 
Trapesium (W = Luas trapesium = ½ (a+b).tinggi). 
 
Penyelesaian: 
W = Luas trapesium di bawah grafik 
W = ½ (a+b).tinggi  
W = ½ (9 m +6 m) 20 N 













Pengecekan Kembali Hasil Penyelesaian:  
Usaha yang dikerjakan pada benda, digambarkan pada grafik trapesium. Besarnya nilai 
gaya yang diberikan, dan perpindahannya telah diketahui. Oleh sebab itu, dapat digunakan 
konsep, usaha = luas trapesium diketahui W = Luas Trapesium = ½ (a+b).tinggi). Berdasarkan 































 MODUL USAHA DAN ENERGI 
Pertemuan 2: Energi, Hubungan Usaha dan Perubahan Energi 
 
A. Pengertian Energi  
Energi didefenisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Melepaskan energi berarti 
melakukan usaha dan melakukan usaha pada suatu objek berarti menambah energi objek itu. 
Oleh karena itu, energi dan usaha sebenarnya adalah konsep yang sama dan sebanding. 
Sehingga energi berdasarkan persamaan (1.2) dapat dirumuskan sebagai: 
 
                 (2.1) 
 
Persamaan (2.1) ini selanjutnya digunakan untuk menurunkan persamaan energi potensial dan 
energi kinetik, hubungan usaha dan energi. 
Keterangan:  
Satuan dari energi adalah joule. 
1 joule = kemampuan untuk melepaskan 1 newton gaya sejauh 1 meter. 
Energi mekanik meliputi energi potensial dan energi kinetik.  
 
B. Energi Potensial  
Suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Sebagai 
contoh pada gambar 1, suatu beban yang diangkat setinggi h akan memiliki energi potensial, 
sementara beban yang berada pada posisi normal dipermukaan tanah (   ) tidak memiliki 
energi potensial. Contoh lain pada gambar 2, tali busur yang teregang memiliki energi potensial, 
sedangkan yang tidak teregang tidak memiliki energi potensial. Perhatikan gambar 1 dan 2 di 












Energi potensial berdasarkan peristiwa pada gambar 1 dan 2 dapat diartikan sebagai energi 
yang berkaitan dengan gaya yang bergantung pada posisi benda atau keadaan benda. Energi 
potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi (contoh gambar 1), dan energi 
potensial elastis (contoh gambar 2). 
1. Energi potensial gravitasi 
Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya 
(ketinggiannya) terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan 
Gambar 1. Benda yang digantung (sumber: Handerson) 
Gambar 2. Tali Busur Panah dalam keadaan normal dan renggang (sumber: dokumen pribadi) 
Gambar 1 Gambar 2 
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tanah, makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Contohnya, pot bunga  yang 
terletak pada ketinggian tertentu dari tanah (misalnya, di atas lantai 2 rumahmu) memiliki energi 
potensial (EP) gravitasi karena posisi relatif benda terhadap Bumi. Pot bunga tersebut memiliki 
kemampuan untuk melakukan usaha, dan usaha ini muncul pada saat pot itu jatuh ke tanah. 
Selain ketinggian/posisi benda ( ), massa benda (m), dan 
percepatan gravitasi (  ), mempengaruhi besarnya nilai energi 
potensial yang dimiliki benda. Semakin besar massa, dan tinggi 
posisi benda maka semakin besar pula nilai energi potensial 
gravitasinya. 
Kalau kita hubungkan dengan usaha yang diperlukan untuk 
mengangkat pot dengan massa m ke atas maka diperlukan gaya 
yang setidaknya sama dengan berat pot tersebut, sehingga 
           . Berdasarkan kepada persamaan (2.1), untuk 
mengangkat benda dari ketinggian awal    ke ketinggian akhir    
yang disebut perpindahan h dapat ditulis dengan;       
     Berdasarkan persamaan tersebut, diketahui bahwa jika benda 
jatuh bebas, maka usaha oleh gravitasi: 
          (2.2) 
Kita telah mengetahui bahwa energi adalah kemampuan 
melakukan usaha, maka nilai untuk               jatuh 
bebas benda. 
           (2.3) 
 
Keterangan: 
    energi potensial (joule)       percepatan gravitasi (m/s2)  
   energi benda (kg)        perpindahan tinggi/posisi benda (m) 
Perhatikan contoh pada kasus gambar 4 di bawah ini! 
Gambar 4 disamping menunjukkan benda yang mula-
mula berada pada ketinggian awal    kemudian 
dijatuhkan hingga pada ketinggian    dari atas tanah, 
besar usahanya dapat dihitung dengan persamaan 
berikut: 
          
Jika h dinyatakan sebagai perpindahan benda, berarti  
    -  , maka nilai usaha: 
     (  -  ) 
      -     
                    (2.4) 
 
    
Gambar 3. Bunga gantung 
Sumber: belajar berkebun (2016) 
 
Gambar 4. Bola jatuh 




Gambar 6. Panah dalam keadaan normal dan renggang 
(sumber: dokumen pribadi) 
Berdasarkan persamaan (2.4) diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya berat 
merupakan selisih perubahan energi potensial benda tersebut. 
2. Energi potensial elastis (   ) 
Bentuk energi potensial yang kedua adalah energi potensial elastis (   ). Energi potensial 
elastis (   ) adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan 
atau gaya regang yang bekerja pada benda, misalnya pegas dan tali busur panah. Apabila kita 
menempelkan sebuah benda pada ujung pegas atau anak panah pada tali busur, kemudian 
pegas tersebut kita tekan dan tali busur panah ditarik, maka setelah dilepaskan benda yang 
berada di ujung pegas terlempar dan anak panah 
dapat melaju menuju papan panahan. 
Ketika berada dalam keadaan diam, setiap benda 
yang elastis memiliki panjang normal, seperti yang 
ditunjukkan gambar 5 dan 6. Misalnya pada 
pegas, jika pegas ditekan sejauh x dari panjang 
normal, maka diperlukan gaya         (gaya tekan) 
yang nilainya berbanding lurus dengan x, yakni: 
             
k adalah konstanta pegas (N/m) (ukuran 
kelenturan/elastisitas pegas) dan besarnya tetap. 
Ketika ditekan, pegas memberikan gaya reaksi, 
yang besarnya sama dengan gaya tekan tetapi 
arahnya berlawanan. Gaya reaksi pegas tersebut 
dikenal sebagai gaya pemulih. Besarnya gaya 
pemulih adalah : 
         (    ) 
Kita perlu menghitung gaya  tekan yang diperlukan 
untuk menekan atau meregangkan pegas terlebih 
dahulu sebelum menghitung energi potensial 
pegas pada benda yang ditekan atau diregangkan. 
Kita tidak bisa menggunakan persamaan (1.2) 
         , karena gaya tekan atau gaya 
regang yang kita berikan pada pegas selalu 
berubah-ubah selama pegas ditekan.  
Ketika menekan pegas, nilai    yang semakin 
besar mengartikan gaya tekan juga semakin besar. Gaya tekan selalu berubah dari   = 0 ketika 
x = 0 sampai              . Sehingga besar gaya tekan rata-rata adalah : 
       (         )  
(               )
 
 





        (2.5) 
   merupakan perubahan panjang pegas yang terenggang atau pegas yang tertekan. 
Berdasarkan persamaan (2.5), kita dapat menghitung usaha yang dilakukan. Adapun besar 
usaha sesuai dengan persamaan (1.2) dapat dihitung dengan persamaan: 
      (
 
 
  ) ( )  
 
 
        (2.6) 
 Jika pegas memiliki konstanta k dan mengalami perubahan panjang sebesar x dari 
keadaan setimbangnya, pegas akan mengalami energi potensial sebagai berikut: 
    
 
 
          (2.7) 
Berdasarkan persamaan (2.6) dan (2.7), diketahui      . Hal yang sama juga berlaku pada 
benda yang teregang seperti tali busur panah. 
Gambar 5. pegas (Anonim (2018) 
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C. Energi Kinetik 
Sebuah benda yang bergerak dapat melakukan 
usaha pada benda yang didekatnya/ditumbuknya. 
Ketika kamu menggerakkan palu, palu melakukan 
usaha terhadap paku yang mengenainya. Hal ini 
ditandai dengan gaya (  ) yang kamu berikan 
pada paku lewat palu, dan perpindahan ( ) yang 
ditandai dengan adanya paku yang menancap 
dengan kedalaman tertentu.  
Kasus palu yang menancapkan paku menjelaskan 
bahwa benda yang bergerak mengerahkan gaya 
pada benda lain yang diam, sehingga benda yang 
diam itu menjadi bergerak. Benda yang bergerak 
memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, 
sehingga dapat dikatakan memiliki energi. Energi 
gerakan ini disebut energi kinetik (dari bahasa 
Yunani kinetikos yang berarti “gerakan”).  
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Ketika benda dengan 
massa yang berbeda-beda bergerak, benda memiliki kecepatan yang berbeda-beda pula. 
Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimilikinya. Oleh 
sebab itu, adapun yang mempengaruhi besarnya energi kinetik adalah massa benda dan 
kecepatannya. 
Sebagai contoh, sebuah bus yang bermassa m mula-mula dalam keadaan diam, karena 
dipengaruhi gaya konstan   , bus bergerak dipercepat beraturan dengan kecepatan    hingga 
berpindah sejauh  . Hal ini menunjukkan bahwa mesin bus telah menyebabkan perubahan 







Benda bermassa m bergerak dengan kecepatan    yang dikenai gaya    menyebabkan benda 
berpindah sejauh  . Usaha yang dilakukan oleh gaya konstan berdasarkan persamaan (1.2) 
adalah: W =     
Berdasarkan Hukum II Newton,         dan pada gerak lurus berubah beraturan untuk 
kecepatan awal sama dengan nol,          dan kecepatan akhir         , maka                       ,  
 
   
   
       
    
  
 
Kita subsitusikan nilai percepatan a ke dalam persamaan gaya        , untuk menentukan 
besar usaha berdasarkan persamaan (1.2):  
      (   )( )  ( )(
  
    
 
  
)   
Gambar 7. Palu yang sedang 
digunakan 
Sumber: Nuryakin (2017) 
Gambar 8. Perpindahan posisi benda (Sumber: Dokumen Pribadi) 
Posisi awal Posisi akhir
𝑣𝑜       𝐹  
𝑠  
𝐹  
 𝑚 𝑚 
𝑣𝑡     𝑣  
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Nilai           maka      
 
 
            (2.8) 
W adalah usaha yang diperlukan oleh gaya    untuk mengubah kecepatan benda. Besarnya 
usaha ini sama dengan energi kinetik yang dimiliki benda pada saat besar kecepatannya  . 
Berdasarkan hal tersebut, energi kinetik dapat dinyatakan: 
   
 
 
          (2.9) 
Keterangan: 
Ek = energi kinetik ( J) 
m = massa benda (kg) 
  = besar kecepatan benda (m/s) 
Berdasarakan persamaan (2.8 dan 2.9), maka diketahui bahwa usaha yang dilakukan untuk 
mengubah kecepatan benda dari        menjadi         sama dengan perubahan energi kinetik yang 
dialami benda tersebut.  
 
          
 
 




    
  
 
          (2.10) 
Persamaan (2.10) dikenal sebagai teorema usaha-energi kinetik. Teorema ini menyatakan 
bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya suatu benda sama dengan perubahan energi 























Saat balok menumbuk pegas kecepatannya 1,5 m/s ke kanan dan dapat menekan pegas 
sejauh 10 cm ke kanan. Tentukanlah besar konstanta pegas tersebut! 
Jawab: 
Diketahui: 
       menumbuk pegas yang posisinya mendatar 
          
                   
Ditanyakan: berapa konstanta pegas (k)= ? 
Rencana Penyelesaian: 
Persoalan nomor 1 dapat diselesaiakan dengan tahapan: 
1) Menggunakan persamaan                    
 
 
      
 
 
     
2) Sehingga nilai k dapat ditentukan;      
 
   
 
Penyelesaian:  
              
 
 
      
 
 
      
  
    
   
  
  
     (      ) 
(    ) 
 =          
    
      
 
  
          
    






Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai konstanta pegas dapat ditentukan dengan menggunakan konsep persamaan          
          
 
 
      
 
 
    ,  maka nilai      
 
   
. Nilai besaran massa, kecepatan benda, dan 
perubahan panjang pegas telah diketahui, sehingga berdasarkan persamaan      
 
   
  di dapat 
nilai konstanta pegas sebesar             
 
2. Benda yang bermassa 700 gram dilempar ke atas hingga mencapai ketinggian 9 m. 
Berapakah perubahan energi potensial benda ketika berada pada ketinggian 5 m sampai 9 
m,  dengan nilai besar percepatan gravitasi diasumsikan g = 10 m/s² ? 
Jawab: 
Diketahui: 
                
         = 9 m – 5 m = 4 m 
          
 
Ditanyakan: perubahan energi potensial (   )     
 
Rencana Penyelesaian: 
Masalah pada  nomor 2 dapat diselesaikan menggunakan konsep         (      ), 
sehingga           . 
 
Penyelesaian: 
        (      )  
            
    (      )(      )(  )  
              
 
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai besaran massa, perubahan tinggi benda, dan percepatan gravitasi telah diketahui, 
sehingga dengan menggunakan persamaan        dapat dihitung perubahan energi potensial. 
Berdasarkan persamaan tersebut, didapat energi potensial sebesar 28 Joule. 
 
3. Sebuah benda 2 kg bergerak pada permukaan licin dengan besar kecepatan 2 m/s. Pada 
benda dilakukan usaha 21 joule dengan arah gaya searah dengan arah geraknya. Tentukan 







Massa (m) = 2 kg 
Kecepatan awal (vo) = 2 m/s 
Usaha (W) = 21 Joule 
Ditanyakan: Kecepatan akhir (vt) = . . .    
 
Rencana Penyelesaian:  
Persoalan nomor 3 dapat diselesaikan dengan Teorema usaha-energi kinetik yang menyatakan 
bahwa usaha total yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik 
benda. Secara matematis: 
            
       
 
 




       
       
 
 
 (  
     )  
 
Penyelesaian: 
            
       
 
 




       
       
 
 
 (  
     )  
     
 
 
(    )(   
  (    ) ) 
       
               
  
                           
  
            
   √         
         
 
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai usaha total, massa benda, kecepatan awal benda telah diketahui, maka mencari nilai 
kecepatan akhir benda, dapat menggunakan teorema usaha dan energi kinetik, yakni        = 
ΔEK. Berdasarkan persamaan       = ΔEK, didapat besar kecepatan akhir benda 5 m/s. 
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MODUL USAHA DAN ENERGI 
Pertemuan 3: Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
 
 
A. Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
Kita memiliki energi karena kita makan (energi kimia). Lalu, dari manakah asal energi 
kimia bahan makanan yang kita makan? Ternyata asalnya dari Matahari. Contoh ini 
menunjukan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya 
dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Inilah yang dinamakan Hukum Kekekalan 
Energi. 
Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi 
potensial yang dimiliki oleh benda. Besarnya energi mekanik suatu benda  selalu tetap, 
sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya dapat berubah-ubah. 
Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan: 
             (3.1) 
Keterangan: 
EM : Energi mekanik (J) 
EP : Energi potensial (J) 
EK : Energi Kinetik (J) 
 
Coba perhatikan contoh peristiwa pada gambar 1 di bawah ini, agar kamu lebih paham.  
Beban yang ditarik sampai ketinggian h memiliki energi 
mekanik dalam bentuk energi potensial. Pada waktu tali yang 
menahan berat beban digunting, beban mulai jatuh, 
kecepatannya mulai bertambah (energi kinetiknya bertambah) 
dan tingginya berkurang (energi potensial gravitasi berkurang). 
Berdasarkan kejadian di atas, seolah terjadi semacam 
pertukaran energi antara energi kinetik dan energi potensial 
gravitasi.  
Agar lebih jelas, pelajari penurunan persamaan energi 
mekanik berikut: 
Pada saat bola berada pada diketinggian h maksimum, nilai v = 
0, maka energi mekaniknya: 
           ,             pada h maksimum     = 0 sehingga, 
            
           (3.2) 
Pada saat benda mulai bergerak jatuh, tingginya 
berkurang dan kecepatannya bertambah. Dengan demikian, 
energi potensialnya berkurang, tetapi energi kinetiknya 
bertambah. Tepat sebelum benda menyentuh tanah (titik B), 
semua energi potensial akan diubah menjadi energi kinetik. 
Dapat dikatakan energi potensial di titik B,       dan energi 
kinetiknya     
 
 
   
 , sehingga energi mekaniknya: 
Gambar 1. Contoh energi mekanik 
(Sumber: Anonim) 
Gambar 2. Contoh energi mekanik 






             
      
 
 
   
   
Berdasarkan persamaan pada gerak jatuh bebas, besarnya kecepatan dititik B adalah 
  
    
      , yang mana nilai    = 0 sehingga; 
  
        
   √    , sehingga: 
    
 
 
   
   
      
 
 
 (√    )  
 
 
 (    ) 
               (3.3)  
kita tahu bahwa         , maka 
              (3.4) 
Berdasarkan persamaan (3.3), dapat dikatakan jika hanya gaya gravitasi yang bekerja pada 
benda, maka energi mekanik besarnya selalu tetap. Pernyataan ini dikenal dengan Hukum 
Kekekalan Energi Mekanik, yang dirumuskan: 
                             
                           
     
 
 
   
       
 
 
   
     (3.5) 
Perlu digaris bawahi bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya jika tidak 
ada energi yang hilang akibat adanya gaya konservatif. Misalnya akibat gesekan udara maupun 
gesekan antara dua bidang yang bersentuhan. 
 
B. Gaya Konservatif dan Gaya Tak Konservatif 
Gaya konservatif yaitu gaya yang tidak bergantung pada lintasannya tetapi hanya 
bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja sedangkan gaya tak konservatif merupakan  
kebalikan dari gaya konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk perpindahan 
antara dua posisi tertentu hanya bergantung pada kedua posisi tersebut dan tidak bergantung 
pada jalan yang ditempuh. Contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. 
Bagaimana dengan gaya gesekan? Telah kita ketahui bahwa gaya gesekan angin pada 
penerjun, bergantung pada kecepatan penerjun. Makin cepat penerjun jatuh, makin besar juga 
gaya gesekan angin yang bekerja pada benda. Gaya gesekan angin bergantung pada 
kecepatan, maka jelas gaya gesekan angin termasuk gaya tak konservatif. Gaya gesekan air 
untuk benda bergerak pada permukaan air juga bergantung pada kecepatan benda. Karena itu 
gaya gesekan air juga termasuk gaya tak konservatif. 
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Bagaimana dengan gaya gesekan antar zat padat? Fungsi gesekan kinetis antar 
parmukaan zat padat untuk kecepatan rendah tidak begitu banyak berubah. Tetapi pada 
kecepatan tinggi perubahan gaya gesekan cukup bervariasi. Adapun gaya geseka kinetis antar 
permukaan zat padat merupakan fungsi kecepatan, maka gaya gesekan kinetispun merupakan 















Sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila besar kecepatan benda di titik 
A sama dengan 10 m/s dan g = 10    , Tentukan berapa besar kecepatan benda di titik B? 
Jawab: 
Diketahui: 
          
              
          
Ditanyakan: Berapa besar kecepatan dititik B ( )     
Rencana Penyelesaian: 
Perubahan energi potensial dari titik A ke titik B sama dengan perubahan energi kinetik 
dari titik B terhadap titik A, sehingga permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan 
persamaan:  
         
Penyelesaian: 
         
 
 
 (  
    




    
 )   (     )  
CONTOH SOAL 
  𝑚 












           
  
  (     )     
  
       
   √    m/s 
 
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai besaran massa, perubahan tinggi benda, dan percepatan gravitasi telah diketahui, 
sehingga dengan menggunakan persamaan         dapat dicari nilai kecepatan benda 
pada titik B. Adapun besar kecepatan pada titik B adalah sebesar √    m/s. 
 
2. Batu dengan massa 500 gr dilemparkan lurus ke atas dengan besar kecepatan 20 m/s. 
Besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian ¼ dari tinggi maksimum adalah.... 
(diketahui          
Jawab: 
Diketahui: 
                
         
          
Ditanyakan: berapa besar energi kinetik pada saat mencapai ketinggian ¼ dari tinggi 
maksimum       
Rencana Penyelesaian: 
Permasalah nomor 2 dapat diselesaikan menggunakan persamaan hukum kekekalan 
energi mekanik.  
       , sehingga                . 
Sebelum menghitung nilai energi kinetik pada ketinggian ¼ dari tinggi maksimum, maka terlebih 
dahulu dicari nilai tinggi maksimum benda. Pada ketinggian maksimum, diketahui besar 
kecepatan bola sama dengan nol (    ). Pada saat mula-mula t = 0, ketinggian mula-mula    
= 0, kecepatan awal   , dan besar percepatannya     , maka berdasarkan hal tersebut 
didapatkan persamaan: 
  
               
               







Setelah nilai h maksimum diketahui, maka dapat dicari nilai energi kinetik pada saat di tinggi ¼ 
ketinggian maksimum menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. 
Penyelesaian:  
a) nilai h maksimum 





      
(     ) 
        
  
      
        
      
  
           
b) nilai energi kinetik pada tinggi ¼ ketinggian maksimum 
         




   




(      )(     )  (      )(      )(
 
 




(      )(        )  (      )(      )(  )         
  (      )(        )  (      )(      )(  )         
                    
                     
 
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai massa benda, kecepatan benda, dan kecepatan gravitasi benda telah diketahui, 
maka untuk dapat mencari nilai energi kinetik pada ¼ tinggi maksimum, perlu diketahui nilai 




 . Kemudian, setelah diketahui 
nilai h maksimum, dapat dicari nilai energi kinetik pada ¼ tinggi maksimum dengan persamaan 
hukum kekekalan energi mekanik        , dengan                   Berdasarkan 
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Ketika memulai pelajaran, bacalah doa terlebih dahulu dan kemudian tertib. 
Kalian diharapkan mengikuti tahapan-tahapan pembelajar dengan serius agar dapat 
membantu kalian dalam memahami pelajaran. Jika kalian tidak memahami materi 
yang ada di LKPD ini, kalian dapat meminta tolong kepada guru pembimbing  
membantu menjelaskan materi tersebut.  
Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat 
ya. 




























Idetifikasi Malasah Peserta didik memperhatikan gambar atau video 
yang ditampilkan guru. Stimulasi melalui gambar 
atau video berfungsi membantu peserta didik 
mengenal masalah. 
Hasil identifikasi masalah melalui pengamatan, 
dituliskan dalam bentuk rumusan masalah. 
Pada rumusan masalah peserta didik 
menuliskan pertanyaan-pertanyaan 
berdasarkan masalah. 
Peserta didik menuliskan hipotesis atau 
jawaban sementara, yang menjelaskan 
kenapa peristiwa yang diamati pada 
gambar atau video dapat terjadi.  
Melalui diskusi kelompok, peserta 
didik mengumpukan data bersama 
kelompok mereka. Data dikumpulkan 
dari berbagai sumber informasi yang 
disediakan. 
Berdasarkan data yang diperoleh 
melalui penyelidikan, data 
dianalisis sesuai dengan teori yang 
ada. 
Hasil analisis data, ditarik menjadi kesimpulan 
sebagai jawaban dari masalah yang diberikan. 
Guru membantu peserta didik dalam membuat 
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Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 




















kan bahwa seorang bapak 
yang sedang mendorong 
mobilnya yang mogok. Orang 
tersebut memberikan gaya 
melalui suatu dorongan 
kepada mobil sehingga mobil 
bergerak (berpindah). Adanya 
gaya yang bekerja pada mobil 
yang menyebabkan mobil 
tersebut berpindah tempat 
menunjukkan adanya usaha 
yang telah dilakukan oleh 
orang itu  
USAHA 
Tujuan Pembelajaran: 
Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini ialah 
1. Peserta didik melalui pengamata atau simulasi kerja mampu menganalisis 
konsep usaha (kerja) dengan benar  
2. Peserta didik melalui penyelidikan mampu menerapkan metode ilmiah untuk 
mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-






   
 
 
Gambar 1. Traktor yang bergerak 
 
Apakah kamu pernah melihat traktor yang sedang dikendarai oleh pekerja? Traktor 
dapat membantu pekerja untuk mengangkut beban yang berat. Perhatikan gambar di atas, 
seorang pekerja mengendarai traktor yang massanya kira-kira 1 ton, dan bergerak 
sepanjang jalan untuk mengangkut barang. Pada saat mengendarai traktor pekerja tiba-tiba 
tidak dapat mengontrol gerak traktor yang mengakibatkan ia menabrak sebuah dinding. 
Pada saat menabrak dinding, traktor memberikan dorongan kepada dinding tersebut, 
dinding yang ditabrak tetap kokoh dan tidak retak. Hal ini mengejutkan si pekerja dan ia 
langsung mematikan mesin traktor. 
Berdasarkan gerak traktor pada gambar 1, terdapat peristiwa usaha dalam berbagai 
bentuk. Oleh sebab itu, pada pembelajaran kali ini, kamu harus menyelidiki apa sajakah 
besaran fisis pada peristiwa yang terdapat pada saat pekerja mengendarai traktor sampai 
menabrak dinding yang berhubungan dengan usaha? Ingat, dibayangkan bahwa pekerja 
hanya seperti mendorong dinding dengan traktor saat menabrak dan tidak dengan 
kecepatan yang besar sehingga dinding tidak rubuh. 
 
 
Berdasarkan kedua peristiwa di atas, tuliskan rumusan masalah dalam bentuk 

















1. Mengidentifikasi Masalah 
2. Merumuskan Masalah 
   
 
Kamu telah membuat rumusan masalah berdasarkan kasus yang ada. Selanjutnya, 
tulislah jawaban sementara yang dapat menjawab pertanyaanmu berdasarkan pengetahuan 
yang kamu miliki. Tambahkan desain/kerangka pikir dari jawaban sementaramu seperti 

















Kumpulkan data dari berbagai sumber belajar yang dapat kamu temukan, baik itu 
dari media e-learning, buku, atau internet sebagai pemberi informasi yang membuktikan 









3. Membuat Hipotesis 
4. Mengumpulkan Data 
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Susunlah data-data yang telah kamu kumpulkan sehingga dapat membantu dalam 





5. Menganalisis Data 
   
 
Tulislah kesimpulan dari berbagai analisis yang telah kamu tulis. Kesimpulan berupa 
pemahaman tentang usaha yang telah dipelajari melalui proses inkuiri terbimbing. 
 
 









6. Membuat Kesimpulan 
   
 
1. Mobil dengan massa 1 ton didorong dengan gaya 20000 N dengan nilai gesekan 













Diketahui:  m = 1 ton = 1000 Kg 
 = 20000 N  
       
  
Ditanyakan: berapakah besar usaha (W) = ? 
 
Rencana Penyelesaian: 




       
              
              
 
Pengecekan Kembali Hasil Penyelesaian: 
  Nilai gaya yang diberikan, massa benda, dan perpindahan telah diketahui, sehingga 
untuk  menentukan nilai usaha yang dikerjakan pada benda tersebut dapat menggunakan 
persamaan        Berdasarkan persamaan tersebut didapat nilai usaha sebesar 800000 
Joule. 
 
2. Pada sebuah benda yang massanya      bekerja gaya mendatar yang berubah 
terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti grafik 1. Arah gaya diketahui searah dengan 
perpindahannya. 
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Hitunglah besar usaha yang dilakukan hingga benda berpindah sejauh 9 m ke arah kanan 
sumbu x ! 
Jawab: 
Diketahui:   = alas bawah = besar perpindahan benda = 9 m  
  alas trapesium atas = 9 m - 3 m = 6 m  
        = 20 N 
      m = 6 kg 
Ditanyakan: Berapa nilai usaha (W) =  ?  
Rencana Penyelesaian: 
Penyelesaian permasalahan ini, dapat menggunakan konsep usaha = luas area 
dibawah grafik. Sehingga sesuai dengan grafik yang diberikan, dapat diketahui W = Luas 
Trapesium =½ (a+b).tinggi. 
 
Penyelesaian: 
W = Luas trapesium dibawah grafik 
W = ½ (a+b).tinggi  
W = ½ (9 m +6 m) 20 N 
W =1/2 (15 m) 20 N=  150 Joule 
 
Pengecekan Kembali Hasil Penyelesaian:  
Usaha yang dikerjakan pada benda, digambarkan pada grafik trapesium. Besarnya 
nilai gaya yang diberikan, dan perpindahannya telah diketahui. Oleh sebab itu, dapat 
digunakan konsep, usaha = luas trapesium diketahui W = Luas Trapesium = ½ (a+b).tinggi. 













   
 
Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 



















Pada saat mengendarai 
sepeda di jalan yang mendaki dan 
menurun, kamu menggunakan 
tenagamu untuk mengayuh sepeda 
hingga sampai di bidang yang 
mendaki dan kamu dapat 
menghemat energimu dengan 
membiarkan sepeda turun sendiri 
tanpa perlu diayuh pada saat 
menurun. 
Pada peristiwa ini terdapat 
konsep energi potensial dan kinetik. 
Saat berada pada ketinggian 
maksimum (bidang mendaki) 
sepeda memiliki energi potensial 
maksimum. Pada saat itu, energi 
disimpan dan digunakan untuk 
menurun, pada saat menurun, 
energi potensialpun berubah 
menjadi energi kinetik yang memiliki 
nilai maksimum ketika sepeda akan 
mencapai titik terendah. 
HUBUNGAN USAHA & ENERGI 
Tujuan Pembelajaran: 
Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini ialah 
1. Peserta didik melalui diskusi kelompok mampu menganalisis konsep 
energi kinetik dengan benar 
2. Peserta didik melalui diskusi kelompok mampu menganalisis konsep 
energi potensial (energi potensial gravitas dan pegas) dengan benar 
3. Peserta didik melalui diskusi kelompok mampu menganalisis hubungan 
usaha (kerja) dan perubahan energi dengan benar 
4. Peserta didik melalui penyelidikan mampu menerapkan metode ilmiah 
untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam 















Pada saat jam olahraga, guru membagi tim laki-laki dan perempuan dalam beberapa 
kelompok untuk melakukan olahraga. Anak laki-laki bermain bola kasti dan anak-anak 
perempuan melakukan olahraga panahan. Setelah dibagi kelompok, guru mengambil 
peralatan olahraga yang akan digunakan. Hesti mengambil bola kasti yang ia bawa dari 
rumahnya untuk dipinjamkan kepada tim laki-laki yang akan bermain bola kasti. Kelas hesti 
berada di lantai 2 sekolah. Hesti menjatuhkan bola kasti dari lantai 2 kelasnya dengan 
aman, dan kemudian ditangkap dengan aman oleh temannya yang telah menunggu 
dibawah. 
Pada olahraga panahan, kasti, dan saat bola sebelum dijatuhkan, ketiganya memiliki 
energi. Adapun energi yang terdapat dalam peristiwa ini adalah energi kinetik dan potensial. 
Berdasarkan hal tersebut, selidikilah besaran fisis apa saja yang terjadi pada peristiwa 
tersebut yang berhubungan dengan energi potensial dan energi kinetik. 
 
 
Berdasarkan peristiwa di atas, tulislah rumusan masalah dalam bentuk kalimat 








1. Mengidentifikasi Masalah 
2. Merumuskan Masalah 
   
 
Kamu telah membuat rumusan masalah berdasarkan kasus yang ada. Selanjutnya, 
tulislah jawaban sementara yang dapat menjawab pertanyaanmu berdasarkan pengetahuan 
yang kamu miliki. Tambahkan desain/kerangka pikir dari jawaban sementaramu seperti 





















Kumpulkan data dari berbagai sumber belajar yang dapat kamu temukan, baik itu 
dari media e-learning, buku, atau internet sebagai pemberi informasi yang membuktikan 
hipotesis yang telah kamu tulis. 
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3. Membuat Hipotesis 
4. Mengumpulkan Data 




   
 
Susunlah data-data yang telah kamu kumpulkan sehingga dapat membantu dalam 





Tulislah kesimpulan dari berbagai analisis yang telah kamu tulis. Kesimpulan berupa 
pemahaman tentang energi yang telah dipelajari melalui proses inkuiri terbimbing. 
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5. Menganalisis Data 
6. Membuat Kesimpulan 
   
 
 











   
 
1. Sebuah anak panah dengan massa 20 gr ditarik dengan tali busur panah dan kemudian 







Jika ketika ditarik tali busur meregang sejauh 30 cm, Tentukanlah besar konstanta 
elastisitas dari tali busur tersebut! 
Jawab: 
Diketahui: 
                   menumbuk pegas yang posisinya mendatar 
        
   3     3         
Ditanyakan: berapa konstanta pegas (k)= ? 
 
Rencana Penyelesaian: 
Persoalan nomor 1 dapat diselesaiakan dengan tahapan: 
3) Menggunakan persamaan                    
 
 
      
 
 
     
4) Sehingga nilai k dapat ditentukan;      
 
   
 
Penyelesaian:  
              
 
 
      
 
 
      
  
    
   
  
  
           (    ) 
(    ) 
 =     
              
      
 
  
               
      
    9     
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai konstanta pegas, dapat ditentukan dengan menggunakan konsep persamaan 
                   
 
 
      
 
 
    ,  maka nilai      
 
   
. Nilai besaran massa, 
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kecepatan benda, dan perubahan panjang pegas telah diketahui, sehingga berdasarkan 
persamaan      
 
   
  di dapat nilai konstanta pegas sebesar    9     
 
2. Bola yang bermassa 700 gram dilempar dari ketinggian 9 m. Berapakah perubahan 
energi potensial benda ketika berada pada ketinggian 5 m,  dengan nilai besar 
percepatan gravitasi diasumsikan g = 10 m/s² ? 
Jawab: 
Diketahui: 
                
         = 5 m –  9 = -4 m 
          
Ditanyakan: perubahan energi potensial (   )     
Rencana Penyelesaian: 
Masalah pada  nomor 2 dapat diselesaikan menggunakan konsep         (    
  ), sehingga             
Penyelesaian: 
        (      )  
            
    (      )(      )(   )  
               
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai besaran massa, perubahan tinggi benda, dan percepatan gravitasi telah 
diketahui, sehingga dengan menggunakan persamaan        dapat dihitung perubahan 
energi potensial. Berdasarkan persamaan tersebut, didapat energi potensial sebesar -28 
Joule. 
 
3. Sebuah benda 2 kg bergerak di udara dengan kecepatan 2 m/s. Pada benda diberikan 
usaha 21 joule dengan pukulan arah gaya searah dengan arah geraknya. Tentukan 
besar kecepatan benda tersebut setelah diberi usaha! 
Jawab: 
Diketahui: 
Massa (m) = 2 kg 
Kecepatan awal (vo) = 2 m/s 
Usaha (W) = 21 Joule 




   
Rencana Penyelesaian:  
Persoalan nomor 3 dapat diselesaikan dengan Teorema usaha-energi kinetik yang 
menyatakan bahwa usaha total yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan 
energi kinetik benda. Secara matematis : 
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Penyelesaian: 
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Pengecekan Kembali Hasil: 
Mencari nilai kecepatan akhir benda, dapat menggunakan teorema usaha dan energi 
kinetik, yakni        = ΔEK. Nilai usaha total, massa benda, kecepatan awal benda telah 











   
 
Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 



















Mula-mula usaha luar diberikan 
kepada sistem untuk membawa ayunan 
dari titik terendah O ke titik tertinggi A dan 
B. Di titik A dan B, sistem memiliki energi 
potensial maksimum dan energi kinetiknya 
nol. Ketika sistem mulai berayun, energi 
potensial mulai berkurang karena sebagian 
energi potensial diubah menjadi energi 
kinetik (sesuai dengan hukum kekekalan 
energi mekanik). 
Pada waktu ayunan mencapai titik 
O energi potensial ayunan nol karena 
semua energi potensialnya telah berubah 
menjadi energi kinetik. Selanjutnya pada 
perjalanan dari O ke A atau O ke B energi 
kinetik makin kecil karena sebagian energi 
kinetik diubah menjadi energi potensial. 
Ketika ayunan tiba di A atau B seluruh 
energi kinetik ayunan telah diubah menjadi 
energi potensial (di titik ini energi potensial 
maksimum). 
HUKUM KEKEKALAN ENERGI 
Tujuan Pembelajaran: 
Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini ialah 
1. Peserta didik melalui diskusi mampu menganalisis konsep hukum 
kekekalan energi mekanik dengan benar 
2. Peserta didik melalui diskusi mampu menganalisis tentang penerapan 
hukum kekekalan energi mekanik dengan benar 
3. Peserta didik melalui penyelidikan mampu menerapkan metode ilmiah 
untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam 














Roller coaster bergerak dengan bantuan mesin. Akan tetapi, mesin hanya memberi 
gaya pada awal saja, yang mana diawalnya roller coaster akan dibantu mesin untuk 
mendaki ke posisi tertinggi lintasan roller coaster. Kemudian setelah berada posisi tertinggi 
roller coaster akan bergerak sendiri tanpa dibantu mesin penggerak. Kenapa hal tersebut 
bisa terjadi? 
Kamu perlu tahu, bahwa pada Roller coaster berlaku hukum kekekalan energi 
mekanik. Selidikilah apa saja besaran fisis pada peristiwa saat roller coaster berada pada 




Berdasarkan peristiwa diatas, tuliskan rumusan masalah dalam bentuk kalimat 














 Kamu telah membuat rumusan masalah berdasarkan kasus yang ada. Selanjutnya, 
tulislah jawaban sementara yang dapat menjawab pertanyaanmu berdasarkan pengetahuan 
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1. Mengidentifikasi Masalah 
1. Merumuskan Masalah 
3. Membuat Hipotesis 
   
yang kamu miliki. Tambahkan desain/kerangka pikir dari jawaban sementaramu seperti 




















Kumpulkan data dari berbagai sumber belajar yang dapat kamu temukan, baik itu 
dari media e-learning, buku, atau internet sebagai pemberi informasi yang membuktikan 




















4. Mengumpulkan Data 
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Susunlah data-data yang telah kamu kumpulkan sehingga dapat membantu dalam 




5. Menganalisis Data 
   
 
Tulislah kesimpulan dari berbagai analisis yang telah kamu tulis. Kesimpulan berupa 
pemahaman tentang energi yang telah dipelajari melalui proses inquiry. 
 
 









6. Membuat  Kesimpulan 
   
 










Sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila besar kecepatan benda di 
titik A sama dengan 10 m/s dan g = 10     , Tentukan berapa besar kecepatan benda di 
titik B ? 
Jawab: 
Diketahui: 
          
              
          
Ditanya: Berapa besar kecepatan dititik B ( )     
Rencana Penyelesaian: 
Perubahan energi potensial dari titik A ke titik B sama dengan perubahan energi 
kinetik dari titik B terhadap titik A, sehingga permasalahan di atas dapat diselesaikan 
dengan persamaan:  
         
Penyelesaian: 
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C o n t o h  S o a l 
  𝑚 
  𝑚 
A 
B 
   
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai besaran massa, perubahan tinggi benda, dan percepatan gravitasi telah 
diketahui, sehingga dengan menggunakan persamaan         dapat dicari nilai 
kecepatan benda pada titik B. Adapun besar kecepatan pada titik B adalah sebesar √    
m/s. 
 
2. Batu dengan massa 500 gr dilemparkan lurus ke atas dengan besar kecepatan 20 m/s. 
Besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian ¼ dari tinggi maksimum adalah.... 
(diketahui besar         ) 
Jawab: 
Diketahui: 
                
         
          
Ditanya: berapa besar energi kinetik pada saat mencapai ketinggian ¼ dari tinggi 
maksimum    
Rencana Penyelesaian: 
Permasalah nomor 2 dapat diselesaikan menggunakan persamaan hukum 
kekekalan energi mekanik.  
       , sehingga                . 
Sebelum menghitung nilai energi kinetik pada ketinggian ¼ dari tinggi maksimum, maka 
terlebih dahulu dicari nilai tinggi maksimum benda. Pada ketinggian maksimum, diketahui 
bahwa besar kecepatan bola sama dengan nol (    ). Pada saat mula-mula t = 0, 
ketinggian mula-mula    = 0, besar kecepatan awal   , dan besar percepatannya     , 
maka berdasarkan hal tersebut didapatkan persamaan: 
                 
    
           





Setelah nilai h maksimum diketahui, maka dapat dicari nilai energi kinetik pada saat di tinggi 
¼ ketinggian maksimum menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. 
Penyelesaian:  
c) nilai h maksimum 
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d) nilai energi kinetik pada tinggi ¼ ketinggian maksimum 
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(      )(        )  (      )(      )(  )         
  (      )(        )  (      )(      )(  )         
                    
                     
 
Pengecekan Kembali Hasil: 
Nilai massa benda, kecepatan benda, dan kecepatan gravitasi benda telah diketahui, 
maka untuk dapat mencari nilai energi kinetik pada ¼ tinggi maksimum, perlu diketahui nilai 




 . Kemudian, setelah 
diketahui nilai h maksimum, dapat dicari nilai energi kinetik pada ¼ tinggi maksimum dengan 
persamaan hukum kekekalan energi mekanik        , dengan                   
Berdasarkan persamaan tersebut didapat besarnya energi kinetik pada ¼ tinggi maksimum 
sebesar 75 J. 
. 
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